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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCFr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN – OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCFr MAIS ou bien l’éditeur ou bien 
le format ou bien le numéro de pages 
ne correspondent pas aux références 
données par Michel Bernstein 




BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
1 [Basques [Pays des)] Lettre 
du Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (14) 
2 [Béarn] Lettre du Roi pour la 
convocation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (15) 
3 [Bigorre] Lettre du Roi pour 
la convocation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (16) 
4 [Castelmoron] Règlement 
fait par le Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (42) 
5 [Chartres & Châteauneuf-
en-Thymerais] 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (20) 
6 [Comminges] Lettre du roi 
pour la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (21) 
7 [Corse] Lettre du roi pour la 
convocation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (22) 
8 [Conserans] Règlement fait 
par le Roi, pour 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (44) 
9 [Dauphiné] Lettre du Roi 
pour la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (23) 
10 [Flandre] Lettre du Roi pour 
la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (25) 
11 [Quatre Vallées] Règlement 
fait par 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (51) 
12 [Hainaut] Lettre du Roi pour 
la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (26) 
13 Louis XVI: Lettres du Roi 
aux princes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-5547 (Bernstein: Imprimerie 
de Mallard, s.d. / BNF: Imprimerie 
Royale, 1791) 
14 Louis XVI: Proclamation du 
Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-10310 (Bernstein: Paris, 
Imprimerie Royale, 1791, in-4º, 4 p. 
/ BNF: Troyes, Imprimerie d'André, 
(s.d.), in-4º, 8 p.) 
15 (a) Louis XVI: Proclamation du 
Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LA32-1094 (31) (Bernstein: Bourg, 
Imprimerie de C.C.G Philippon, 
s.d., in-4º, 7 p. / BNF: [Douai], 
Imprimerie de Wagrez, [1791], 4 p.)
15 (b) Suivie, p. 5. de : Discours 
prononcé par le Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE29-1859 (Bernstein: [aucune 
référence] / BNF: Paris, Imprimerie 
Royale, 1791, in-4º pièce) 
16 (a) Louis XVI: Réponse du Roi 
au message 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LA32-1094 (37) (Bernstein: Bourg, 
Imprimerie C.C.G. Philippon, s.d., 
in-4º, 6 p. / BNF : Douai, Imprimerie 
de Marlier, [1791], 6 p.) 
16 (b) Suivie, p. 5. de : Adresse de 
l'Assemblée Nationale au Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LA32-1094 (37) (Bernstein: Bourg, 
Imprimerie C.C.G. Philippon, s.d., 
in-4º, 6 p. / BNF : Douai, Imprimerie 
de Marlier, [1791], 6 p.) 
17 Maffre (Ant. Hen.): Discours XXX 
18 Maubert: Relation du blocus 
et du siège de Mantone 
Rouen – BM Mt g 3925 Fonds Cas 
19 Micoulin (P.): Rapport fait à 
l'Assemblée électorale 
Avignon – BM Ms. 2980/115 Cat. 
Anonymes 1950 
20 Mouchet (François-Nicolas) XXX 
21 Mouchet (François-Nicolas) XXX 
22 Mouillesaux: Observations 
sur le compte rendu au 
Ministre des finances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
4-LF186-11 (Bernstein: in-4º, 7 p. / 
BNF: in4º, pièce) 
23 Necker (Jacques): Mémoire 
de Monsieur Necker 
Lyon – BM 104473 CGA (Bernstein: 
in-4º, 60 p., 24 p., [61]-115 / Lyon – 




Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCFr (même document, même 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
24 Panchaud (J.): A Messieurs 
les 
XXX 
25 [Paris] Règlement fait par le 
Roi 
Amiens – BM JU 330/24(78) C 
Actes royaux 
26 [Paris-Élections aux Etats 
Généraux] Ordonnance pour 
la convocation des trois Etats 
de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
F-23717 (546) 
27 Patris (Charles-Frobert) XXX 
28 Perron (Alexandre-César) XXX 
29 Pierret (Nicolas-Joseph) XXX 
30 Pierret (Nicolas-Joseph): 
Discours prononcé lors du 
renouvellement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
4-LB41-4241
31 Pierret (Nicolas-Joseph) XXX 
32 Poissonnier de Longerais 
(Jean-Baptiste) 
Rouen – BM Mt g 4181 Fonds Cas 
(Bernstein: [Paris], Imprimerie 
Lollin, 1791, in-4º, 12 p. / Rouen 
– BM : [Paris], Imprimerie Lollin, 
[1792]) 
33 Poissonnier de Longerais 
(Jean) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
-LB40 – 1270 (Bernstein : in-4º, 8 p. 
/ BNF : in-4º, 4 p.) 
34 Poissonnier de Longerais 
(Jean) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
-LB40 – 1270 (Bernstein: sur les 
archives / BNF : sur la bibliothèque) 
35 Reynaud (Claude-André): 
Copie de 
XXX 
36 Reynaud (Claude-André): Le 
représentant 
XXX 
37 Reynaud (Claude-André): Le 
représentant 
XXX 
38 Reynaud (Claude-André): Le 
représentant 
XXX 
39 Reynaud (Claude-André): Le 
représentant 
XXX 
40 Reynaud (Claude-André): Le 
représentant 
XXX 
41 Reynaud (Claude-André): Le 
représentant 
XXX 
42 [Rivière-Verdun]: Lettre du 
Roi pour la convocation des 
Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-3155 (34) 
43 [Carpentras] Assemblée 
générale des citoyens actifs 
de la Commune 
Avignon – BM Ms. 2523/128 
44 Constitution Française, 
solennellement acceptée par 
le Roi 
Rodez – Médiathèque MAG A 509 
Local (Bernstein: in-4º, 62 p. / Rodez 
– Médiathèque: 20 cm, 73 p.) 
45 Rousson (B.): Les prêtres 
considérés dans l'ordre 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques NUMM-46506 
46 Ruelle: Réponse au mémoire 
du sieur 
XXX 
47 Sergent (Antoine-François): 
Municipalité de 
XXX 
48 Terrasson: Le vrai jacobin au 
peuple 
Nantes – BM 2056858/C91 
Brochures 
49 Thevenon: [Lettre de M. 
Thevenon] 
XXX 
50 Thouret (Jacques Guillaume) Rouen – BM U 1363 – 2 Fonds 
Normand 
51 Tourangin: Avis aux citoyens XXX 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
55 [Administration des poudres 
& salpêtres] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
LB41-3823 (Bernstein: [Paris, an 
II], Imprimerie Renaudière, in-4º, 4 
p. / BNF: [Strasbourg], [s.d.,], in-4º 
pièce.) 
56 (a) Adresse des fédérés réunis à 
Paris et des 
XXX 
56 (b) Extrait du Registre des 
délibérations de la section de 
Bondi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
4-LE37-2 (B,2,A) (Bernstein: [aucune 
donnée] / BNF: Douai, Imprimerie 
de Marlier, 1792, in-4º) 
57 [Albi] Extrait des Registres 
de la Commune d'Albi 
Grenoble – BM – Etude Information 
L2319 CGA (Bernstein: in-4º, 11 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information: 
in-4º, 9 p.) 
58 [Amiens] Autorités (les) 
constituées et la société 
populaire de la 
Amiens – BM H 3793 C Histoire 
(Bernstein: in-4º, [4] p. / Amiens – 
BM : in-4º) 
59 [Aude] Adresse de 
l'Assemblée 
XXX 
60 [Aude] Adresse des 
administrateurs et 
XXX 
61 [Aude] Adresse du Conseil 
général 
XXX 
62 [Aude] Extrait du Procès-
verbal 
XXX 
63 [Avignon] Délibération de 
l'Assemblée primaire 
Grenoble – BM – Etude information 
L.2582 CGA 
64 [Avignon] Proclamation des 
Notables 
Avignon – BM Ms. 25231/ 125 Cat. 
Matières (Bernstein: 24 août 1791 / 
Avignon – BM: 25 août 1791) 
65 [Bouches-du-Rhône] Adresse 
du Département des 
Bouches-du-Rhône 
Avignon – BM 4º 2848/95 Cat. 
Matières 
66 [Cher] Administrateurs (les) 
du Directoire 
XXX 
67 [Cher] Extrait des Registres 
des 
XXX 
68 [Cher] Levée de la première 
classe des citoyens ordonnée 
par les lois 
Nantes – BM 47583 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
69 Collection de Procès-verbaux 
des signes caractéristiques 
auxquels 
Lille – BM 24681 Fonds Lillois 
avant 1952 
70 Composition actuelle des 
Bureaux de la Loterie Royale 
Lyon – BM 384563 CGA (Bernstein: 
in-4º, 6 p. / Lyon – BM: 6 p.) 
71 (a) Compte de la caisse 
extraordinaire au 28 février 
1791 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
LF158 -4 (Bernstein: in-4º, 8 f. / 
BNF: in-4º) 
71 (b) Compte de la caisse 
extraordinaire au 31 mai 
1791 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
LF158 -4 (Bernstein: in-4º, 15-(1) p., 
3 f. / BNF: in-4º) 
71 (c) Compte de la caisse 
extraordinaire au 30 juin 
1791 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
LF158 -4 (Bernstein: in-4º, 16 p., 3 f. 
/ BNF: in-4º) 
71 (d) Compte de la caisse 
extraordinaire au 31 juillet 
1791
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
LF158 -4 (Bernstein: in-4º, 16 p., 4 f. 
/ BNF: [aucune donnée]) 
71 (e) Compte de la caisse 
extraordinaire au 31 août 
1791 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
LF158 -4 (Bernstein: in-4º, 18 p., 3 f. 
/ BNF: [aucune donnée]) 
71 (f) Etat général de la recette et 
de l'emploi des assignats 
La Rochelle – BM 708 B Fonds 
ancien 
71 (g) Compte de la caisse 
extraordinaire au 31 
XXX 
72 [Conseil des Cinq-cents] 
Rapport fait au 
XXX 





Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCFr (même document, même 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
74 Tessier (Alexandre-Henri) et 
Huzard (Jean-Baptiste) 
Versailles – BM Villes et 
villages Cart 27 Broch 13 Fonds 
patrimoniaux 
75 [Côte-d'Or] Arrêté du Conseil 
général du 
XXX 
76 [Côte-d'Or] Tableau des 
valeurs successives du papier 
Chalon /Saône – BM FL 49 Recueils 
factices (Bernstein : in-4º, 18 p. et 1 
f. / Chalon / Saône – BM : in-4º, 20 
p.) 
77 [Commissions exécutives 
-Agriculture et Arts] 
Commission 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin 
S-6409 (Bernstein: in-4º, 4 p. / BNF: 
in-4º pièce) 
78 Convention Nationale (La) 
au Peuple 
XXX 
79 [Convention Nationale 
Commission des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2182 (Bernstein : 4º, 4 p. / 
BNF : RECUEIL, [Lieux divers], 
[Éditeurs divers], in4º) 
80 [Convention Nationale 
-Comité de Salut Public] 
Comité (Le) de Salut 
Grenoble – BM – Etude information 
J.1564 CGA (Bernstein: in-4º, 3 p. / 
Grenoble – BM – Etude information: 
2º) 
81 [Convention Nationale 
-Comité de Salut] 
XXX 
82 [Convention Nationale 
-Comité de Salut Public] 
Représentants (les) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin RES 
4-LB41-2 (Bernstein: in-4º, 2 p. / 
BNF: [aucune donnée]) 
83 [Convention Nationale 
-Comité de Salut Public] 
Représentants (les) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-jardin Magasin RES 
4-LB41-2 (Bernstein: in-4º, 2 p. / 
BNF: [aucune donnée]) 
84 [Convention Nationale 
-Comité de Salut] 
XXX 
85 [Convention Nationale 
-Comité de Salut] 
XXX 
86 [Convention Nationale 
-Commission des] 
XXX 
87 [Convention Nationale 
-Commission des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2182 (Bernstein : 4º, 4 p. / 
BNF : RECUEIL, [Lieux divers], 
[Éditeurs divers], in4º)
88 Déclaration du Clergé de la 
ville de Toulouse 
Toulouse – BM Br. Fa B 228 Fonds 
ancien 2 
89 [Directoire Exécutif] 
Proclamation 
Avignon – BM Atl. 314 / 409 
Cat. Matières (Bernstein : Paris, 
Imprimerie du Dépôt des Lois, s.d. 
in-4º, 8 p. / Avignon – BM : Avignon, 
Imprimerie du Département, s.d. 2º 
placard) 
90 (a) Etat de la situation de la 
Caisse extraordinaire au 31 
mai 1792 
La Rochelle – BM 719 B Fonds 
ancien 
90 (b) Etat de la situation de la 
Caisse extraordinaire au 30 
juin 1792 
La Rochelle – BM 720 B Fonds 
ancien 
90 (c) Etat de la situation de la 
Caisse extraordinaire au 31 
juillet 1792 
La Rochelle – BM 721 B Fonds 
ancien 
91 Etat des Bureaux proposés 
pour la perception des droits 
Grenoble – BM – Etude Information 
D. 1135 CGA (Bernstein: in-4º, 14 f / 
Grenoble – BM – Etude Information: 
in-4º) 
92 Etat des Recettes et 
Dépenses faites au Trésor 
public 
La Rochelle – BM 600 B Fonds 
ancien 
93 Etat des Recettes et 
Dépenses faites au Trésor 
public 
La Rochelle – BM 664 B Fonds 
ancien 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
94 (a) Etat des revenus du roi pour 
1775 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu -Manuscrits -Magasin 
Ms. Joly de Fleury 1042, fol. 296 
(Bernstein: in-4º, 3 f. / BNF: in-4º-
plano) 
94 (b) Etat des revenus du roi pour 
1781 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu -Manuscrits -Magasin 
Ms. Joly de Fleury 1644, fol. 427 
(Bernstein: [aucune notice] / BNF: 
in-4º-pièce) 
94 (c) Etat des revenus du roi pour 
1787 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FOL-LF76-189 (Bernstein: [aucune 
notice] / BNF: in-fol. Pièce) 
95 [Eure] Tableau des valeurs XXX 
96 Extrait des Lois, Arrêtés & 
Circulaires 
XXX 
97 Fédération du 14 juillet 1791 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
V-[...] (Bernstein: in-4º, [2] p. / BNF: 
in-4º, pièce) 
98 Fédération (La) Couplets sur 
l'air 
XXX 
99 [Gers] Arrêté du Directoire 
du 
XXX 
100 [Gers] Autorités (Les) 
constituées 
XXX 
101 [Gers] Aux citoyens du 
département 
XXX 
102 [Gers] Conseil (Le) du 
Département 
XXX 
103 [Gers] Extrait des Registres 
des 
XXX 
104 [Gers] Extrait du Procès-
verbal 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LK16-1472 (Bernstein : s.l.n.d., in-
4º, 7 p. / BNF: RECUEIL) 
105 (a) [Gers] Liste du Juré de 
Jugement 
XXX 
105 (b) [Gers] Liste du Juré de 
Jugement 
XXX 
105 (c) [Gers] Liste du Juré de 
Jugement 
XXX 
105 (d) [Gers] Liste du Juré de 
Jugement 
XXX 
106 [Paris -Elections aux Etats 
généraux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23721 (424) (Bernstein : in-4º, 4 p. 
/ BNF : in-4º) 
107 Prix proposés par la Société 
d'agriculture du 
XXX 
108 Protestation de cent-vingt-
un électeurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LE40-16 (Bernstein: A Auch, Chez 
J. P. Duprat et J. Lacaze, s.d., in-4º, 
8 p. / BNF: Paris, Imprimerie de V. 
Teulières, s.d., in-4º, pièce) 
109 (a) Conseil (Le) général du 
Département de la Gironde 
Lyon – BM 356889 CGA (Bernstein 
: s.l.n.d. in-4º, 14 p. / Lyon – BM : 
Lyon, Imprimerie de Louis Cutty, in-
8º, 15 p.) 
109 (b) Procureur-général-syndic du 
Département de la Gironde 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB41-3067 (Bernstein: [aucune 
notice] / BNF: in-8º pièce) 
109 (c) Procès-verbal des séances de 
l'Assemblée 
XXX 
110 [Grenade] Commune (La) de Toulouse – BM Br. Fa B 351 Fonds 
ancien 2 
111 [Indre et Loire] Extrait du 
Registre des 
XXX 
112 Instruction pour la 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
113 Instruction provisoire pour 
les officiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23632 (67) 
114 Instruction relative à la 
perception du droit 
XXX 
115 Instruction sur l'emprunt 
volontaire 
XXX 
116 Instructions sur les créances 
dues 
XXX 
117 Jugement rendu par 
le Tribunal Criminel 
Révolutionnaire, établi 
Rennes – BM 18433 Impressions 
révolutionnaires 
118 [La Caune] Administration 
(L') du 
XXX 
119 [Landes] Description abrégée 
du 
Paris – Sorbonne – BIU Centrale 
HJR 4= 82 Salle de réserve 
120 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats-
Généraux à Versailles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-Z-LE SENNE -1620 
121 Lettre d'un membre du 
Tiers-Etat de la ville de 
Dijon 
Chalon / Saône – BM FL 52 
Recueils factices 
122 Liste des citoyens qui ont 
fait leurs 
XXX 






125 [Loire(Haute)] Adresse du 
Conseil 
XXX 
126 [Loire-(Haute)] Arrêté de XXX 
127 [Loire-(Haute)] Arrêté du 
Conseil 
XXX 
128 [Loire-(Haute)] Arrêté du 
Conseil 
XXX 
129 [Loire-(Haute)] Arrêté du 
Directoire 
XXX 
130 [Loire-(Haute)] Arrêté du 
Directoire 
XXX 
131 [Loire-(Haute)] Arrêté du 
Directoire 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10722 Fonds Vimont (Auvergne) 
(Bernstein : Puy, Imprimerie de la 
Société Typographique, 1792, in-4º, 
6 p. / Clermont FD – BCIU adultes: 
Puy, s.n. 1792, in-4º, 8 p.) 
132 [Loire-(Haute)] Collèges 
électoraux 
XXX 
133 [Loire-(Haute)] Extrait du 
Procès 
XXX 
134 [Loire-(Haute)] Extrait du 
Procès 
XXX 
135 [Loire-(Haute)] Extrait du 
Registre 
XXX 
136 [Loire-(Haute)] Extrait du 
Registre 
XXX 
137 [Loire-(Haute)] Liste des 
Jurés de 
XXX 
138 [Loire-(Haute)] Liste des 
Notables 
XXX 
139 [Loire-(Haute)] Liste des 
Notables 
XXX 
140 Marie-Thérèse-Charlotte de 
France 
XXX 
141 Société des Jeunes Français XXX 
142 [Le Puy] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
143 [Le Puy] Arrêté des Autorités XXX 
144 [Le Puy] Extrait des 
Registres 
XXX 
145 [Le Puy] Extrait des 
Registres 
XXX 
146 [Lyon] Extrait des Registres Lyon – BM 112830 Coste 
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147 [Maine] Liste de l'ordre de la Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu -Manuscrits -Magasin Ms. 
Pièce originale -2478, Richer, fol. 85 
(Bernstein: in-º4, 15 p. / BNF: in-4º 
pièce) 
148 Médiateurs de la France 
entre les 
Avignon – BM Ms. 2960/70 Cat. 
Matières 
149 Mémoire en réclamation sur 
le 
Chalons / CH – BM CH 15799 
Fonds ancien A 
150 [Meurthe] Description 
abrégée du 
Nancy -BM 201 222 Fonds ancien 
151 [Morbihan] Description 
abrégée du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac -Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK4-627 (Bernstein: in-4º 14 p. / 
BNF: in4º pièce) 
152 Ordre de la marche et des 
cérémonies 
Troyes – BM Cart.g. 122 Histoire 
(Bernstein: in-4º, 1 f et 26 p. / Troyes 
– BM: in-4º)
153 Ordre de service ordinaire et Lyon – BM 113134 Coste 
154 [Paris-Commune] Adresse de 
l' 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 4 L 
673 (11) INV 777 RES (P.19) 
155 [Paris-Commune] Extrait du XXX 
156 [Paris-Commune] Loi 
relative à la 
Paris – Sté Port-Royal RV188=19 
Fonds patrimoniaux 
157 Pétition des fabricants de 
Galons 
XXX 
158 Procès-verbal du Pacte 
Fédératif 
XXX 
159 Procès-verbal du Pacte 
Fédératif 
Avignon – BM 4º 2848/107 
Cat. Matières (Bernstein : s.l., 
Imprimerie de Joseph Niel, s.d., 
in-4º, 10 p. / Avignon – BM : s.d., 
Avignon, Sabin Tournel, in-4º, 22 p.) 
160 Recueil des Décrets 
concernant 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 13951 
161 Réflexions sur le serment 
civique 
Avignon – BM 4º 8083 Cat. 
Anonymes 1950 
162 Règlement concernant les 
revues 
La Rochelle – BM 2211 B Fonds 
ancien 
163 Règlement fait par le Roi 
pour la 
Nantes – BM 46070 Fonds ancien 5 
164 Règlement sur la formation, 
les 
La Rochelle – BM 2212 B Fonds 
ancien 
165 Régie générale. Etat général 
des 
La Rochelle – BM 590 B Fonds 
ancien 
166 Réponse de Madame la XXX 
167 [Rhône-et-Loire] Arrêté du Lyon – BM 112951 Coste 
168 [Rhône-et-Loire] Extrait du XXX 
169 [Rhône-et-Loire] Liberté du 
Culte 
Lyon – BM 112569 Coste 
170 [Sarthe] Administrateurs 
(les) 
Le Mans – Médiathèque Aragon 
Maine 942 Fonds Marine 
171 Liste de deux cents citoyens Le Mans – Médiathèque Aragon 
Maine 782 Fonds Marine 
172 Procès-verbal de l'Assemblée Le Mans – Médiathèque Aragon 
Maine 1079 Fonds Marine 
173 Vigneli (P.V.N.): Echelle de XXX 
174 Monnaies de France. Or. 
Tarif 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Monnaies, médailles et 
antiques – Magasin 2004 – 76200 
(Bernstein : Paris, Imprimerie de la 
République, s.d., in-4º, 2 f. / BNF : 
Cahors, G. Richard, [1794]) 
175 Petiet [Claude-Louis): 
Rapport 
Rennes – BM 16299/7 Fonds ancien 
(Bernstein: in-4º, 152 p. + 20 p. + 8 
p. + 20 p. + 20 p.) / Rennes – BM : 
in-4º 5 pièces) 
176 Tableau des anciennes 
mesures 
Dijon – BM 307 Fonds particuliers 
5 
177 [Sens] Procès-verbal de 
l'Assemblée 
Auxerre – BM SZ 102 T. 26 p. 25 
Sect. Départ. 4 (Bernstein: in-4º, 15 
p. / Auxerre – BM: in-4º) 
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179 [Sèvres (Deux)] Procès-
verbal 
XXX 
180 Tableau du maximum des 
denrées 
XXX 
181 [Sociétés Populaires -(Alais)] XXX 
182 [Sociétés Populaires 
-(Brionde)] 
XXX 
183 [Sociétés Populaires -(Le 
Puy)] 
XXX 
184 [Sociétés Populaires -(Le 
Puy)] 
XXX 
185 [Sociétés Populaires -(Le 
Puy)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques NUMM-45342 
186 [Sociétés Populaires 
-(Lombès)] 
XXX 
187 [Sociétés Populaires -[Niort]) Poitiers – BM CP4 -Niort Fonds 
ancien 
188 [Somme] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
189 [Somme] Extrait du Registre XXX 
190 [Somme] Extrait du Registre XXX 
191 [Somme] Préfet (le) du XXX 
192 Statuts et Règlements des 
Pariers 
XXX 
193 Tableau des appointements 
et 
XXX 
194 Tableau des différentes 
espèces 
Lille – BM 24682 Fonds Lillois 
avant 1952 
195 Tarif pour la solde du génie XXX 
196 Administration (L') du 
Département 
XXX 
197 [Toulouse] Extrait des 
Registres du 
Toulouse – BM Br. Fa B 395 Fonds 
ancien 2 (Bernstein: in4º, 20 p. / 
Toulouse – BM: in-8º, 20 p.) 
198 [Vaucluse] Arrêté du 
Directoire 
Avignon – BM Ms. 2527/89 Cat. 
Matières 
199 [Vaucluse] Arrêté du 
Directoire 
Avignon – BM Ms. 2526/82 Cat. 
Matières 
200 [Vaucluse] Lettre de 
l'Assemblée 
Avignon – BM Ms. 2523/28 Cat. 
Matières 
201 Vœu d'un bon citoyen Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-7855 
202 A la Société des Amis de la 
Vérité 
XXX 
203 A Monsieur de Franceschi, 
juge royal à 
XXX 
204 Adresse au Roi votée dans XXX 
205 Adresse individuelle des 
citoyens 
XXX 
206 [Aisne] Adresse au Roi Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-10634 
207 [Albi] Lettre circulaire du 
Directoire 
XXX 
208 [Alpes (Basses)] Instruction 
aux 
XXX 
209 [Alpes (Basses)] Seconde XXX 
210 Avis intéressant XXX 
211 [Assemblée Constituante] 
Instruction 
Grenoble – BM – Etude Information 
C.2258 CGA (Bernstein: in-4º, 15 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-4º) 
212 [Assemblée Constituante] 
Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-3938 (Bernstein: in-4º, 2 p. / 
BNF: in-4º pièce) 
213 [Assemblée Législative] Acte 
du 
XXX 
214 Assignats divers XXX 
215 Au Cercle Social des Amis de XXX 
216 [Béziers] Délibération prise 
par les 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2348 CGA 
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218 [Bouches-du-Rhône] Lettre 
du 
Avignon – BM 4º 2848/96 Cat. 
matières 
219 [Bretagne -Parlement] 
Procès 
Rennes – BM 10881 Impressions 
revolutionaries (Bernstein: in-4º, 21 
p. / Rennes – BM: p. 12-56, 20 cm) 
220 [Bretagne -Parlement] 
Procès 
Nantes – BM 48582 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) (Bernstein: 
in-4º, 27 p. / Nantes – BM: in-4º, 17 
p.) 
221 [Castres] Délibération de la 
ville 
XXX 
222 [Cher] Décret de la 
Convention 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 41617 
(Bernstein : Bourges, Imprimerie 
Manceron, s.d. in-4º, 4 p. / BNF : 
[Aucune référence]) 
223 [Cher] Département du Cher Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL-
LB42-1127 (Bernstein: in-4º, 12 p. / 
BNF: In-fol. Plano) 
224 [Conseil Exécutif Provisoire] 
Au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4 – LB39 – 10894 (Bernstein : 
Amiens, Imprimerie de Fr. Caron – 
Berquier, in-4º, 3 p. / BNF : Chalons, 
Imprimerie Depinteville – Bouchard, 
1792, 3 p.) 
225 [Conseil Exécutif Provisoire] XXX 
226 [Convention Nationale 
-Comité] 
XXX 
227 [Convention Nationale 
-Comité] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin -Magasin 
RES 4-LB41-2 (Bernstein: in-4º, 1 p. 
/ BNF: [aucune notice]) 
228 Cretot: Correspondance 
générale 
XXX 
229 Discours sur la mort de 
Mirabeau 
Caen – BM FN B 1900/2 (3) Fonds 
normand 
230 Dispositif du Jugement 
prononcé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
-FM -19577 
231 Etat général des Frais de la 
Régie 
XXX 
232 [Eure] Administration 
centrale 
XXX 
233 [Eure] Adresse du Roi des La Rochelle – BM 786 B Fonds 
ancien 
234 Extrait du Registre des Lyon – BM 385158 CGA 
235 [Garonne (Haute)] Arrêté de 
l'administration 
Toulouse – BM Br. Fa. A 144 Fonds 
ancien 2 (Bernstein: in4º, 3 p. / 
Toulouse – BM : 1 placard 46x37 cm) 
236 Hommage des Bordelais à 
leurs 
XXX 
237 Hymne dédié aux citoyens Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-YE PIECE-841 
238 Imprimerie et Librairie du 
Cercle 
XXX 
239 [Jeanmeret & Susanne] Avis 
aux 
XXX 
240 Jugement prévotal rendu en 
la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-1714 (Bernstein: in-4º, 8 p. / 
BNF: in4º pièce) 
241 Jugement rendu par le 
Tribunal 
Avignon – BM Ms. 2529 / 123 Cat. 
Matières 
242 [Lacaune] Administration 
(L') du 
XXX 
243 [Lacaune] Extrait des 
Registres du 
XXX 
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245 Lettre de M. l'Evêque de C... 
à 
XXX 
246 Lettre des Colonel, 
Capitaines... 
Avignon – BM Ms. 2523/54 
(Bernstein: in-4º, 4 f. / Avignon – 
BM: in-4º pièce) 
247 [Paris -Parlement] Extrait 
des Registres 
Montauban – BM CEN MAG-
ADULTES RF 1 pièce 50 Fonds 
ancien 
248 [Somme] Adresse aux 
citoyens du 
XXX 
249 [Le Puy] Adresse des corps 
constitués 
St. Etienne – BM ANC ZH3 Fonds 
ancien 
250 [Le Puy] Arrêté du Corps XXX 
251 [Le Puy] Arrêté du Directoire XXX 
252 [Le Puy] Compte rendu par 
les 
XXX 
253 Lettres de Commission du 
Roi 
XXX 
254 [Loire (Haute)] Arrêté du 
Conseil 
XXX 
255 [Loire (Haute)] Procès-verbal 
de 
XXX 
256 [Loiret] Département du 
Loiret 
XXX 
257 [Lyon] Administrateurs (Les) 
du 
Lyon – BM 111172 Coste 
258 [Lyon] Adresse des 
administrateurs 
XXX 
259 [Marne] Département de la 
Marne 
XXX 
260 Mémoire aux hommes justes 
& 
XXX 
261 Mémoire pour les espagnols Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FP 
-7071 (Bernstein: in-4º, 46 p. / BNF: 
in4º pièce) 
262 Mémoire présenté à 
l'Assemblée 
XXX 
263 Instruction aux adjoints des 
Maires 
Amiens – BM H 5561 C Histoire 
(Bernstein: Bourges, Imprimerie 
de J. B. Brulass, s.d. , in-4º, 7 p. / 
Amiens – BM: [s.l.n.d.], in-4º)
264 [Monistrol] Extrait des 
Registres 
XXX 
265 Mont-de-Piété établi à Paris Bibliothèque Nationale de France 
Poste d'accès aux ressources 
électroniques NUMM-43114 
266 Notices des travaux de la 
classe 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
R-4246 (Bernstein: in-4º, 32 p. / 
BNF: [aucune notice]) 
267 [Paris -Commune] De par M. 
le 
XXX 
268 Adresse du Département de 
Paris 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LB40 
– 160 (Bernstein : Chateauroux, 
Imprimerie Giroud, in-4º, 4 p. / BNF 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LE29-439 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Girouard, s.d. in-4º, 4 p. 





271 Précis de l'uniforme pour les Lyon – BM 113132 Coste 
272 Président (Le) et le secrétaire XXX 
273 Procès-verbal des signes Chalon/ Saône – BM FL 63 Recueils 
factices (Bernstein: Amiens, 
Imprimerie F. Caron-Berquier, s.d. 
in-4º, 3 p. / Chalon/ Saône – BM : 
1792 [Paris, Imprimerie de la Veuve 
Delaguette] 6 p.) 
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274 Procès-verbaux des signes Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LF163-20 (Bernstein : Amiens, 
Imprimerie F. Caron, 1792, in-4º, 12 
p. / BNF : Recueil de pièces in-4º) 
275 Programme des prix 
proposés par 
Poitiers – BM B 2862 Fonds ancien 
(Bernstein: Paris, Imprimerie des 
Soeurs-muets, s.d. / Poitiers – BM : 
an IX [Paris]) 
276 Rapport fait à la classe des Paris – Muséum Histoire Naturelle 
Disponible pour le PEB 
277 Recueil alphabétique de 
questions 
XXX 
278 Requête des curés de Diocèse Toulouse – BM Lm C 10407 (xi/16) 
1965-1992 
279 [Rhône] Instruction adressée 
par 
XXX 
280 [Rhône et Loire] Arrêté du 
Conseil 
Lyon – BM 5314 Coste (Bernstein: 
in-4º, 3 p. / Lyon – BM: 2º) 
281 [Seine-Inférieure] Arrêté du 
Conseil 
Rouen – BM U 1281 -4 Fonds 
normand 
282 [Sèvres (Deux)] Tableau des XXX 
283 [Sociétés Populaires -Chalon 
sur Saône] 
Chalon/ Saône – BM FL 49/8 Fonds 
local 
284 [Sociétés Populaires -Le Puy] XXX 
285 Statut fondamentaux de la 
Banque 
Rouen – BM Mt g 7489 Fonds Cas 
(Bernstein: in-4º, 5 p. / Rouen – BM : 
5 p.) 
286 [Bénèche (Antoine Robert)] 
Ode 
Marseille – BM 11136 Fonds 
régional (Bernstein : s.l.n.d. 
[Marseille, 1791], in-4º, 4 p. / 
Marseille – BM : [1792, Marseille], 
in-8º) 
287 Bourbon Condé (Louis-
François-Joseph) 
XXX 
288 Boisgelin de Cucé [Jean-de-
Dieu] 
XXX 
289 Chasteau (Louis-Augustin): 
L. A. 
Poitiers – BM CP 4 -Chasteau 
Fonds ancien 
290 Chasteau (Louis-Augustin): 
Lettre 
XXX 
291 Clavière (Etienne): Copie de 
la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin -Magasin FOL 
-LB39 -10647 (Bernstein: in-fol, 4 p. 
/ BNF: in-fol. Pièce) 
292 [Comptabilité Nationale] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB42-1939
293 Cortois de Balore (Pierre-
Marie) 
XXX 
294 Delaulne (Lieutenant): 
Bataille 
XXX 
295 Deperey (G): Républicains 
les 
XXX 
296 Desorgues (Theodore): 
Hymne 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu -Musique -Magasin VM7 
-16517 (Bernstein: in-4º, 2 p. / BNF: 
2 p.) 
297 17e Division militaire 
Tableau des 
XXX 
298 Du Bellay: Discours 
prononcé 
XXX 




301 Gateau: Rapport des citoyens XXX 
302 Gaston (Raymond): Arrêté 
des 
XXX 
303 Gaubert: Considérations 
rapides 
XXX 
304 Glachant: Discours prononcé 
par 
XXX 
305 Goyre Laplanche (Jacques) XXX 
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307 Le Feuvre (P.): Armée de 
l'Intérieur 
XXX 
308 Lettre des Vicaires. 
Episcopaux 
XXX 
309 Notice sur les grandes tables Paris – BIUM 90957 t. 257 nº7 
Magasin 
310 Ordonnance du Tribunal 
criminel 
XXX 
311 Précis sur l'affaire de 
Chaudot 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM-35021 (Bernstein: in-4º, 4 p. / 
BNF: in4º pièce) 
312 Réquisition de MM les 
commissaires 
Niort – BM XCP 157 Fonds local 
(Bernstein: in-4º, 6 p. / Niort – BM: 1 
p. 2º) 
313 [Somme] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
314 [Somme] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
315 (a) [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
315 (b) Copie de la lettre écrite par 
le 
XXX 
316 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
317 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
318 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
319 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
320 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
321 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
322 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
323 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
324 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
325 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
326 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
327 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
328 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
329 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
330 [Somme] Extrait du Registre 
aux 
XXX 
331 Supplément au Mémoire sur 
deux 
XXX 
332 [Versailles] Arrêté de 
l'Assemblée 
XXX 
333 [Versailles] Procès-verbal de Nantes – BM 42916 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
334 Lebrun [Ponce-Denis-
Ecouchard] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
– LB42 – 603 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie du Conservatoire de 
Musique, s.d., in-4º, [2] p. / BNF 
: Imprimerie de la République, 
thermidor an VI, in-4º, 23 p.) 
335 Louis XVI: États-Généraux. 
Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 -Z 
LE SENNE -2750 (6) 
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337 Louis XVI: De par le roi... Sa Metz – Médiathèque Pontiffroy BB 
136 – 23 Fonds ancien 1 (Bernstein : 
Paris, Imprimerie Nyon, 1789, in-4º, 
2 p. / Metz -Médiathèque Pontiffroy: 
Metz, Veuve Antoine fils, in-4º) 
338 Louis XVI: Règlement du Roi 
sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (78) (Bernstein: Bordeaux, 
Chez Michel Rade, in-4º, 8 p. / BNF: 
Paris, Imprimerie Royale, in-4º, 7 p.)
339 Louis XVI: Règlement fait 
par le 
Poitiers – BU Droit Lettres FD 278 
/ 15 Fonds ancien 
340 Malus: Précis pour le 
Commissaire 
XXX 
341 Marthory: [Circulaire de M ] XXX 
342 Mémoire sur les opérations XXX 
343 [Paré (Jules François)] 
Extrait 
XXX 
344 Périès: Caisse 
d'amortissement 
XXX 
345 Perront (Jean-Rodolphe): 
Mémoire 
Nantes – BM 62884 Fonds ancien 6 
(acquisitions après 1900) 
346 Rallier (Louis-Antoine): Etat 
de 
XXX 
347 Rapport fait à l'Institut 
National par 
Paris – Sté Port-Royal RV162=11 
Fonds patrimoniaux 
348 Stengel (Henri Chr Michel) : 
Le 
Lyon – BM 427417 Lacassagne 
349 Tardeau (Abbé): Rapport de 
M. 
Dijon – BM 56 (11) Fonds 
particuliers 6 





Lille – BM 35102 Fonds ancien 
après 1952 
352 Villar: Notice des travaux de 
la 
Paris – BIUM 23558 (8) Magasin 
353 (a) Adresse d'un soldat de la 
milice 
XXX 
353 (b) Adresse d'un soldat de la 
milice 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.2102 Dauphinois (Bernstein: 
[aucune donnée] / Grenoble – BM – 
Etude Information : [1790], [s.l.], 8 
p. / 8º) 
354 [Agde] Délibération prise par 
les 
Grenoble – BM – Etude Information 
L. 2209 CGA 
355 [Alais] Protestations des 
Trois 
XXX 
356 [Albi] Délibération des Trois 
Ordres 
Albi – BM Res. Roch. 02935 Fonds 
Rochegude 
357 [Ambarès] Mémoire de 
l'Administration 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK6-24 (Bernstein: [s.l.n.d.] in-4º, 
22 p. / BNF: Bordeaux, Imprimerie 
de J. Dupuy, [1853], in-4º pièce) 
358 [Arnay-sur-Arroux] Pétition 
des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB41-3192 (Bernstein: in-4º, [2] p. 
/ BNF: in-4º pièce) 
359 [Assemblée Constituante] 
Note 
XXX 
360 [Assemblée Constituante] 
Séance 
Grenoble 2/3 – BU Droit/Lettres 
Recueil factice B647 (Benstein: 
Rouen, Imprimerie Louis Oursel, 
1789, in-4º, 15 p. / Grenoble 2/3 
– BU Droit/ Lettres : Versailles, 
Imprimerie royale, 1789, in-4º, 15 p.) 
361 Au nom du peuple français à XXX 
362 Avis important à la véritable 
armée 
Caen – BU Droit lettres 143874 XV 
(Bernstein : [s.l.n.d.], in-4º, [2] p. / 
Caen – BU Droit Lettres : [Paris], 
Imprimerie des Jacobins, s.d. 24 p.) 
363 [Beaucaire] Protestations 
des 
XXX 
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365 [Bretagne] Commission 
Intermédiaire 
Rennes – BM 11948 Impressions 
révolutionnaires 
366 [Bretagne -Commission 
Intermédiaire] 
Rennes – BM 17523/11 Factums 
367 [Cahors] Requête présentée 
au 
Rodez – Médiathèque MAG A 2823 
Local 
368 Cantique à la Patrie en XXX 
369 [Castres] Avis de taxation 
forcée 
XXX 
370 [Commissions Exécutives 
-Transports militaires] 
Grenoble – BM – Etude Information 
J. 1565 CGA
371 Compliment fait à Mgr le 
comte 
XXX 
372 [Conseil des cinq-cents] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LE44 – 51 (Bernstein : in-4º, 3 p. / 
BNF : in-4º pièce) 
373 Contribution patriotique des 
gens 
Paris – Bibliothèque Sainte 
Geneviève 4 L 673 (11) INV 778 
RES (P.15) 
374 [Convention -Comité de 
Sûreté] 
XXX 
375 [Convention Nationale] XXX 
376 [Convention Nationale – 
Commission de l’organisation 
des armées] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2180 (Bernstein : s.l.n.d., in-
4º, 1 p. / BNF: RECUEIL) 
377 [Convention Nationale] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2182 (Bernstein : Castres, 
Imprimerie du citoyen Auger, an III, 
in-4º, 4 p. / BNF : RECUEIL) 
378 Département de la guerre. 
Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB42-1961 (Bernstein: in-4º, 4 p. / 
BNF: in-4º pièce) 
379 Discours de tous les corps XXX 
380 Doléances des commis de la XXX 
381 [Embrun] Extrait du 
Registre des 
XXX 
382 Etat du produit des aumônes XXX 
383 [Exploit de l'huissier royal 
de] 
XXX 
384 [Exploit de l'huissier royal 
de] 
XXX 
385 Exposé de ce qui s'est passé 
à 
Metz – Médiathèque Pontiffroy M 
1417 Metensia (Bernstein: in-4º, 11 
p. / Metz – Médiathèque Pontiffroy: 
in-4º) 
386 Extrait du registre des Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-2590 
387 Extrait du registre des Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-2585 
388 [Forez] Cahier des Doléances Lyon – BM 115820 CGA (Bernstein: 
A Mont-Brison, Imprimerie Math 
Magnien / Lyon – BM [s.l., s.n.] 
389 [Forez] Procès-verbal de Lyon – BM 115819 Coste 
390 [Guienne (Haute)] 
Délibération 
Bibliothèque Nationale de 
France Tolbiac Rez-de-Jardin 
Magasin 4-LK7-11206 (Bernstein: 
Villefranche de Rouergue, s.d., in-4º, 
6 p. / BNF: Villefranche-de-Haute-
Guienne, Imprimerie de Vedeilhé, 
(s.d.), in-4º) 
391 [Montbrison] Compte rendu 
de la 
XXX 
392 [Montgeron] Exposé 
justificatif 
XXX 
393 [Montrejean] Détail de ce qui 
s'est 
XXX 
394 [Paris -Districts -Recollets] XXX 
395 [Paris -Elections aux Etats] XXX 
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396 [Paris -Parlement] Arrêt de 
la cour 
XXX 
397 (a) Aperçu de l'Administration 
actuelle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK2-853 
397 (b) I Suite de l'Aperçu XXX 
397 (c) Second suite à l'aperçu de l' St. Etienne – BM ANC C63 (49) 
Fonds ancien 
398 Copie de la lettre écrite le 6 
juillet 
Grenoble – BM – Etude information 
U. 1633 Dauphinois 
399 Filles (Les) du Bon Pasteur XXX 
400 [Garonne (Haute)] -Extrait 
des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-9959 
401 [Garonne (Haute)]: 
Proclamation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK4-1765 (Bernstein : Toulouse, 
Chez D. Desclassan, s.d., in-4º, 3 p. / 
BNF : RECUEIL) 
402 [Garonne (Haute)]: 
Proclamation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (1032) 
403 [Gévandan] Protestations 
des Trois 
XXX 
404 [Hérault] Procès-verbal des XXX 
405 Instruction sur les secours 
publics 
XXX 
406 Instructions publiées par 
ordre du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FP 
-6917 (Bernstein: s.l.n.d. in-4º, 11 p. 
/ BNF: in-4º pièce) 
407 Jugement prévôtal, rendu en 
la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
-FM -35114 (Bernstein: in-4º, 3 p. / 
BNF: in-4º) 
408 Jugement rendu par le 
Tribunal 
Avignon – BM Ms. 2527/65 Cat. 
matières (Bernstein: Avignon, 
Chez Vincent Raphel, in-4º, 10 p. / 
Avignon – BM : Avignon, Imprimerie 
A. Bérenguier, in-4º, 8 p.) 
409 [Lacaune] Administration 
(L') du 
XXX 
410 [Lacaune] Administration 
(L') du 
XXX 
411 [Lacaune] Administration 
(L') du 
XXX 
412 [Lacaune] Administration 
(L') du 
XXX 
413 [Lacaune] Agent (L') 
National du 
XXX 
414 [Lacaune] Directoire (Le) du XXX 
415 [Lacaune] Directoire (Le) du XXX 
416 [Languedoc] Requête au Roi Toulouse – BM Br. Fa C 527 Fonds 
ancien 2 
417 Lettre à un membre du 
Conseil des 
XXX 
418 Lettre circulaire invitant les XXX 
419 [L'Isle-Jourdain] Circulaire 
du 
XXX 
420 [Limoges] Adresse du 
Conseil 
XXX 
421 [Loire (Haute)] Arrêté du 
Conseil 
XXX 
422 [Loire (Haute)] Arrêté du 
Directoire 
XXX 
423 [Loire (Haute)] Extrait des XXX 
424 [Loire (Haute)] Extrait des XXX 
425 [Loire (Haute)] Extrait des XXX 
426 [Loire (Haute)] Extrait des XXX 
427 [Loire (Haute)] Extrait des XXX 
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429 Mémoire pour une partie du 
clergé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-1622 
430 Mémoire sur le droit qu'on 
les 
XXX 
431 Mémoire sur l'administration 
des 
XXX 
432 [Mende] Extrait des 
délibérations 
XXX 
433 [Metz] Adresse du Comité 
municipal 
Nancy – BM 4372w Fonds lorrain 
(avant 1945) 
434 [Metz] Règlement du Comité XXX 
435 [Meuse] Arrêté du directoire 
du 
Nancy – BM Favier 1238 
436 [Monistrol] Extrait des 
Registres 
XXX 
437 [Montpellier] Arrêté de 
l'Assemblée 
XXX 
438 [Montpellier] Décret du 
Corps 
Montpellier – BM 23721 (1) Fonds 
ancien (Bernstein: in-4º, 13 p. / 
Montpellier – BM: in-8º, 12 p.) 
439 [Montpellier] Délibération de 
l' 
Grenoble – BM – Etude Information 
L. 2218 CGA 
440 Papier à lettre à en tête 
gravé 
XXX 
441 Papier à lettre 
révolutionnaire 
XXX 
442 Procès-verbal constatant la XXX 
443 Procès-verbal de la séance de 
M. 
Strasbourg – B.N.U.S M. 32.537 
Magasins 
444 Vente de biens nationaux XXX 
445 Adresse des femmes 
citoyennes 
XXX 
446 Barrot [R. P. Dom) : Discours XXX 





Nancy – BM 50610J Fonds Lorrain 
(avant 1945) 
449 Bouton (Léonard): Précis 
pour 
XXX 
450 Bruneau: Discours prononcé 
le 18 
XXX 
451 [Coste (Jean-François)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK18-994 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF: in4º, pièce) 
452 Delachénal-Villars: 
Observations 
Dijon – BM 539 Fonds particuliers 
5 
453 Extrait d'une correspondance 
d'un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-3989 (Bernstein: Imprimerie 
du Postillon, s. d., / BNF: s.l.n.d.) 
454 [Le Puy] Activité, Pureté, XXX 
455 [Le Puy] Administrateurs 
[Les] 
XXX 
456 [Le Puy] Adresse des corps St Etienne – BM ANC ZH3 Fonds 
ancien (Bernstein: in-4º, 6 p. / St. 
Etienne – BM: in-4º, 4 p.) 
457 [Le Puy] Compte par 
récapitulation 
XXX 
458 [Le Puy] Délibération prise 
par la 
XXX 
459 [Le Puy] Extrait des Actes & XXX 
460 [Le Puy] Extrait des 
délibérations 
XXX 
461 [Le Puy] Extrait des 
Registres 
XXX 
462 [Le Puy] Extrait des 
Registres 
XXX 
463 [Le Puy] Extrait des 
Registres 
XXX 
464 [Le Puy] Extrait du Registre XXX 
465 [Le Puy] Extrait du Registre XXX 
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466 Suivi de la réimpression de 
la 
XXX 
467 [Le Puy] Extrait du Registre XXX 
468 [Metz] Extrait du Registre 
des 
XXX 
469 Mirabeau peint par lui-
même ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-4798 (Bernstein: s.l.n.d., in-4º, 
[2] p. / BNF: Paris, F. Buisson, 1791, 
4 vol. In-8º) 
470 [Montpellier] Délibération et Angers – BM Rés 1559 (6.26) 
Histoire 1(Bernstein: Montpellier, 
Imprimerie de J.F. Picot, 1788, in-4º, 
12 p. / Angers – BM: (s.l.), 1789, in-
8º, 15 p.) 
471 [Montpellier] Lettre d'envoi 
aux 
XXX 
472 [Montpellier] Procès-verbal 
de l' 
Dijon – BM 58(39) Fonds particuliers 
6 (Bernstein: Montpellier, J.F. Picot, 
1789, in-4º, 32 p. / Dijon – BM : 
Montpellier, 1789, in-8º, 36 p.) 
473 [Montpellier] Procès-verbal 
tenu 
Grenoble – BM – Etude information 
L.2594 CGA (Bernstein: in-4º, 11 p. / 
Grenoble – BM – Etude information: 
in-4º, 12 p.)
474 [Montpellier] Procès-verbaux 
de l' 
XXX 
475 [Montpellier] Protestation 
des trois 
XXX 
476 [Montpellier] Règlement des XXX 
477 [Moselle] Instruction et 
ordonnance 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4-F 
PIECE -999 (Bernstein: in-4º, 1 f. + 
24 p. / BNF: in-4º, 32 p.) 
478 [Moselle] Liste des membres XXX 
479 [Nîmes] Délibération des 
Trois 
XXX 
480 Noms, Prénoms, lieux de XXX 
481 Nouvelles intéressantes 
Lanterne 
XXX 
482 Observations sur la demande 
qui 
XXX 
483 (a) Observations sur le rapport 
fait au 
Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire 
LO 30 Fonds local 17ème-18ème 
siècles 
483 (b) Observations sur la 
représentation 
Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire 
LO 31 Fonds général 17ème et 
18ème siècles (Bernstein: in-4º, 17 
p. + 1 f. / Blois – Bibliothèque Abbé 
Grégoire : [aucune notice]) 
484 Ode à M. Necker, ministre, 
et 
Rouen – BM Mt g 4272 Fonds Cas 
485 Pallade: Extrait de Pallade, 
Diacre 
XXX 
486 [Paris -Sections -Tuileries] XXX 
487 Précis [Six capitaines anglais 
ont] 
XXX 
488 Projet de Banque Nationale XXX 
489 Projet d'un citoyen pour 
subvenir 
XXX 
490 Protestations contre 
l'Assemblée 
Toulouse – BM Br. Fa D 327 Fonds 
ancien 2 (Bernstein : s.l.n.d. in-4º, 3 
p. / Toulouse – BM : Toulouse : s.n. 
in-8º, 4 p.) 
491 Protestations de la Noblesse 
des 
XXX 
492 [Pyrénées (Hautes)] Extrait 
du 
XXX 
493 Récit de ce qui s'est passé 
dans 
Nantes – BM 207498/C134 
Brochures 
494 Réclamation des prêtres XXX 
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496 [Rhône] Arrêté du 
Département 
Lyon – BM 113471 Coste 
497 [Sociétés Populaires 
-Brionde] 
XXX 
498 [Sociétés Populaires 
-Castres] 
XXX 
499 [Sociétés Populaires -Irigny] Lyon – BM 114821 Magnien 
(Bernstein: in-4º, 3 p. / Lyon – BM: 
in-4º) 
500 [Sociétés Populaires -Le Puy] XXX 
501 [Sociétés Populaires -Le Puy] XXX 
502 [Sociétés Populaires 
-Lombès] 
XXX 
503 (a) [Sociétés Populaires -Metz] XXX 
503 (b) Suivie de: "Adresse de la 
Société" 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.1968 CGA (Bernstein: [aucune 
information] / Grenoble – BM – 
Etude Information : 1791, [s.l.], chez 
Simard, 7 p. In-8º) 
504 [Sociétés Populaires -Metz] XXX 
505 [Sociétés Populaires -Sté 
des] 
Bibliothèque Nationale de France 
4-LB40-571 (Bernstein: in-4º, 4 p. / 
BNF: in4º pièce) 
506 [Sociétés Populaires] 
[Villeneuve] 
XXX 
507 [Tarn] Administration (L') 
du 
XXX 
508 [Tarn] Arrêté du directoire 
du 
XXX 
509 [Tarn] Arrêté du Conseil 
général 
XXX 
510 [Tarn] Arrêté du Conseil 
général 
XXX 
511 [Tarn] Instruction de XXX 
512 [Vélay] Arrêtés des trois 
ordres du 
Clermont – FD – BCIU adultes 
A 36348 Auvergne 2 (Bernstein: 
s.l.n.d., in4º, 12 p. / Clermont – FD – 
BCIU adultes : 26 plaquettes dont 3 
manuscrites, 4º et 8º) 
513 [Vosges] Arrêté du Conseil 
général 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB41-2572 (Bernstein: in-4º, 12 p. 
/ BNF: in-4º, pièce)
514 [Vosges] Arrêté du Directoire 
du 
XXX 
515 [Vosges] Arrêté du Directoire 
du 
XXX 
516 [Vosges] Arrêté du Directoire 
du 
XXX 
517 [Vosges] Extrait des 
délibérations 
XXX 






520 [Commissions exécutives] XXX 
521 Delambre (Jean-Baptiste-
Joseph) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
R-4246 (Bernstein: [Paris], 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
R-4246 (Bernstein: [Paris], 




Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
R-4246 (Bernstein: [Paris], 
Baudouin, s.d., in-4º, 32 p. / BNF: 
s.l.n.d.,) 
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525 Eichhoff (J.J.): Exposé du 
citoyen 
XXX 
526 Enard (Dom Jean Baptiste): 
Appel 
XXX 
527 Etats-Généraux : De par le 
Roi. Sa 
XXX 
528 Expilly (Louis-Alexandre): 
Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LD4-3378 
529 Forge (Marie de la): Discours Auxerre – BM L21 p. 6 Anonymes 
locaux (Bernstein: Auxerre, 
Imprimerie de Fournier, 1789, in-4º, 
4 p. / Auxerre – BM: s.l.n.d.) 
530 Fourcroy (Antoine-François 
de) 
Paris – Institut de France 4º N S 
Br. 139 (V) 
531 Francin (Nicolas): Lettre 
pastorale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
E-2400 (Metz, 1791/07/27) 19 bis 
532 François de Neufchateau 
(Nicolas) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB42-606 (Bernstein: in-4º, 4 p. / 




534 Gillet -Lajaqueminière 
(Louis) 
XXX 
535 Gillibert de Merlhac: Exposé 
de la 
XXX 
536 Goujon (Jean-Marie-Claude) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB39-10876 (Bernstein: Clerment 
Ferrand, Imprimerie de la Veuve 
Deleros & Fils, 1792, in-4o, 7 p. / 
BNF: [Paris], Imprimerie Nationale, 
1792, in-4o, 7 p.)
537 Imbert: Réponse aux 
observations 
XXX 
538 Jalbert: Le procureur-
général 
XXX 
539 Joffet (Claude): Mémoire 
pour 
XXX 
540 La Boissière (Jean-Baptiste) XXX 
541 La Rochefoucauld-Liancourt XXX 
542 Lamarque (Pierre-Joseph) XXX 
543 L'Angevin: Quelques 
réflexions 
XXX 
544 Lasalle d'Offémont (Adrien-
Nicolas) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RP-326 (1) 
545 Lethault: Question à décider XXX 
546 Louis XVI: Lettre du Roi à 
m. le 
XXX 
547 Louis XVI: Proclamation du 
Roi sur 
La Rochelle – BM 791 B Fonds 
ancien (Bernstein: Amiens, 
Imprimerie de J.B. Caron, 1792, in-
4º, 2 p. / La Rochelle – BM : Paris, 
Imprimerie Royale, 1792, in-4º, 2 p.) 
548 (a) Louis XVI: Proclamation du 
Roi 
Grenoble – BM – Etude Information 
V. 3991 Dauphinois (Bernstein: 
Vesoul, Imprimerie de J. B. Poison, 
1792, in-4º, 7 p. / Grenoble – BM – 
Etude Information : Gap, Chez J. 
Allier, 1792, in-4º, 7 p.)
548 (b) Suivie de l'ordonnance du XXX 
549 Mareschal (Richard): 
Rapport de 
XXX 
550 Martel: Avis du Procureur-
général 
XXX 
551 (a) Méan (Louis-Prix): Louis-
Prix 
XXX 
551 (b) Morelot: Mémoire sur le 
charbon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SP-895 (Bernstein: in-4º, 19 p. / 
BNF: in-4º, 20 p.) 
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552 (a) Paré (Jules-François): Le 
Ministre 
XXX 
552 (b) Circulaire du [22] frimaire 
an II 
XXX 
553 Pouderoux: Discours 
prononcé le 
Montpellier – BM 41497 Fonds 
ancien (Bernstein : in-4º, 7 p. / 
Montpellier – BM : in-8º, 7 p.) 
554 Richond (François-Claude): 
Lettre 
XXX 
555 Romme (Gilbert): Au nom du XXX 
556 Romme (Gilbert): Au nom du XXX 
557 Vermandois de Saint-Simon XXX 
558 [Abbeville] Circulaire des XXX 
559 [Agde] Lettre circulaire des 
officiers 
XXX 
560 Au citoyen Chazal, 
représentant 
XXX 
561 [Avignon] Procès-verbal du Avignon – BM Ms. 2522/107 Cat. 
Matières (Bernstein : in 4º, [3] p. / 
Avignon – BM : in-4º [II f. n. ch.])
562 Discours prononcé par M. 
l'abbé 
Avignon – BM 4º 2848/22 Cat. 
Matières (Fonds Chambaud et 
Requien) 
563 Balguerie: Le Préfet du XXX 
564 Baudus: Rapport des travaux XXX 
565 [Beaucaire & Nismes] 
Extrait du 
XXX 
566 [Commissions exécutives] XXX 
567 Comité (le) de Salut Public 
de la 
Lyon – BM 112697 Coste 
568 [Convention Nationale 
-Comité] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41-2171 (Bernstein : in-4º, [3] p. / 
BNF: RECUEIL) 
569 Copie du Procès-verbal de 
visite 
XXX 
570 [Couthon (Georges-Auguste)] Clermont FD – BCIU adultes A 
10581 24 Fonds Vimont (Auvergne) 
571 Dartigoeyte (Pierre-Arnaud): 
Au 
XXX 
572 Dartigoeyte (Pierre-Arnaud): 
Au 
XXX 
573 (a) Déclaration du peuple 
bordelais 
XXX 
573 (b) Suivie de: Pétition des 
citoyens réunis des 
XXX 
574 Deleuze (François): 
Messieurs 
XXX 
575 Deperey (G.): Republicains! 
Aux 
XXX 
576 Desgranges (Abbé): Mémoire XXX 
577 Desgranges (Abbé): Réponse XXX 
578 Détail général désastre 
causé 
XXX 
579 Discours adressé à M. le 
Marquis 
XXX 
580 [Dulau (Jean-Marie)] 
Réponse 
XXX 
581 Faits uniquement relatifs à 
la 
XXX 
582 Fragment sur le 
gouvernement 
XXX 
583 [Gers] A la Convention 
nationale 
XXX 
584 [Gers] Arrêté du Directoire 
du 
XXX 
585 [Gers] Arrêté du 
Département du 
XXX 
586 [Gers] Extrait des registres 
du 
XXX 
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588 [Gers] Extrait du Procès-
verbal des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LK16 – 1472 (Bernstein : Auch, 
Chez J. P. Duprat, 1793, in-4º, 4 p. / 
BNF : RECUEIL, Auch, J. A. Portes, 
in-8º) 
589 Hilaire: L'agent national du 
district 
XXX 
590 Hilaire: L'agent national du 
district 
Grenoble – BM – Etude Information 
U.2600 Dauphinois 
591 Instruction sur l'exécution 
de la loi 
XXX 
592 [Langres] Acte solemnel XXX 
593 Lantrac: Lantrac, procureur XXX 
594 Lantrac: Lantrac, procureur XXX 
595 Lantrac: Lantrac, procureur XXX 
596 [Le Franc de Pompignan 
(Jean)] 
XXX 
597 [Le Puy] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
598 [Le Puy] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
599 [Le Puy] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
600 [Le Puy] Administrateurs 
(Les) 
XXX 
601 [Limoges] Lettre circulaire 
relative 
XXX 
602 [Loire (Haute)] Arrêté du 
Directoire 
XXX 
603 [Loire (Haute)] Extrait des Clermont FD – BCIU adultes A 
11362 Auvergne 2 
604 [Lons-le-Saunier] Rapport de 
la 
XXX 
605 Louis XVI: Déclaration du 
roi 
Rennes – BM 32588/8/46 
Impressions révolutionnaires 
606 Maton de la Varenne (Pierre-
Anne) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM-34906 (Bernstein: in-4º, 28 p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
607 Messieurs, Dans un moment 
où 
XXX 
608 [Montargis] Agent (L') 
national de 
XXX 
609 Mulotdanger (Claude): 
Discours 
XXX 
610 Municipalité (La) de... 
certifié à 
XXX 






613 Patentes. Mesures générales 
pour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LF171-26 (Bernstein: in-4º, 14 p. / 
BNF: in4º, pièce) 
614 Pétition de négocians de 
Bordeaux 
XXX 
615 Projet d'une organisation du 
Corps 
XXX 
616 Réflexions sur le projet de Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LF185-5 (Bernstein: in-4º, 4 p. / 
BNF: in-4º pièce) 
617 Rouanet: Discours prononcé 
par 
Montpellier – BM 11372 Fonds 
ancien 
618 Sociétés Populaires [Gers] XXX 
619 [Somme] Lettre circulaire 
des 
XXX 
620 Souilhé (Jean): Le 
Commissaire 
XXX 
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622 Très humble pétition 
présentée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM-15423 
623 [Veau de Launay (Athanase)] XXX 
624 [Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
YE-2277 (Bernstein: in-4º, [4] p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
625 [Veau de Launay (Athanase)] XXX 
626 [Veau de Launay (Athanase)] XXX 
627 [Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
YE-3093 (Bernstein: in-4º, [4] pp. / 
BNF: in4º, pièce) 
628 [Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
YE-3091 (Bernstein: in-4º, [4] pp. / 
BNF: in4º, pièce) 
629 Veau de Launay (Athanase)] XXX 
630 Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
YE-4742 
631 Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
-3095 (Bernstein: in-4º, 3 p. / BNF: 
in-4º pièce) 
632 Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
YE-3100 (Bernstein: in-4º, [3] p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
633 Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
YE-3098 (Bernstein: in-4º, [3] p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
634 Veau de Launay (Athanase)] XXX 
635 Veau de Launay (Athanase)] Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 4-H-13948 
636 Vaulivert (Y.A.): Vaulivert, 
ex-curé 
XXX 
637 Ysarn: Le commissaire des XXX 
638 Actes du chapitre de l'Eglise XXX 
639 Aux municipalités & sociétés XXX 
640 [Avignon] Extrait des 
registres 
Avignon – BM Ms. 2523/63 Cat. 
Matières 
641 Avis aux créanciers des 
émigrés 
XXX 
642 [Bordeaux] Extrait des 
registres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-508 (Bernstein: in-4º, [3] p. / 
BNF: in-8º pièce, 4 p.) 
643 [Conseil des Cinq-Cents] 
Message 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FOL – LE42 – 13 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Nationale, an 7, in-
4º, 12 p. / BNF : Paris, Imprimerie 
Nationale, frimaire an IV – brumaire 
an VIII, 5 vol. in-8º, 1 vol. in-4º et 1 
vol. in-fol.) 
644 [Constantin-François] Lettre 
de 
Paris – Sté Port Royal RV154=37 
Fonds patrimoniaux 
645 Constantin François par la 
grâce 
XXX 
646 Commission (La) des douze 
aux 
XXX 
647 Dix commandemens (Les) de 
la 
XXX 
648 Drouet: Discours prononcé 
dans 
XXX 
649 Hacquart: Aux membres du 
Corps 
XXX 
650 Haussmann (Georges): 
Précis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM-23291 (Bernstein: in-4º, 16 p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
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651 
(Manuscrit) 
Lettres des 14 et 17 avril, 8 
mai et 
XXX 
652 Lettre circulaire de M. 
Evêque de 
Paris – Sté Port-Royal RV164=38 
Fonds patrimoniaux 
653 [Loire (Haute)] Tableau des XXX 
654 [Marseille] Délibération du 
Conseil 
XXX 
655 [Marseille] Extrait des 
Registres 
XXX 
656 Messieurs, Nous venons vous XXX 
657 Moulin (Onuphre-Benoît-
Claude) 
Lyon – BM 102010 Magnien 
(Bernstein: in-4º, 28 p. / Lyon – BM: 
in-4º) 
658 Observations sur la carie des 
blés 
XXX 
659 [Paris-Commune] Extrait du XXX 
660 Récit de la prise de Camalet, 
faite 
XXX 




663 Tissot: Copie d'une lettre 
écrite par 
Avignon – BM Ms. 2960/48 Cat. 
Matières 
664 Vitel: Lettre adressée par M. 
Vitel 
XXX 
665 [Auvergne] Circulaire signée XXX 
666 [La Convention Nationale 
-Comité] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RES 
4-LB41 -2 (Bernstein: in-4º, 10 p. / 
BNF: [aucune donnée] 
667 [Dauphiné] Circulaire des XXX 
668 (a) [Douai] Cahier d'Instructions Lille – BM 67719 Fonds ancien 
avant 1952 
668 (b) Cahier additionnel 
d'Instructions 
Lille – BM 67720 Fonds ancien 
avant 1952 
669 Duranton fils: Copie de deux 
lettres 
XXX 
670 [Gard] Adresse de 
l'Assemblée 
XXX 
671 Jourdan (Mathieu -Jouve): 
Lettre 
Avignon – BM Ms. 2523/54 Cat. 
Matières 
672 Lambert (Claude-Guillaume) XXX 
673 Lantrac: Procureur général 
syndic 
XXX 
674 Lantrac: Procureur général 
syndic 
XXX 
675 [Le Puy] Aux citoyens Maire 
& 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2182 (Bernstein : s.l.n.d. 1 f 
et 2 p. / BNF : RECUEIL) 
676 [Loire-Inférieure] Adresse à Nantes – BM 50556 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
677 Nicolaï, Aymard-Charles-
Marie 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 -LB39-392 (Bernstein : in-4º, 5 
p. manuscrites / BNF : in-8º, 7 p. 
imprimées) 
678 Observations succinctes [sic] XXX 
679 [Paris – Parlement] 
Supplications 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-473 (B) (Bernstein : in-4º, [4] 
p. / BNF : in-8º pièce) 
680 [Sociétés populaires – Aix en 
Provence] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2482 CGA 
681 [Somme] Extrait du Registre XXX 
682 Liste des membres des deux Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LE32-21 
683 Dalayrac (Nicolas) : Réponse 
de 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Arts du spectacle – 
Magasin 8-RT-1053 
684 Jugement du tribunal de XXX 
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685 Lafosse (Philippe-Etienne) : Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LF209-130 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF : in-8º, 8 p.) 
686 Lafosse (Philippe-Etienne) : 
Observations 
XXX 
687 Lettre à M… Député à l’
Assemblée 
XXX 
688 Note instante XXX 
689 Observation sur la demande XXX 
690 Réclamation [Une partie des] XXX 
691 [Saint-Denis] Directoire du Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FP-6612 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF : in-4º pièce) 
692 [Sociétés Populaires – Aix 
en] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2364 CGA (Bernstein : sur l’
attitude contre-révolutionnaire / 
Grenoble – BM-Etude Information : 
[Aucune information]) 
693 [Sociétés Populaires –
Annonay] 
XXX 
694 [Sociétés Populaires – Aix 
en] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2364 CGA (Bernstein : sur la 
mort de Mirabeau / Grenoble – 
BM – Etude Information : [Aucune 
information]) 
695 [Sociétés Populaires – Arnay 
sur Arroux] 
XXX 
696 [Sociétés Populaires – 
Aurillac] 
XXX 
697 [Sociétés Populaires – 
Aurillac] 
XXX 
698 [Sociétés Populaires – 
Avignon] 
Avignon – BM Ms. 2522/95 Cat. 
Matières 
699 [Sociétés Populaires – Bazas] Grenoble – BM – Etude information 
L.2286 CGA 
700 [Sociétés Populaires – 
Bayeux] 
Paris – Sté Port-Royal RV156=63 
Fonds patrimoniaux 
701 [Sociétés Populaires – 
Bayeux] 
702 [Sociétés Populaires – 
Beaucaire] 
XXX 
703 [Sociétés Populaires – 
Belley] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-894 (Bernstein : in-4º, 20 p. / 
BNF : in-4º pièce) 
704 [Sociétés Populaires – 
Belvès] 
XXX 
705 [Sociétés Populaires – Blois] Blois – Bibliothèque Abbé Grégoire 
LO 185 Fonds local 17ème-18ème 
siècles (Bernstein : in-4º, 3 p. / Blois 
– Bibliothèque Abbé Grégoire : in-4º, 
4 p.) 
706 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2166 Factums anciens 2 
707 Aucun document ne correspond à ce numéro 
708 [Sociétés Populaires – 
Bourbonne] 
XXX 
709 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
710 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
711 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
712 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
713 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
714 [Sociétés Populaires – Bourg] XXX 
715 [Sociétés Populaires – 
Bourges] 
XXX 
716 [Sociétés Populaires – Brest] Grenoble – BM – Etude Information 
L.5524 CGA 
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717 [Sociétés Populaires – Brest] Grenoble – BM – Etude Information 
L.5534 CGA 
718 [Sociétés Populaires – Brest] Grenoble – BM – Etude Information 
L.5535 CGA 
719 [Sociétés Populaires – 
Brignolles] 
XXX 
720 [Sociétés Populaires – Caen] XXX 
721 [Sociétés Populaires – Caen] XXX 
722 [Sociétés Populaires – 
Cahors] 
XXX 
723 [Sociétés Populaires – 
Carcassonne] 
XXX 
724 [Sociétés Populaires – 
Castelnaudary] 
XXX 
725 [Sociétés Populaires – 
Cherbourg] 
XXX 
726 [Sociétés Populaires – 
Cherbourg] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2622 CGA 
727 [Sociétés Populaires – 
Chinon] 
XXX 
728 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Clermont Ferrand FD – BCIU 
adultes A 10623 Fonds Vimont 
(Auvergne) 
729 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Clermont Ferrand FD – BCIU 
adultes A 10623 Fonds Vimont 
(Auvergne) (Bernstein : Clermont-
Ferrand, Chez P. Beaufils, s.d. in-4º, 
4 p. / Clermont Ferrand FD – BCIU 
adultes: s.l.n.d. in-4º, 4 p.) 
730 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Grenoble – BM Etude Information 
L.2393 CGA 
731 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2278 CGA (Bernstein : Aurillac, 
Chez Viallanes, Père & Fils, s.d., 
in-4º, 4 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : Clermont – Ferrand, 
Chez Denis Limt, in-4º, 4 p.)
732 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont (Auvergne) 
733 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Caen – BM FN Br 554 Fonds 
normand (Bernstein : in-4º, [3] p. / 
Caen -BM : in-4º, 4 p.) 
734 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
36514 2 Auvergne 2 (Bernstein : 
s.l.n.d., in-4º, 2 p. / Clermont FD 
– BCIU adultes : Clermont, Chez 
Beaufils et Denis Lirnet, plaquette 
16º, 8º et 4º) 
735 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
XXX 
736 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
XXX 
737 (a) [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
XXX 
737 (b) [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont (Auvergne) 
(Bernstein : [Aucune donnée] / 
Clermont FD – BCIU adultes : 
[s.l.n.d.] in-8º, 2 p.) 
738 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
XXX 
739 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Grenoble – BM – Etude information 
L. 2465 CGA 
740 [Sociétés Populaires – 
Clermont Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont (Auvergne) 
741 [Sociétés Populaires – 
Cologne] 
XXX 
742 [Sociétés Populaires – Dijon] XXX 
743 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
744 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
745 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
746 [Sociétés Populaires – 
Draguignan] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2267 CGA 
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748 [Sociétés Populaires – 
Figeac] 
XXX 
749 [Sociétés Populaires – 
Florac] 
XXX 
750 [Sociétés Populaires – Gex] XXX 
751 [Sociétés Populaires – 
Lamballe] 
XXX 
752 [Sociétés Populaires – Le 
Mans] 
Le Mans – Médiathèque Aragon 
Maine 1095 Fonds Maine 
753 [Sociétés Populaires – Le 
Mans] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB41-5627 
754 [Sociétés Populaires – 
Libourne] 
XXX 
755 [Sociétés Populaires – 
Limoges] 
XXX 
756 [Sociétés Populaires – 
Limoges] 
XXX 
757 [Sociétés Populaires – 
Limoges] 
XXX 
758 [Sociétés Populaires – 
Lodève] 
XXX 
759 [Sociétés Populaires – 
Lorient] 
XXX 
760 [Sociétés Populaires – 
Lorient] 
XXX 
761 [Sociétés Populaires – 
Lourdes] 
XXX 
762 [Sociétés Populaires – Luçon] XXX 
763 [Sociétés Populaires – Lyon] XXX 
764 [Sociétés Populaires – Lyon] XXX 
765 [Sociétés Populaires – 
Macon] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2228 CGA 
766 [Sociétés Populaires – 
Macon] 
XXX 
767 [Sociétés Populaires – 
Marseille] 
XXX 
768 [Sociétés Populaires – 
Marvejols] 
XXX 
769 [Sociétés Populaires – 
Marvejols] 
XXX 
770 [Sociétés Populaires – Metz] XXX 
771 [Sociétés Populaires – 
Mende] 
XXX 
772 [Sociétés Populaires – 
Montargis] 
XXX 
773 [Sociétés Populaires – 
Paimboeuf] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB41-1605 (Bernstein : in-4º, 7 p. / 
BNF : in-4º, pièce)
774 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
XXX 
775 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-2238 (Bernstein : in-4º, 4 p. / 
BNF : in-4º, pièce) 
776 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-2237 (Bernstein : in-4º, 3 p. / 
BNF : in-4º, pièce) 
777 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-618 
778 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
XXX 
779 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
XXX 
780 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
XXX 
781 [Sociétés Populaires – Paris 
– Jacobins] 
XXX 
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783 [Sociétés Populaires – 
Rennes] 
XXX 
784 [Sociétés Populaires – 
Rennes] 
Rennes – BM 55703/12 Impressions 
révolutionnaires (Bernstein : in-4º, 
[4] p. / Rennes – BM : in4º, 7 p.) 
785 [Sociétés Populaires – 
Rennes] 
Rennes – BM 48058/36 Impressions 
révolutionnaires 
786 [Sociétés Populaires – 
Roanne] 
XXX 
787 [Sociétés Populaires – 
Romans] 
XXX 
788 [Sociétés Populaires – 
Rouen] 
XXX 
789 [Sociétés Populaires – 
Rouen] 
XXX 
790 [Sociétés Populaires – 
Rouen] 
XXX 
791 [Sociétés Populaires – Saint-
Omer] 
XXX 
792 [Sociétés Populaires – Saint 
Sever] 
XXX 
793 [Sociétés Populaires – Saint 
Sever] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2279 CGA 
794 [Sociétés Populaires – Sedan] XXX 
795 [Sociétés Populaires – 
Strasbourg] 
Strasbourg – B.N.U.S M.5.583 
Magasins 
796 [Sociétés Populaires – Tours] Grenoble – BM – Etude Information 
L.2534 CGA (Bernstein : Imprimerie 
de C. Billault [9 juin 1791] / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: Imprimerie des amis de la 
Constitution [aucune information]) 
797 [Sociétés Populaires – 
Toulon] 
XXX 
798 [Sociétés Populaires – Tours] Grenoble – BM – Etude Information 
L.2534 CGA (Bernstein : Imprimerie 
de C. Billault [mars 1791] / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: Imprimerie des amis de la 
Constitution [aucune information]) 
799 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
XXX 
800 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2165 CGA 
801 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
XXX 
802 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
XXX 
803 [Sociétés Populaires – 
Viviers] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2303 CGA 
804 Procès-verbal de la séance de XXX 
805 Procès-verbal de l’Assemblée XXX 
806 [Sociétés Populaires – Aix] XXX 
807 [Sociétés Populaires – Aix] XXX 
808 [Sociétés Populaires – 
Angers] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2245 Factums anciens 2 
809 [Sociétés Populaires – 
Angers] 
XXX 
810 [Sociétés Populaires – Arles] XXX 
811 [Sociétés Populaires – 
Aurillac] 
XXX 
812 [Sociétés Populaires – 
Auxerre] 
XXX 
813 [Sociétés Populaires – 
Auxerre] 
XXX 
814 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
815 [Sociétés Populaires – 
Bordeaux] 
XXX 
816 [Sociétés Populaires – Bourg] Grenoble – BM – Etude Information 
L.2297 CGA 
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818 [Sociétés Populaires – Caen] Caen – BM FN RES A 1900/1 
Fonds normand 
819 [Sociétés Populaires – Caen] Caen – BM FN RES Br C 221 
Fonds normand 
820 [Sociétés Populaires – 
Chinon] 
XXX 
821 [Sociétés Populaires – 
Chinon] 
XXX 
822 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont 
823 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont 
824 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont (Auvergne) 
(Bernstein: in-4º, 4 p. / Clermont FD 
– BCIU adultes : in-4º, 5 p.) 
825 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
XXX 
826 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10623 Fonds Vimont (Auvergne) 
(Bernstein : in-4º, 3 p. / Clermont FD 
– BCIU adultes : [aucune donnée]) 
827 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Lyon – BM 111084 Coste (Bernstein 
: in-4º, 28 p. / Lyon – BM : in-4º) 
828 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L. 2332 Factums anciens 2 
829 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Clermont – FD – BCIU adultes A 
10285 Auvergne 2 
830 [Sociétés Populaires – 
Clermont – Ferrand] 
Clermont FD – BCIU adultes A 
36343 1 Auvergne 2 
831 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
832 [Sociétés Populaires – Digne] Grenoble – BM – Etude Information 
92637 CGA (Bernstein : in-4º, 3 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-4º, 4 p.) 
833 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
834 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
835 [Sociétés Populaires – Digne] XXX 
836 [Sociétés Populaires – 
Forcalquier] 
XXX 
837 [Sociétés Populaires – 
Gourdon] 
XXX 
838 [Sociétés Populaires – 
Guéret] 
XXX 
839 [Sociétés Populaires – 
Marmande] 
XXX 
840 [Sociétés Populaires – 
Marseille] 
XXX 
841 [Sociétés Populaires – 
Marseille] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB40-2796 (Bernstein : Marseille, 
Imprimerie de la Liberté & de l’
Égalité, in4º, 3 p. / BNF : Paris, 
Imprimerie de Laurens aîné, in-8º, 
pièce) 
842 [Sociétés Populaires – 
Marseille] 
XXX 
843 [Sociétés Populaires – Mont-
de Marsan] 
XXX 
844 [Sociétés Populaires – 
Nantes] 
XXX 
845 [Sociétés Populaires – 
Nevers] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LB40 – 2850 (Bernstein : in-4º, 19 p. 
/ BNF: in-4º) 
846 [Sociétés Populaires – 
Orange] 
XXX 
847 [Sociétés Populaires – 
Poitiers] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2456 CGA 
848 [Sociétés Populaires – Pont-
sur-Rhône] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2265 CGA 
849 [Sociétés Populaires – 
Société des Amis de la 
Constitution – Paris] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2496 CGA 
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850 [Sociétés Populaires – 
Société des Amis de la 
Constitution – Paris] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-619 (Bernstein : in-4º, 6 p. / 
BNF: in4º, pièce) 
851 [Sociétés Populaires – 
Société des Amis de la 
Constitution – Paris] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-575 (Bernstein : in-4º, 3 p. / 
BNF: in4º pièce) 
852 [Sociétés Populaires – 
Société des Amis de la 
Constitution – Paris] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB40-574 (Bernstein : in-4º, 3 p. / 
BNF: in4º, pièce) 
853 [Sociétés Populaires – 
Société des Amis de la 
Constitution – Paris] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FOL-LB40-2219 (1) 
854 [Sociétés Populaires – 
Société des Amis de la 
Constitution – Paris] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FOL-LB40-2219 (2) 
855 [Sociétés Populaires – 
Thonon] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2202 CGA 
856 [Sociétés Populaires – 
Toulon] 
XXX 
857 [Sociétés Populaires – Tours] Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB40-1121 (Bernstein : in-4º, 7 p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
858 [Sociétés Populaires – Tours] XXX 
859 [Sociétés Populaires – Tours] XXX 
860 [Sociétés Populaires – Tours] XXX 
861 [Sociétés Populaires – Tours] XXX 
862 [Sociétés Populaires – Tours] XXX 
863 [Sociétés Populaires – 
Valence] 
Avignon – BM Ms. 2523/27 Cat. 
Matières (Bernstein : in4º, [4] pp. 
/ Avignon – BM : [11 f.n.ch.] in4º, 
pièce) 
864 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.5708 Dauphinois (Bernstein: in-
folio, 4 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : 3 p. n. c., in-2º) 
865 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2271 CGA 
866 [Sociétés Populaires – 
Versailles] 
XXX 
867 [Sociétés Populaires – 
Vincennes] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac – Rez-de-Jardin – Magasin 
Smith Lesouef R-2874 (40) 
(Bernstein : in4º, 1 f. 9 p. et une 
planche grave dépliante / BNF : in-


















Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB41-2199 (9) (Bernstein : 
Montpellier, Imprimerie J.F. Tournel 
/ BNF : Toulouse, Imprimerie Veuve 
Desclassan) 
874 (a) Leyris (Augustin – Jacques) XXX 
874 (b) Arrêté des représentants du Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB41-2225 (1) 
875 [Lot] Extrait du procès-
verbal 
XXX 
876 [Lozère] Extrait des registres XXX 
877 [Montpellier] Les 
Administrateurs 
XXX 
878 [Montpellier] Compte rendu XXX 
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879 [Montpellier] Les corps 
administratifs 
XXX 
880 [Sociétés populaires Gignac] XXX 
881 Suite de l’analyse des 
mesures 
XXX 
882 Bancal, agent national près 
le 
XXX 
883 Boisset (Joseph – Antoine) XXX 
884 Boisset (Joseph – Antoine) Montpellier – BM 11383 Fonds 
ancien 
885 Boisset (Joseph – Antoine) XXX 
886 Boisset (Joseph – Antoine) XXX 
887 Boisset (Joseph – Antoine) XXX 
888 Boisset (Joseph – Antoine) XXX 
889 Boisset (Joseph – Antoine) XXX 
890 Castagnier : Castagnier, 
capitaine 
XXX 
891 Coquille Dugommier (Jean-
François) 
XXX 
892 Dartigoeyte (Pierre Arnaud) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41-2214 (Bernstein : Montpellier, 
Imprimerie Francklin Tournel, in-4º, 
4 p. / BNF : Toulouse, Imprimerie de 
Douladoure, in-4º) 
893 Delbrel (Pierre) : Delbrel, 
représentant du 
XXX 





Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB41-2199 (9) (Bernstein : 
Montpellier, Imprimerie J.F. Tournel 
/ BNF : Toulouse, Imprimerie Veuve 
Desclassan) 
896 [Garonne (Haute)] : Arrêté 
du Conseil du département 
de 
Bibliothèque Nationale de France 
NUMM-40028 (Bernstein : Toulouse, 
Imprimerie de la veuve Douladoure, 
s.d., in4º, 13 p. / BNF : RECUEIL, 
[Aucune référence]) 
897 Gouan : Aux citoyens 
membres du Conseil 
XXX 
898 Guillaume (J.M.) : Rapport 
de 
Montpellier – BM 11391 Fonds 
ancien 
899 Jugement rendu par la 
commission militaire 
Strasbourg – BM 11077 (13) Fonds 
ancien 
900 Milhaud (Jean-Baptiste) XXX 
901 Milhaud (Jean-Baptiste) XXX 
902 [Montpellier] : La 
Commission de 
XXX 
903 Perrin (Jean-Baptiste) Avignon – BM Atl. 314/237 Cat. 
Matières (Bernstein : in-4º, 12 p. 
(20 fructidor) / Avignon – BM : in-2º 
placard (19 fructidor) 





Rouen – BM Mt. Br 15941 Fonds 
Cas (Bernstein : Montpellier, 
Imprimerie révolutionnaire chez 
Marat Bonnaricq & Calon Avignon, 
l’an second, in-4º, 7 p. / Rouen – BM 
: Paris, Imprimerie Nationale, 1793, 
in-8º, 10 p.) 
906 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
Grenoble – BM Etude Information 
L.2459 CGA 
907 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
Grenoble – BM Etude Information 
L.2457 CGA 
908 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
Grenoble – BM Etude Information 
L.2285 CGA 
909 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
Montpellier – BM 11381 Fonds 
ancien (Bernstein : in-4º, 4 p. / 
Montpellier -BM : in-4º, 3 p.) 
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911 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
XXX 
912 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
XXX 
913 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
XXX 
914 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2277 CGA (Bernstein : in-4º, 2 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-4º, 6 p.) 
915 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
XXX 
916 [Sociétés populaires – 
Montpellier] 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2277 CGA (Bernstein: 18 
thermidor an II / Grenoble – BM 
– Etude Information : [aucune 
information]) 
917 [Sociétés populaires – Uzès] Grenoble – BM – Etude Information 
L.2463 CGA 
918 Stances sur Jean-Jacques 
Rousseau 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-Z-20380 (230) (Bernstein 
: [Montpellier], Imprimerie 
Révolutionnaire, [an II], in-4º, 2 p. / 
BNF : Genève, 1779, in-8º, pièce) 
919 Stances sur le représentant 
Beauvais 
XXX 
920 Adresse des citoyens de la 
commune 
XXX 
921 [Alpes (Hautes)] : Les Grenoble – BM – Etude Information 
Vh. 1265 Dauphinois 
922 [Ardennes] : Extrait du 
registre 
XXX 
923 Chambon – Latour (Jean) XXX 
924 Clauzel (Jean Baptiste) XXX 
925 Citoyens (Les) de la 
Commune 
XXX 
926 [Commission revenus 
nationaux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2181 (Bernstein : in-4º, 12 
p. / BNF : RECUEIL, [Lieux divers], 
[Éditeurs divers], [s.d.]) 
927 [Commission revenus 
nationaux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2182 (Bernstein : in-4º, 4 p. 
/ BNF : RECUEIL, [Lieux divers], 
[Éditeurs divers], [s.d.]) 
928 [Commission revenus 
nationaux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2182 (Bernstein : in-4º, 14 
p. / BNF : RECUEIL, [Lieux divers], 
[Éditeurs divers], [s.d.]) 
929 Convention Nationale – 
Comité Salut Public 
Nantes – BM 9697 Fonds ancien 1 
(acquisitions après 1900) (Bernstein 
: Montpellier, Imprimerie Jean 
Martel, s.d., in-4º, 6 p. / Nantes – 
BM : Nantes, Imprimerie Malassis, 
s.d., in-8º, 4 p.) 
930 Convention Nationale – 
Comité Salut Public 
XXX 
931 Convention Nationale – 
Comité Salut Public 
XXX 
932 Convention Nationale – 
Comité des finances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LB41 
– 5026 (Bernstein : Montpellier, 
Imprimerie de Bonnariq, Avignon 
et Migueyron, s.d. in-4º, 6 p. / BNF 
: RECUEIL, [Lieux divers], [Éd. 
Divers], [s.d.]) 
933 Dénonciation des bons 
citoyens de la 
XXX 
934 Fête du 10 août, célébrée à XXX 
935 Gimel (Laurent) Discours 
prononcée 
XXX 
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937 Girot-Pouzol (Jean Baptiste) Montpellier – BM 11405 Fonds 
ancien 
938 Girot-Pouzol (Jean Baptiste) Montpellier – BM 11403 Fonds 
ancien 
939 Jugement rendu par la 
commission militaire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LB41-1406 
940 Jugement rendu par le 
tribunal criminel 
XXX 
941 Instruction sur l’importance XXX 
942 Kellermann (François) Paris 1 – IHRF (Institut d’histoire 
de la Révolution française) ST282 
943 (a) Lacombe (Joseph – Henri) XXX 
943 (b) Lacombe (Joseph – Henri) XXX 
944 [Lansargues] Le Conseil 
général 
XXX 
945 [Lyon] Les députés Lyon – BM 5314 Coste (Bernstein : 
in-4º, 7 p. / Lyon – BM : in-2º) 
946 [Lyon] Le procureur-syndic Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LB41 – 4359 (Bernstein : in-4º, [2] p. 
/ BNF: in-4º, pièce)
947 [Marne (Haute)] : Les Chalons / CH – BM CH 2327-12 
Fonds ancien H (Bernstein : in-4º, 3 
p. (12 prairial) / Chalons / CH -BM : 
CH 2327-12) 
948 [Montargis] : Procès-verbal XXX 
949 [Nevers] : Adresse à la 
Convention 
XXX 
950 Pagès [Maurice] : Maurice 
Pagès, domicilié 
XXX 
951 [Paris – Sections – Mont 
Blanc] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE40 – 149 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Crotet, s.d., in-4º, 4 p. 
/ BNF : RECUEIL, [Lieux divers], 
[Éditeurs divers], [s.d.], in-8º) 
952 Pavée à ses concitoyens Montpellier – BM 11402 Fonds 
ancien 
953 Perrin (Jean – Baptiste) : Au XXX 
954 Pétition à la Convention 
nationale par les 
Lyon – BM 111175 Coste (Bernstein 
: Lyon, Imprimerie des Halles de la 
Grenette, s.d. in-4º, 4 p. / Lyon – BM 
: Lyon, in-4º, 4 p.) 
955 Projet d’association 
patriotique 
XXX 
956 Règlements des Gardes 
nationaux de la 
XXX 
957 Roussel (Jacques) : Mémoire Montpellier – BM 38852 (24) Fonds 
ancien (Bernstein : Montpellier, 
Fontenay-Picot, s.d. in-4º, 13 p. / 
Montpellier – BM: s.l.s.n. in-8º, 12 
p.) 
958 [Saône & Loire] : Adresse 
des 
Chalon / Saône – BM FL 50 
Recueils Factices 
959 [Sète] : [Copie d’une lettre] XXX 
960 [Société Populaires – 
Pézenas] 
XXX 
961 [Société Populaires – 
Pézenas] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB40-3489 
962 Terrorisme (Le), Ballet XXX 
963 [Vaucluse] L’accusateur 
public 
Avignon – BM Ms. 2530/45 Cat. 
Matières (Bernstein : in4º, 3 p. / 
Avignon – BM : in-4º, 2 f. n. ch.) 
964 [Vaucluse] : Les 
administrateurs 
Avignon – BM Atl. 314/285 Cat. 
Matières (Bernstein: in-4º, 3 p. / 
Avignon – BM : in-2º placard) 
965 [Vaucluse]: Adresse du 
département de 
Avignon – BM Ms. 2530/48 Cat. 
matières 
966 Supplément au dernier 
procès 
Besançon – BM 256913 Fonds 
ancien 
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968 [Lyon] Compte rendu de la Lyon – BM 116212 Coste 
969 Code des comités de Nancy – BM 200843 Fonds ancien
970 [Bourg en Bresse] Etats Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE24-214 (Bernstein : s.l.n.d. in-
4º, 56 p. / BNF : Bourg, Vernarel et 
Gauthier, 1789, in4º) 
971 [Bourg en Bresse] Procès XXX 
972 [Bresse] Cahiers des plaintes XXX 
973 [Bresse] Procès verbal de l’
Assemblée 
XXX 
974 (a) Duplantier (Valentin) : 
Discours prononcé 
XXX 
974 (b) Suivi du discours de M. 
Riboud 
Dijon – BU Droit Lettres 6465 
(Bernstein : [aucune donnée] / Dijon 
– BU Droit Lettres : 1 vol. (16 p.) in-
4º) 
975 [La Fayette] Acte du corps 
législatif 
XXX 
976 [La Fayette] Acte du corps 
législatif 
XXX 
977 [La Fayette] Avis. A la prière XXX 
978 [La Fayette] Chanson d’
allégresse 
XXX 
979 [La Fayette] Dalancourt XXX 
980 [La Fayette] Nouvelles de 
Paris 
XXX 
981 La Fayette, M.J.P.R.Y.G du 
Motier, Marquis 
XXX 
982 [Paris – Commune] Extrait 
du procès-verbal 
XXX 
983 [Aix] Contribution foncière XXX 
984 [Aix] Contribution nobiliaire XXX 
985 [Aix] Procès-verbal de la XXX 
986 [Aix] Procès-verbal de la Avignon – BM 4º 10597 Cat. 
Anonymes 1950 (Bernstein : in-4º, 
274 p. / Avignon – BM : in-4º) 
987 [Aix] Procès-verbal de l’
Assemblée 
Avignon – BM 4º 3808 Cat. 
Anonymes 1950 (Bernstein : Aix, 
Imprimerie Gibelin, 1792, in-4º, 146 
p. / Avignon – BM : [s.l.], [s.n.], 2 
vols, in-4º) 
988 [Bouches du Rhône] Procès Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK16-898 (Bernstein : in-4º, 318 p. 
/ BNF: in-4º) 
989 [Montpellier] Recueil de 
pièces 
Avignon – BM 8º 26167 Cat. 
Anonymes 1950 4º 2829 Cat. 
Anonymes 1950 (Bernstein : [Aucune 
référence] / Avignon – BM : [Aucune 
référence]) 
990 [Sociétés Populaires – Bourg 
les Valences] 
Grenoble – BM – Etude Information 
U.2428 Dauphinois 
991 [Sociétés Populaires – Bourg 
les Valences] 
Grenoble – BM – Etude Information 
U.2475 Dauphinois 
992 [Sociétés Populaires – 
Toulon] 
Grenoble – BM – Etude Information 
F.24478 CGA 
993 [Sociétés Populaires – 
Toulon] 
XXX 
994 [Sociétés Populaires – 
Toulon] 
XXX 
995 [Sociétés Populaires –Tours] XXX 
996 [Sociétés Populaires –Tours] XXX 
997 [Sociétés Populaires –Tours] Grenoble – BM – Etude Information 
L.2534 CGA (Bernstein : Tours, 
Imprimerie de C. Billault, [22 juin 
1791] / Grenoble – BM – Etude 
Information : Tours, Imprimerie des 
amis de la Constitution, [aucune 
référence]) 
998 [Sociétés Populaires –Tours] XXX 
999 [Sociétés Populaires –
Toulouse] 
XXX 
1000 [Sociétés Populaires –Tours] XXX 
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1 [Sociétés Populaires – Tours] 
Lettre 
XXX 
2 [Sociétés Populaires – Tours] 
Liste des 
XXX 
3 [Sociétés Populaires – Tours] 
Société amis 
XXX 
4 [Sociétés Populaires – Tulle] 
Copie de l’ 
XXX 
5 [Sociétés Populaires – Uzès] 
Adresse à l’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
L.2472 CGA 
6 [Sociétés Populaires – Uzès] 
Messieurs, a 
XXX 
7 [Sociétés Populaires – Uzès] 
Messieurs, la 
XXX 
8 [Sociétés Populaires – 
Valence] Société (La) 
XXX 
9 [Sociétés Populaires – 
Vendée] Pétition de 
XXX 
10 [Arles] Règlement fait par le 
Roi, pour le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (307) 
11 Assemblée (L’) des États 
Généraux 
Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
Photographie – Magasin FOL-QB 
-1 (1789-04-27) 
12 [Basques (Pays des)] Lettre 
du Roi pour la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 
(14) 
13 [Corse] Lettre du Roi pour la 
convocation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 
(22) 
14 [Dauphiné] Lettre du Roi 
pour la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 
(23) 
15 La Rochefoucauld – Bayers 
(François) 
XXX 
16 La Rochefoucauld – Bayers 
(François) 
XXX 
17 [Leclerc de Juigné (Antoine-
Eléonor-Léon)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 46348 
support texte numérisé 
18 Leclerc de Juigné (Antoine-
Eléonore-Léon) 
Paris – Bibliothèque Sainte 
Geneviève 4 Z 1276 INV 1198 (P.17) 
(Bernstein : in-4º, 15 p. / Paris – 
Bibliothèque Sainte Geneviève : in-
4º, 16 p.) 
19
= 69 p. 270 
Lettre du Roi pour la 
convocation des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4-Z 
LE SENNE – 1620 
20 Louis XVI : Lettre du Roi à 
Monseigneur 
Versailles – BM Pièces sur Louis 16 
Cart 4 Broch 7 Fonds patrimoniaux 
21 [Metz] Règlement fait par le 
Roi, pour 
Metz – Médiathèque Pontiffroy 
MUT 942 Mutelet 
22 [Paris] Lettre du Roi. Pour la 
convocation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 
(32)
23 [Paris] Règlement fait par le 
Roi, en 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LE23-12 (35) 
24 
= 71 p. 270 
Résultat du Conseil d’Etat 
du Roi, tenu à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8-Z 
LE SENNE – 12620 (Bernstein : in-
4º, 1 fnch. et 26 p. / BNF : in-4º, 26 
p.) 
25 Quenard (Philippe) & 
Bonneville (François) 
Versailles – BM Coll. 
Iconographique F 86 Fonds 
patrimoniaux 
26 [Cantal] Procès-verbal des 
séances de l’ 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10036 2 Auvergne 2 (Bernstein : 
1792, in4º, 419 p. / Clermont FD – 
BCIU adultes : in4º) 
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27 Binet (Jean – Baptiste) : 
Discours prononcés 
XXX 
28 [Angers] Procès-verbal des 
séances de l’ 
Nantes – BM 205781 / C92 
Brochures 
29 [Montauban] : Affaire de 
Montauban, mai 
Montauban – BM CEN MAG – 
ADULTES RF 47 pièce 23 Fonds 
ancien (Bernstein : [Aucune notice] / 
Montauban – BM : 45 p. sign. A-C8, 
in-8º) 
30 Jugement rendu par le 
Tribunal 
Grenoble – BM – Etude Information 
J. 1566 CGA
31 Aucun document ne correspond à ce numéro 
32 [Meurthe] : Compte de la 
gestion de l’ 
Nancy – BM 50603ee Fonds lorrain 
(avant 1945) (Bernstein : in-4º, 1 f., 
61 p. et un tableau dépliant / Nancy 
– BM : in-4º, 1 tableau) 
33 Jugement rendu par le 
Tribunal criminel 
XXX 
34 [Puy-de-Dôme] Procès-verbal 
des séances 
Clermont FD – BCIU adultes A 
11261 Auvergne 2 (Bernstein : in-
4º, 5 ffnch., 368 p. / Clermont FD – 
BCIU adultes : in-4º) 
35 Jugement rendu par le 
Tribunal criminel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2231 (Recueil des jugements 
du tribunal révolutionnaire de Paris 
et des Ordonnances du président) 
36 Jugement rendu par le 
Tribunal criminel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2231 (Recueil des jugements 
du tribunal révolutionnaire de Paris 
et des Ordonnances du président) 
37 [Seine Inférieure] : Procès-
verbal des 
Rouen – BM U 1363 – 6 Fonds 
normand (Bernstein : in4º, 366 p. 4 
ffnch des tables / Rouen – BM : 366 
[7] p. in-4º) 
38 (a) Baudre : Discours prononcé 
par le Frère de 
XXX 
38 (b) [Bayeux] : Adresse aux 
citoyens 
XXX 
39 [Bayeux] : Adresse au 
directoire du 
XXX 
40 Cheylus (Joseph-Dominique 
de) : Discours 
XXX 
41 Delavau : Discours prononcé 
par M. Delavau 
XXX 
42 Despréaux de la Condamine 
(Simien) 
Rouen – BM U 1290 – 8 Fonds 
Normand 
43 Despréaux de la Condamine 
(Simien) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LB41 – 4944 
44 Discours prononcé le 21 juin 
1790, dans l’ 
XXX 
45 Duhamel : Discours prononcé 
par M. 
XXX 
46 [Fauchet] Couplets chantés 
en présence 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
2005 – 286880 
47 Fauchet (Claude) : Arrête du 
Conseil 
XXX 
48 Fauchet (Claude) : 
Proclamation des 
Auxerre – BM SZ 102 T. 26 p. 40 
Sect. Départ. 4 (Bernstein : Auxerre, 
Imprimerie Baillif, 1792, in-4º, 4 p. / 
Auxerre – BM : RECUEIL, [s.l.n.d.], 
in-4º) 
49 Gasnier (Prudent) : Eloge 
funèbre des 
Caen – BM FN RES Br C 988 Fonds 
normand (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
Caen – BM : in-8º, 8 p.) 
50 Leboucher (F.J.B): Discours 
prononcé par 
Rouen – BM Mt g 3722 Fonds Cas 
51 Le Fessier (Jacques – 
Antoine – Simon) 
XXX 
52 Lelual (Jean) : Discours 
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53 Malassis : Instruction sur la 
constitution 
XXX 
54 Moulland (M) : A messieurs 
les juges du 
XXX 
55 Mesnidrieu (A.L.) : Discours 
relatif aux 
XXX 
56 [Nièvre] : Adresse des 
administrateurs 
XXX 
57 Sautereau (Jean) : Discours 
prononcé par 
XXX 
58 [Sociétés populaires – 
Bayeux] : Discours 
XXX 
59 [Sociétés populaires – 
Bayeux] : Discours 
XXX 
60 [Sociétés populaires – 
Bayeux] : Frères 
XXX 
61 [Sociétés populaires – 
Bayeux] : 
XXX 
62 [Sociétés populaires – 
Bayeux] : Réflexion 
XXX 
63 [Sociétés populaires – Caen] 
: Extrait 
Caen – BM FN Br 7796 Fonds 
normand (Bernstein : in4º, 4 p. / 
Caen – BM : 4 p.) 
64 Adresse des citoyens de 
Troyes à MM les 
Troyes – BM 23 – XXXIII Carteron 
(Bernstein : in-4º, 4 p. / Troyes – BM 
: in-4º, 3 p.) 
65 [Aube] Les administrateurs 
du département 
Troyes – BM MILLARD 2717 
Millard (Bernstein : in-4º, 4 p. / 
Troyes – BM : in-4º) 
66 [Aube] Adresse des 
administrateurs du 
Troyes -BM d.g. 162 Desguerrois 
67 (a) Extrait du registre 
délibérations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-LK4-1362 (Bernstein : s.l.n.d., in-
4º, [4] p. / BNF : RECUEIL, [Lieux 
divers ?], [s.d. ?], in4º) 
67 (b) Copie de la lettre écrite par 
le représentant 
XXX 
68 Décret de la Convention 
nationale du 14e 
Troyes – BM d.g. 146 Desguerrois 
(Bernstein : Troyes, Imprimerie d’
André, s.d., in-4º, 20 p. / Troyes – 
BM : Troyes, Imprimerie Garnier, 
in-8º, 23 p.) 
69
 = 19 p. 262 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4-Z 
LE SENNE – 1620 
70 Mesgrigny (Pierre-François 
de) : De par le 
Troyes – BM MILLARD 2806 
Millard (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
Troyes – BM: in-4º) 
71
 = 24 p. 263 
Résultat du Conseil d’Etat 
du Roi, Tenu à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8-Z 
LE SENNE – 12620 (Bernstein : in-
4º, 1 fnch. et 26 p. / BNF : in-4º, 26 
p.) 
72 [Troyes] Ordres du Clergé. 
Messieurs les 
Troyes – BM MILLARD 2864 
Millard (Bernstein : in-4º, 24 p. / 
Troyes – BM : in-4º) 
73 [Troyes]: Tableau du 
maximum, formé par 
Troyes – BM Mit. K. 1.54/141 
Mitantier 
74 Jugement(s) rendu(s) par le 
Tribunal 
XXX 
75 [Loire (Haute)] : Procès 
verbal des séances 
Clermont FD – BCIU adultes A 
30258 Auvergne 2 (Bernstein : in-
4º, 371 p. et 3 tableaux dépliants / 
Clermont FD – BCIU adultes : in-4º) 
76 [Lozère] : Compte que 
rendent à MM du 
XXX 
77 [Lozère] : Extrait du procès 
verbal de la 
XXX 
78 [Lozère] : Extrait du procès 
verbal de l’ 
XXX 
79 [Lozère] : Procès-verbal de l’
Assemblée 
XXX 
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81 [Lozère] : Procès-verbal du 
Conseil général 
XXX 
82 Osty : Rapport fait à l’
Assemblée 
XXX 
83 [Aube] : Procès-verbal des 
séances de l’ 
Troyes – BM cl. 50 Histoire locale 
(Bernstein : in-4º, 2 f., 518 p., 6 f. / 
Troyes -BM : in-4º) 
84 [Aube]: Procès-verbal des 
séances de l’ 
Troyes – BM CARTERON 1035 
Carteron (Bernstein : in-4º, 429 –(1) 
pp. et 6 ff. / Troyes – BM : in-4º) 
85 [Calvados]: Procès-verbal des 
séances de la 
Coutances – BM NM 11-1 Fonds 
normand 
86 [Calvados] : Compte rendu 
par le Directoire 
XXX 
87 Suivie de : Compte rendu par 
les 
XXX 
88 [Calvados] : Procès verbal 
des séances du 
XXX 
89 [Ariège] : Procès verbal des 
séances de l’ 
Toulouse – BM Fa C 375 Fonds 
ancien 2 
90 [Ariège] : Suite du procès-
verbal des 
XXX 
91 [Ariège] : Procès-verbal des 
séances de l’ 
Toulouse1 – BU Arsenal Resp Pf Per 
19 (Bernstein : in-4º, 1 f., 114+64 p. 
/ Toulouse1 – BU Arsenal : [Aucune 
référence]) 
92 [Ardèche] : Procès-verbal de 
la seconde 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LK16 – 24 (Bernstein : in-4º, 1 f., 
187– 9 p. / BNF: in-4º) 
93 [Le Puy] : Procès-verbal des 
séances et 
XXX 
94 [Aude] : Procès-verbal de la 
session du 
XXX 
95 [Meurthe] : Procès-verbal 
des séances de l’ 
Strasbourg – B.N.U.S M. 6. 465 
Magasins 
96 [Ille et Vilaine] : Compte 
rendu au nouveau 
Rennes – BM 19421 Impressions 
révolutionnaires 
97 [Garonne (Haute)] : Procès-
verbal de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 40022 
98 [Berri] Manufactures du 
Berri, 1788-1789 
XXX 
99 Observations sur la véritable 
Constitution 




Grenoble – BM – Etude Information 
96092 CGA 
101 Loi qui ordonne la 
promulgation de la 
XXX 
102 Bernetz (Armand-Antoine) : 
Aux citoyens 
XXX 
103 Muraire (Honoré), Bruix 
(Eustache) & Galli 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LESO – 154 
104 Pérignon (Pierre) : Mémoire 
à l’Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 35484 (Bernstein : in-4º, 24 p. / 
BNF: in-4º pièce) 
105 Pochet (De): Opinion de M. 
de Pochet, 
XXX 
106 [Directoire Exécutif] Extrait 
des registres des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LB42 – 828 (Bersntein : Paris, 
Imprimerie de la République, 
ventôse an V, in-4º, 8 p. / BNF : 
RECUEIL, [Lieux divers ?], [Éd. 
Divers ?], [s.d.?]) 
107 Pétition ampliative en faveur 
des blancs et 
La Rochelle – BM 479 B Fonds 
ancien 
108 Renseignemens adressés par 
les déportés 
XXX 
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110 Notzier (François-
Emmanuel-Bertrand) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
– LF54 – 7 (Bernstein : in-4º, 9 p. / 
BNF : in-4º, 14 p.) 
111 Constitution de la colonie 
française de Saint 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RES 
– LK12 – 1323 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie du Dépôt des Lois, s.d, 
[1801], in-4º, 12 p. / BNF : Le Cap-
Français, P. Roux (s.d.,) in-8º, pièce) 
112 Adresse de Messieurs le 
maire et officiers 
XXX 
113 Etat par ancienneté des 
officiers du Corps 
Albi – BM Res. Roch. 02947 Fonds 
Rochegude 
114 Rapport fait à S. M.I. et R. 
sur la reddition 
XXX 
115 Négrier : Mémoire présenté 
à l’Assemblée 
XXX 
116 Rannoué (Jean-Baptiste) : 
Mémoire pour 
XXX 
117 Salles (Ch.) : Mémoire lu 
dans l’Assemblée 
XXX 
118 Bosc (Joseph-Antoine) : 
Discours du citoyen 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LE50-139
119 Adresse à l’Assemblée 
Nationale : [Paris] 
Amiens – BM SA 1333 B Sciences et 
Arts (Bernstein : in4º, 3 p. / Amiens 
– BM : in-8º) 
120 [Rouen] : Proclamation du 
corps municipal 
XXX 
121 Galbaud (Citoyenne) : Aux 
Français 
XXX 
122 Mallet (de Maisonpré) 
Charles : Mémoire 
Lyon – BM 383833 CGA 
123 Parthenay (René-Jacques) : 
Dénonciation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 25199 (Bernstein : in-4º, 1 f. et 
46 p. / BNF : in-4º) 
124 Thilorier (Jean-Charles) : 
Consultation pour 
XXX 
125 Avis [Les Directeurs de la 
Manufacture du] 
XXX 
126 [Saint-Domingue] Pétition 
faite à l’ 
Paris – Société Port-Royal 
RV171=17 Fonds patrimoniaux 
127 Pétition adressée à MM les 
administrateurs 
Lille – BM 67712 Fonds régional 
avant 1952 
128 Assemblée (L’) coloniale de l’
Isle de France 
Paris – Sté Port Royale RV171=31 
Fonds patrimoniaux (Bernstein : in-
4º, 8 p. / Paris – Sté Port Royale : in-
4º, 2 p.) 




verbal de la] 
XXX 
131 89, ou le Berceau de la 
Liberté. Drame 
XXX 
132 Jugement rendu par le 
tribunal 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 2231 (Recueil des jugements 
du tribunal révolutionnaire de Paris 
et des Ordonnances du président) 
133 [Semur en Auxois] Recueil 
des pièces 
XXX 
134 [Bourgogne] Délibération [de 







Note [sur la crise présente 
dont l’Europe] 
XXX 
137 [Bayonne] : Cahier des 
demandes et 
XXX 
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139 Langhac : Discours prononcé 
par M. de 
Clermont – FD – BCIU adultes A 
10583 26 Fonds Vimont (Auvergne) 
(Bernstein : Imprimerie Martin 
Degoutte / Clermont – FD – BCIU 
adultes : [s.n.]) 
140 [Lyon] Procès-verbal des 
séances de l’ 
Lyon – BM 111270 Coste 
141 [Aude] : Extrait des 
délibérations de l’ 
XXX 
142 [Aude] : Extrait des 
délibérations de l’ 
XXX 
143 [Aude] : Extrait du procès-
verbal de la 
XXX 
144 Belmas (Louis) : Lettre 
révérendissime 
Paris – Sté Port Royal RV317 = 11 
Fonds patrimoniaux
145 Belmas (Louis) : Mandement 
de l’Evêque 
XXX 
146 Besaucelle (Guillaume) : 
Lettre pastorale 
XXX 
147 [Carcassonne] : Procès-
verbal de l’ 
Grenoble – BM Etude Information 
L.2119 CGA 
148 [Castres] Extrait du Registre 
des 
XXX 
149 Font (Bernard) : Instruction 
pastorale et 
XXX 
150 Français (Antoine) : Rapport 
sur les troubles 
Toulouse1 – BU Arsenal RES 
50270/7 (Bernstein : Carcassonne, 
Imprimerie Heirisson fils, s.d., 
[1792], in-4º, 32 p. / Toulouse1 – 
BU Arsenal : [Paris], [Imprimerie 
Nationale], [1792], in-8º, 47 p.) 
151 Gausserand (Jean-Joachim) : 
Lettre 
XXX 
152 Pouderous (Dominique) : 
Lettre pastorale 
Montpellier – BM 10414 Fonds 
ancien (Bernstein : Beziers, 
Odezenne et Domergue fils, s.d., 
[1791], in4º, 28 p. / Montpellier – BM 
: [Beziers], [1791], in-4º) 
153 Verdier : Réponse catholique 
aux 
XXX 
154 Verdier (Germain) : Discours 
en action de 
XXX 
155 Beaumarchais (Pierre-
Augustin Caron de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 2115 (Bernstein : in-4º, 36 p. / 
BNF: in-4º) 
156 Cagliostro (Alexandre, comte 
de): Mémoire 
Versailles – BM Rés. F383 Fonds 
patrimoniaux 
157 Cagliostro (Alexandre, comte 
de) : Requête 
Versailles – BM B.P. in-4 UE 3 
Fonds patrimoniaux 
158 Cagliostro (Alexandre, comte 
de) : Requête 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 4 F 
867 (3) INV 1586 RES (P.12) 
159 Cagliostro (Alexandre, comte 
de) : Requête 
Dijon – BM 56 (1) Fonds 
particuliers 6 
160 Daudet de Jossan : Lettre de 
M. Daudet 
Toulouse – BM Lm C 10407 (xv/15) 
1965-1992 
161 Défense à une assemblée d’
escroquerie 
Versailles – BM F.D. in-8 Cart. 303 
Broch 4 Fonds patrimoniaux 
162 Fages Chaulnes (Baron de) : 
Mémoire pour 
Clermont FD – BCIU Patrimoine 
71848 
163 Kornmann (Guillaume) : 
Mémoire du sieur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 15840 (8) (Bernstein : in-4º, 38 
p. / BNF : in-4º) 
164 Kornmann (Guillaume): 
Mémoire sur une 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FN – 8380 
165 Kornmann (Guillaume) : 
Nouvelles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 16514 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF: in-4º)
166 Kornmann (Guillaume): 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM – 15840 (4) (Bernstein : in-4º, 
1 f. et 42 p. / BNF : in-4º) 
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167 Kornmann (Guillaume): 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM – 16519 (Bernstein : in-4º / 
BNF : in4º, 22 p.) 
168 Kornmann (Guillaume): 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FN – 1675 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF: in-8º, 8 p.) 
169 Kornmann (Mme): Mémoire 
pour Dame 
Toulouse – BM Lm C 10407 (xv/22) 
1965-1992 
170 Mémoire (second) à consulter 
et 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 4 F 
867 (3) INV 1586 RES (P.21) 
171 Mémoire pour le comte de 
Cagliostro 
Versailles – BM B.P. in-4 UE 3 
Fonds patrimoniaux 
172 Mémoire pour Dame Jeanne 
de Saint-Rémy 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S-5038 (1) 
173 Mémoire pour la demoiselle 
Le Guay d’Oliva 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S-5038 (11)
174 Mémoire (Second) pour la 
demoiselle Le 
Versailles – BM Rés. F383 Fonds 
patrimoniaux 
175 Mémoire pour le Sr. De Bette 
d’Etienville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S-5038 (9) 
(Bernstein : in4º, 14 p. / BNF : in-4º, 
30 p.) 
176 Pièce importante dans l’
affaire du Marquis 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 13936 
177 Requête pour le sieur Marc-
Antoine Rétaux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S-5038 (19) 
178 Target (Guy-Jean-Baptiste) : 
Mémoire pour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 1314 (12) (Bernstein : Paris, 
Hardouin & Gattey, 1786, in-4º, 1 f. 
et 110 p. / BNF: Paris, Simon, 1786, 
in-4º, 158 p.) 
179 Baudoin (Guillaume – 
Augustin) 
XXX 
180 Fleselle (Pierre): Les 
prévarications des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
– FM – 34558 (Bernstein : in-4º, 
VIII-42-48 p. et un tableau dépliant 
hors texte / BNF : in-4º)
181 A l’Assemblée Nationale 
Législative 
XXX 
182 A l’Assemblée Nationale 
(Législateurs) 
XXX 
183 AM de Flotte, commandant 
de la marine 
XXX 
184 
= 907 p. 481 
Liste des députés à l’
Assemblée Nationale 
XXX 
185 Clément : A l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
186 Clément : A l’Assemblée 
Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 9965 
187 Escure (Pascal) : Mémoire 
justificatif pour le 
Nantes – BM 7681 Fonds ancien 1 
(acquisitions après 1900) 
188 Flotte : Le Commandant de 
la marine 
XXX 
189 Lafreté (J.J.) : Sur le rapport 
de M. Cambon 
XXX 
190 Lefrancq (François) : Opinion 
de François 
XXX 
191 Moyen proposé pour obtenir 
le meilleur 
XXX 
192 Observations pour les ci-
devant 
La Rochelle – BM 882 B Fonds 
ancien 
193 Opinel (Cl. Fr.) : Un mot de 
réponse aux 
Dole – BM H 1582 – 3, Br. Pallu 
(Supplément 2) 
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195 Rebut (J.B.L.) : Mémoire 





197 Royer de Fontenay : 
Observations sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin – Magasin 4 
– LF53 – 17 
198 Secretan : Lettre à M. Fache, 
député à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 29837 (Bernstein : in-4º, 12 p. / 
BNF: in-4º pièce) 
199 Thierry (Nicolas): A l’
Assemblée Nationale 
La Rochelle – BM 474 B Fonds 
ancien 
200 [Toulon] : Nous soussignés, 
maire, officiers 
XXX 
201 [Var] : Adresse du Directoire 
du 
XXX 
202 [Var] : Arrêté du Directoire 
du département 
Draguignan – BM PR 1188 X Fonds 
patrimonial 
203 Wogner : Mémoire instructif 
concernant 
XXX 
204 Analyse des travaux du 
Comité de la marine 
XXX 
205 [Assemblée Législative] : 
Circulaire du 
XXX 
206 [Assemblée Législative] : 
Extrait du procès 
XXX 
207 Barral (Joseph-Marie de 
Montferret, comte) 
XXX 
208 Bascher de Kéramon (Jean-
Baptiste-Charles) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 16452 
209 Beaudoin (Guillaume – 
Augustin) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LF64 – 18
210 Brachet (Antoine) : Pétition 
pour Antoine 
XXX 
211 Brachet (Antoine) : Pétition 
pour Antoine 
XXX 
212 Caffe (Charles-Joseph) : 
Monsieur, Joseph 
XXX 
213 Caisse d’emprunts et de 
prêts publics 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 4125 Fonds ancien 
214 Dubois (Benjamin) : A l’
Assemblée 
XXX 
215 Eclaircissemens demandés 
sur le prospectus 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RP-426 (Bernstein : in-4º, 4 p. / BNF: 
in-4º, pièce) 
216 Exposé succinct des effets 
que produit un 
XXX 
217 Galle (Joseph) : Réclamation 
des fabriquants 
XXX 
218 Gleize : Représentations et 
offres à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 20734 (Bernstein : [1792], in-
4º, 4 p. / BNF: [1789], in-4º) 
219 Godet de Pontramé: Mémoire 
à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
4-FM-13948 
220 Gouvy frerès : Adresse à l’
Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 236 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF : in-4º, 4 p.) 
221 Hayange (Benoît d’) : 
Mémoire détaillé sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 34747 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF: in-4º) 
222 Hayange (Benoît d’) : 
Réponse aux articles 
XXX 
223 [Isère] : Arrêté du Directoire 
du 
Grenoble – BM – Etude Information 
X.1567 Dauphinois 
224 Lacroix (Jean-François 
Delacroix, dit) 
Bibliothèque Nationale de France 
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225 Laure (Pierre): Lettre d’un 
citoyen actif de la 
XXX 
226 Leber : Pétition à Messieurs 
de l’Assemblée 
XXX 
227 Lettre à M… Député à l’
Assemblée 
XXX 
228 Liste arrêtée par le Roi, des 
officiers 
La Rochelle – BM 2225 B Fonds 
ancien (Bernstein : Imprimerie 
Nationale / La Rochelle – BM : 
Imprimerie Royale) 
229 Malus de Montary (Antoine 
– Charles) 
La Rochelle – BM 896 B Fonds 
ancien 
230 Marestier (Michel-Augustin) 
: 
XXX 
231 Massac (Michel-Augustin) : 
Administration 
XXX 
232 Massac (Michel-Augustin) : 
Observations 
XXX 
233 Massac (Michel-Augustin) : 
Supplément 
XXX 
234 Mémoire à l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
235 Mémoire à l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
236 Mémoire à l’Assemblée 
Nationale contre 
XXX 
237 Micoud d’Umons (Charles-
Emmanuel) 
XXX 
238 [Orbec] : Précis pour la ville 
d’Orbec 
Caen – BM FN RES Br B 719 
Fonds normand 
239 [Parroye] : Délibération de la 
municipalité 
XXX 
240 Pauquet (Dominique) : 
Pétition à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 234 (Bernstein : in-4º, 4 p. / 
BNF : in-8º, 4 p.) 
241 Pétition de la caisse 
patriotique à l’ 
XXX 
242 Plan de finance sur les 
terreins des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP – 
618 (Bernstein : in-4º, 4 p. / BNF: in-
4º, pièce) 
243 Quelques réflexions des 
créanciers de Louis 
XXX 
244 Règlement concernant les 
apprentis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (278) 
245 Réponses à quelques 
objections que l’on 
XXX 
246 [Sociétés populaires – 
Avignon] Lettre 
XXX 
247 Turban : Dénonciation à l’
Assemblée 
Nantes – BM 122593 Friedrichs 
(Bernstein : in-4º, 16 p. / Nantes – 
BM : 16 p.)
248 Turquet: Observations des 
commissaires 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LF137 – 14 
249 Turquet : Réflexions des 
commissaires de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LF139 – 3 
250 [Var] : Arrêté du Directoire 
du département 
XXX 
251 Verlac [Bertrand] : Pétition 
à l’Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 235 (Bernstein : in-4º, 4 p. / 
BNF : in-8º, 4 p.) 
252 Vivaux : Mémoire pour les 
sieurs Vivaux 
Nancy – BM Favier 7905 Favier 
253 
(Manuscrit) 
Acte d’accusation – Pièce mi-
imprimé 
XXX 
254 Adresse à l’Assemblée 
Nationale pour les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LB39 – 3135 
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255 Copie de la lettre écrite au 
Premier Consul 
XXX 
256 Flotte : Adresse du 
commandant de la 
XXX 
257 [Gard] : Adresse du 
Directoire du 
XXX 
258 Modèle de procès-verbal pour 
les 
XXX 
259 Proclamation du Roi, 
concernant les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23632 (64) (Bernstein : in-4º, 4 p. / 
BNF: in-4º) 
260 Proclamation du Roi, du 12 
novembre 1791 
Nantes – BM 43548 A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
261 Proclamation du Roi pour le 
maintien de la 
La Rochelle – BM 792 B Fonds 
ancien 
262 Proclamation du Roi sur les 
dangers de la 




Projet de décret relatif à la 
suppression de 
XXX 
264 [Var] Adresse du directoire 
du département 
Draguignan – BM PR 1189 Q Fonds 
patrimonial 
265 Aucun document ne correspond à ce numéro 
266 Arbaud : Motion de M. l’
Avocat Arbaud 
Marseille – BM 5597 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
267 [Bouches-du-Rhône] : 
Adresse du 
Marseille – BM 5801 Fonds régional 
(Bernstein : Marseille, Imprimerie 
Jean Mossy, 1790, placard inplano 
/ Marseille – BM : Marseille, 
Imprimerie Favet, in-8º) 
268 [Bouches-du-Rhône] : Arrêté 
du Directoire 
XXX 
269 [Bouches-du-Rhône] : Arrêté 
du Directoire 
XXX 
270 [Bouches-du-Rhône] : Arrêté 
du Directoire 
XXX 
271 [Bouches-du-Rhône] : 
Dénonciation du 
Aix-en-Provence – B. Méjanes 8º 
pcs 10372 Impr. 1500-1987 
272 [Bouches du Rhône] 
Délibération et adresse 
XXX 
273 [Bouches du Rhône] : Procès-
verbal de l’ 
Avignon – BM 4º 10694 Cat. 
Anonymes 1950 (Bernstein : in-4º, 
80 p. / Avignon – BM : in-4º) 
274 David (François-Anne): 
Inauguration de 
XXX 
275 Délibération de l’Université XXX 
276 Jaubert (Antoine – Pierre) : 
Discours de 
XXX 
277 [Marseille] : Adresse de l’
Assemblée 
XXX 
278 [Marseille] : Adresse de l’
Assemblée 
XXX 
279 [Marseille] : Avertissement 
du Directoire 
Marseille – BM 1876 Fonds régional 
(Bernstein : in-4º, 4 p. / Marseille – 
BM : in-4º) 
280 [Marseille] : Circulaire de la 
Municipalité de 
XXX 
281 [Marseille] : Convocation des 
Assemblées 
XXX 
282 [Marseille] : Procès-verbal de 
l’Assemblée 
Arles – Médiathèque BB 2259 M 
Fonds ancien 
283 [Marseille] : Procès-verbal 
des séances de l’ 
XXX 
284 Martin : Discours prononcé 
par M. Martin 
Marseille – BM 5803 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 7 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
285 Souhaits (Les) des Français 
nationaux 
XXX 
286 Bergasse (Nicolas) : 
Observations du sieur 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Arts du Spectacle – 
Magasin 8 – RF – 16857 (Bernstein : 
in-4º, 71 p. / BNF: in-8º, 71 p.) 
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287 [Convention Nationale] 
Commission de l’ 
Nantes – BM 212643 / C605 
Brochures (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
Nantes – BM : in-8º, 10 p.) 
288 Idée générale et extrait 
raisonné des pièces 
Clermont FD – BCIU adultes A 
10584 29 Fonds Vimont (Auvergne) 
(Bernstein : [Paris], Imprimerie L. 
Jorry, 1788, in-4º, 32 p. / Clermont 
FD – BCIU adultes : [Paris], [s.n.], 
in-4º) 
289 Lebrun (Jacques) : Discours 
prononcé au 
Dijon – BM 1882 Fonds particuliers 
1 (Bernstein : [Paris], Imprimerie 
de Fantelin, s.d., in-8º, 4 p. / Dijon – 
BM : Paris, in-8º) 
290 Rapport sur la mendicité, 
fait à la 
Dole – BM TH 1608-10 Pallu 
(Théologie) (Bernstein: Versailles, 
Chez Blaijot, 1790, in-4º, 1 f. et 32 p. 
/ Dole – BM : Versailles, [s.n.], 1790, 
in-4º) 
291 [Versailles] : Arrêté du 
Conseil général de 
Dole – BM TH 1608-11 Pallu 
(Théologie) (Bernstein : Versailles, 
Imprimerie de la Municipalité, 1790, 
in-4º, 15 p. / Dole – BM : 1790 [s.l.], 
[s.n.], in-4º)
292 Boissel de Monville (Thomas-
Charles) 
Toulouse – BM Rés B XVIII 234 
Fonds ancien 2 
293 Maillart : Réflexions d’un 
citoyen, sur la 
Amiens – BM H 3794 C Histoire 
(Bernstein : Amiens, Delaguette, 
s.d., in-4º, 32 p. / Amiens – BM : 
Paris, Delaguette, 1789, in-4º) 
294 [Carcassonne] Cahier des 
doléances de l’ 
XXX 
295 [Carcassonne] Cahier des 
doléances 
XXX 
296 [Carcassonne] Cahier des 
localités des 
XXX 
297 Jugement de vingt-un 
particuliers prévenus 
XXX 
298 Adresse à l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
299 Lettres patentes du Roi, sur 
le décret de 
Lyon – BM 384129 CGA (Bernstein : 
Aix, Imprimerie de Gibelin-David & 
Emeric-David, avocats, 1790, in-4º, 
3 p. / Lyon – BM : Paris, Imprimerie 
Royale, 1790, in-4º, 3 p.) 
300 Lettres patentes du Roi sur 
un décret de l’ 
Avignon – BM Ms. 2522 / 8 Cat. 
Matières (Bernstein : Lyon, 
Imprimerie du Roi, 1790, in-4º, 2 p. 
/ Avignon – BM : Paris, Imprimerie 
Royale, 1790, in-4º, 2 p.) 
301 Loi qui renvoie au Directoire 
du District de 
Lyon – BM 384232 CGA
302 Loi relative aux juifs de la ci-
devant province 
XXX 
303 Loi relative aux juifs. 
Donnée à Paris, le 13 
Selestat – BM M 66 LOI Alsatiques 
1 (Bersntein : Paris, Imprimerie 
Royale, 1791, in-4º, 2 p. / Selestat 
-BM : [s.l.n.d.] 
304 Proclamation du Roi, sur un 
décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (629) (Bernstein : Bourges, 
Imprimerie de B. Cristo, s.d., [1790], 
in-4º, 4 p. / BNF : Paris, Imprimerie 
Royale, 1790, in4º) 
305 Journal pittoresque, ou 
tableau vivant du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF R-2935 
(Bernstein : in-4º et 13 planches / 
BNF : in-4º, 2 p., pl.) 
306 Déduit: Le tombeau des 
aristocrates. Par M. 
XXX 
307 [Ardèche] : Procès-verbal de 
la troisième 
XXX 
308 Sallior (Marie-François) : 
Précis en faveur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 32372 (Bernstein : in-4º, 12 p. / 
BNF: in-4º, pièce) 
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309 [Manche]: Compte rendu par 
l’ 
XXX 
310 Jugement rendu par la 
commission militaire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB41 – 1201 (128)








Ponts et chaussées XXX 
314 [Gironde] : Procès-verbal de l’
Assemblée 
XXX 
315 Laffon de Ladébat (André 
Daniel) : Rapports 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LK16 – 88 (Bernstein : in-4º, 69 p. / 
BNF: in-4º) 
316 Roullet: Rapport sur les 
travaux publics fait 
XXX 
317 [Comte Venaissin] – Compte 
rendu des 
Avignon – BM Ms. 2424/9 Cat. 
Matières 
318 [Comte Venaissin] – 
Délibérations et journal 
Avignon – BM Ms. 2424/8 Cat. 
Matières 
319 [Auvergne] : Administration 
de la province 
Clermont FD – BCIU adultes a 
10680 Auvergne 1 
320 [Sèvres (Deux)] : Compte 
rendu par le 
XXX 
321 [Sèvres (Deux)] : Compte 
rendu par l’ 
XXX 
322 [Clermont – Ferrand] : 
Procès verbal de l’ 
Clermont – FD – BCIU adultes 
A 10682 1 Auvergne 2 (Bernstein 
: in-4º, 256 p. 2 f. et 9 tableaux / 
Clermont – FD – BCIU adultes : in-
4º, 260 p. et tableaux) 
323 [Tarn] : Extrait du procès-
verbal du Conseil 
XXX 
324 [Aude] Procès –verbal de la 
session du 
XXX 
325 [Saône et Loire] : Rapport du 
Directoire du 
Chalon/Saône-BM FL 48 Recueils 
factices (Bernstein : s.l.n.d., in-4º, 72 
p. et un tableau dépliant / Chalon/
Saône -BM : Mâcon, Imprimerie 
Saphoux, in-4º, 72 p.) 
326 [Loire (Haute)] : Affiches 
diverses de l’an 
XXX 
327 Mirabeau (Gabriel-Honoré 
de Riquetti) 
Aix Marseille 1 – BU Lettres 
(Bernstein : in-4º, 202-67 p. / Aix 
Marseille 1 – BU Lettres : in-4º) 
328 (a) Loi relative à la liquidation d’
une partie de 
XXX 
328 (b) Loi relative à la liquidation 
de différentes 
XXX 
328 (c) Loi relative à la liquidation 
de la dette 
XXX 
328 (d) Loi relative à la liquidation 
de la dette 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 4 
Z 1713 INV 1723 FA (Bernstein : 
in-4º, 270 p. / Paris – Bib. Sainte 
Geneviève: in-4º, 176 p.) 
329 [Bouches du Rhône] : Procès-
verbal de l’ 
Avignon – BM 4º 4359 Cat. Matières 
(Bernstein : in-4º, 75 p. et 1 f. / 
Avignon – BM : in-4º) 
330 Guerber (Jean) : Moyens d’
encouragement 
Metz – Médiathèque Pontiffroy TH 
21 – 1 Fonds ancien 1 
331 
(Manuscrit) 
Pezous (Jean-Pierre) : 
Manuscrits divers 
XXX 
332 Tableau des fonds de 
différentes natures 
Lyon – BM 355603 Coste
333 Bosc (Joseph – Antoine) : 
Discours prononcé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LE50 – 174 
334 Costaz (Baron – Louis) : 
Rapport fait par 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LE51 – 644 
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335 Custine (Adam-Philippe de) : 
Le général 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LB41 – 5663 
336 Escure (Pascal) : Mémoire 
justificatif pour le 
Nantes – BM 7681 Fonds ancien 1 
(acquisitions après 1900) 
337 Lacretelle (Pierre – Louis) : 
Le citoyen 
XXX 
338 Le Brun : Mémoire pour le 
sieur Le Brun 
XXX 
339 Adresse présentée à l’
Assemblée Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP – 
333 (Bernstein : in-4º, 4 p. / BNF: in-
4º) 
340 [Affaire Trey, Billioin, 
Duplay, Gerard] 
XXX 






343 Duhem (Pierre-Joseph): Les 
représentans 
XXX 
344 Eclaircissemens sur la 
demande des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
FM – 19709 (Bernstein : in-4º, 15 p. / 
BNF: in-4º)





[Liste] Les membres du 
Comité de 
XXX 
347 Mémoire sur les Etats du 
Duché de Bar 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-794 (Bernstein : in-4º, 9 p. / 
BNF: in4º) 





[Nismes] : Lettre circulaire 
sur la réunion 
XXX 
350 Observations succintes des 
compositeurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
VP-27044 (Bernstein : [s.l.n.d.], in-
4º, 4 p. / BNF: [s.l.], 1792, in-4º pièce) 
351 Projet de révision ou de 
réforme de l’Edit 
Paris – Cujas – BU Droit A/517.718 
352 [Tolozan] : Avertissement : 
Les douze 
XXX 
353 [Conseil exécutif provisoire] : 
Proclamation 
Nantes – BM 43670 A Fonds 
ancien 5 (acquisitions après 1900) 
(Bernstein : Montpellier, Imprimerie 
Jean-François Picot, 1792, in-4º, 4 
p. / Nantes -BM : Paris, Imprimerie 
Nationale, 1792, in-4º, 4 p.) 
354 Danselme : Copie de la lettre 
écrite à MM 
XXX 
355 Dupin : Discours prononcé à 
l’ouverture 
XXX 
356 [Dupin] : [Lettre circulaire 
du procureur] 
XXX 
357 [Hérault] : Adresse du 
Conseil du 
XXX 
358 [Hérault] : Adresse du 
directoire du 
XXX 
359 [Hérault] : Arrête du 
directoire du 
XXX 
360 [Hérault] : Arrête du 
directoire du 
XXX 
361 [Hérault] : Arrête du 
directoire du 
XXX 
362 [Hérault] : Compte rendu au 
Conseil du 
XXX 
363 [Hérault] : Le Conseil du 
Département de l’ 
XXX 
364 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
XXX 
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366 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
XXX 
367 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
XXX 
368 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
XXX 
369 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FOL – LK16 – 1080 (Bernstein 
: Montpellier, Imprimerie Jean 
François Picot, 1792, in-4º, 7 p. / 
BNF : RECUEIL) 
370 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
XXX 
371 [Hérault] : Extrait du procès-
verbal des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
FOL – LK16 – 1080 (Bernstein 
: Montpellier, Imprimerie Jean 
François Picot, 1792, in-4º, 7 p. / 
BNF : RECUEIL) 
372 [Hérault] : Liste des citoyens 
choisis par le 
XXX 
373 [Hérault] : Liste des citoyens 
choisis par le 
XXX 
374 [Hérault] : Le Président de l’
Administration 
XXX 
375 [Hérault] : Le Président de l’
Administration 
XXX 
376 [Hérault] : Le Président de l’
Administration 
XXX 
377 [Hérault] : Le Président de l’
Administration 
XXX 
378 [Hérault] : Proclamation du 
Directoire du 
XXX 
379 [Hérault] : Proclamation du 
Directoire du 
XXX 
380 [Hérault] : Proclamation du 
Directoire du 
XXX 
381 [Hérault] : Proclamation du 
Conseil du 
XXX 
382 [Hérault] : Proclamation du 
Conseil du 
XXX 
383 [Hérault] : Proclamation du 
Conseil du 
XXX 
384 [Hérault] : Rapport et 
Arrêtés du Directoire 
XXX 
385 Milhau : Profession de foi 




Labrousse de Beauregard 
(Bernard de) 
XXX 
387 [Paris – Elections aux Etats-
Généraux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LE23 – 120 (Bernstein : in-4º, 8 p. / 
BNF : in-4º, pièce) 
388 Pétition des tailleurs de 
pierres, mâçons 
XXX 
389 Requête présentée à M. le 
maire & à MM 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 4 L 
673 (11) INV 778 RES (P.42)
390 Vauquelin (Louis Nicolas) et 
Trusson : 
Albi – BM Res. Roch. 10268 (6) 
Fonds Rochegude (Bernstein : in-
4º, 39 p. et 1 tableau et 4 planches / 
Albi – BM : in-4º, 39 p. et 1 tableau 
et 3 planches) 
391 Tableaux des moyens pris à 
Beaumont le 
Clermont FD – BCIU adultes A 
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394 Gloire aux représentans 
fidèles et aux trois 
Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
photographie – Magasin QB – 1 
(1797-09-04) – FOL (Bernstein : 
s.l.n.d., in-folio de 1 p. mi-gravée, 
miimprimée, rel. En un vol. in-4º / 
BNF : [Paris] : [s.n.], [ca. 1797]. 1 est 
: eau-forte ; 9,5 x 19 cm élt d’impr.) 
395 Guérin (J.) : Portraits, 
gravés par Fiesinger 
Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
photographie – Magasin EF – 161 – 
4 (Bernstein : in-4º, demi ch. Rouge / 
BNF : [Aucun référence]) 
396 Beauvelot : Droits de l’
homme-Gravure 
XXX 
397 [Assemblée Constituante] 
Séance tenue par 
Grenoble – BM – Etude Information 
Mj. 6365 CGA 
398 Crussol (Bailli de) : Avis sur 
le transport d’ 
XXX 
399 Dorset : Lettre de M. l’
Ambassadeur d’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
M. 4532 CGA (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º) 
400 Dorset (Duc de): Lettre de M. 
le Duc de 
Lyon – BM 387727 CGA 
401 [Mounier (Jean-Joseph)] : 
Projet de 
Nantes – BM 120436 Friedrichs 
402 [Ogny (Comte)] : Avis de l’
Imprimeur 
XXX 
403 [Mounier (Jean-Joseph)] : 
Projet de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 144 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º) 
404 Projet de Constitution Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 139 (Bernstein : in-8º, 21 p. / 
BNF : in-8º) 
405 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
XXX 
406 [Vivarais] Arrêté des Trois 
ordres du Pays 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 663 (A) 
407 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
E. 10556 CGA (Bernstein : in-
8º, 4 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º) 
408 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FZ 
– 2396 (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF: 
in8º) 
409 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FB – 





411 Aiguillon (Armand –Désiré, 
duc d’): Opinion 
XXX 
412 Sinetty (André-Louis-Esprit 
de) : Mémoire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 -306 
413 Enjubault de la Roche (René-
Urbain) 
Lyon – BM 388136 CGA 
414 Gillet – La Jaqueminière, 
Louis – Ch 
Grenoble – BM – Etude Information 
E. 9562 CGA (Bernstein : in-8º, 56 
p. + 36 p. et un tableau dépliant / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º) 
415 Eymar de Walchrétien (Abbé 
Jean-François) 
Lyon – BM 386722 CGA 
416 [Lavoisier (Antoine-
Laurent)] : Rapport sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RES P-V-764 
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417 [Assemblée Nationale] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(9,6) 
418 Rapports des plans et projets 
présentés au 
Nantes – BM 42985 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
419 Tronchet (François – Denis) : 
Rapport fait 
Lyon – BM 387876 CGA 
420 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Besançon – BM 239929 Fonds 
ancien 
421
 = 423 p. 317 
Lettres patentes du roi, sur 
un décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47019 (1) 
422 Lebrun (Charles – François) 
Rapport du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LE 
29 – 444 
423
 = 421 p. 317 
Lettres patentes du roi, sur 
un décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47019 (1) 
424 Tableau des rentes viagères 
de l’Hôtel de 
La Rochelle – BM 602 B Fonds 
ancien 
425 Tableau des rentes 
perpétuelles de l’Hôtel 
La Rochelle – BM 603 B Fonds 
ancien 
426 [Assemblée Constituante] 
Décrets de l’ 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (39) INV 3375 (P.5) 
427 (a) Barnave (Antoine-Pierre-
Joseph-Marie) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 497 
427 (b) Discours de M. de la Tour 
Melière, au nom 
XXX 
428
 = 831 p. 472 
Gillet – Lajaqueminière 
(Louis-Charles) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 491 
429 Rémond de Saint-Sauveur : 
Lettre à un de 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 6324 Fonds ancien 
430 Enjubault de la Roche, René-
Urbain-Pierre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE27 – 10 (18) 
431
 = 438 p. 319 
Fontenay (Pierre Nicolas de) 
: Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 737 
432 Adresse à l’Assemblée 
Nationale imprimé 
XXX 
433 [Angran d’Alleray (Denis 
François)] : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 673 (A) (Bernstein : Angray 
d’Alleray (Denis – François) / BNF : 
Talon, Antoine-Omer) 
434 [Assemblée Constituante] 
Projets d’articles 
XXX 
435 Expilly (Louis-Alexandre) : 
Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 662 
436 Couet de Viviers de Lorry, 
Michel-François 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(22,13) 
437 [Dieppe] Adresse de la 
Municipalité de 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(23,14) 
438
 = 431 p. 318 
Fontenay (Pierre Nicolas de) 
: Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 737 
439 Adresse de la Commune de 
la Ville de 
XXX 
440 Adresse de plusieurs 
membres du clergé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 774 




Etienne) : Rapport 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 843 (Bernstein : Enjubault 
(Mathurin-Etienne) / BNF : 
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443 Etat de ceux des Domaines 
nationaux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 828 (Bernstein : in-folio, 1 p. 
/ BNF : in-8º, 29 p. et 1 pl. dépl.) 
444 Adresse des citoyens de 
Bordeaux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 677 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
5 p. / BNF : in-8º, [2]-5 p.) 
445 Proclamation du Roi sur 
décrets de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47019 (13) 
446 Emmery de Grozyeulse 
(Jean-Louis-Claude) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 938 
447 Gossin (Pierre-François) : 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 956 
448 Adresse des marins et 
militaires de l’Armée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1045 
449 Gossin (Pierre-François) : 
Rapport sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1017 
450 Enjubault de la Roche (René 
– Urbain) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE27 – 10 (35) (Bernstein : in-8º, 1 f. 
, et 41 p. / BNF : in-8º, [2]-41 p.)
451 Enjubault de la Roche (René 
– Urbain) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE27 – 10 (40) 
452 Gossin (Pierre –François ) : 
Rapport sur l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 121 
453 [Assemblée Constituante] : 
Etat de 
La Rochelle – BM 766 B Fonds 
ancien 
454 Etat de la recette faite par 
départemens 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(48,11) 
455 Etat de situation, par 
département, de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(48,11) 
456 Etat des recettes faites par 
généralités 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(48,11) 
457 Tellier (Armand – Constant) 
: Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1359 
458 Thouret (Jacques – 
Guillaume) : Discours 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1380 
459 La Galissonnière, Augustin-
Félix-Elisabeth 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1419 
460 Ricard de Séalt : Opinion sur 
un projet de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE29 – 1421 
461 Begouën (Jacques – 
François) : Rapport 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1430 (A) (Bernstein : in-8º, 
20 p. / BNF : in-8º, pièce) 
462 Prugnon (Louis-Pierre-
Joseph): Discours 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1507 
463 Gossin (Pierre-François) : 
Décret sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1393 (A) 
464 Paix de Wesphalie. Articles 
LXXIII & 
XXX 
465 Gros : Rapport fait à l’
Assemblée Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1656 
466 [Assemblée Constituante] 
Loi sur la police 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
39006
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467 Patente de Colporteur Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(71,8) 
468 [Assemblée Constituante] 
Décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(73,13) 
469 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(73,10) 
470 Enjubault de la Roche (René-
Urbain) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(73,3) 
471 [Assemblée Constituante] 
Etat de la Caisse 
Grenoble – BM Etude Information 
E.11306 CGA 
472 Curt (Louis de) : Décret sur 
les fournitures 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(74,23) 
473 Enjubault de la Roche (René 
– Urbain) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(74, 17) 
474 Enjubault de la Roche (René 
– Urbain) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(74, 18) 
475 [Assemblée Constituante] : 
Décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(71,6) 
476 [Assemblée Constituante] : 
Table du 
XXX 
477 [Déclaration faite par une 
partie de la] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE23 – 67 (Bernstein : in-8º, 14 p. / 
BNF : in8º) 
478 [Limon (Geoffroy de)]: 
Instructions 
Angers – BM Rés 1562 (9) Histoire 
1 
479 [Paris – Elections aux Etats-
Généraux] 
Rouen – BM Mt p 13496 Fonds Cas 
480 Le Blanc (Abbé) : Doléances 
présentées à 
XXX 
481 Réponse d’un membre du 
Tiers-Etat aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1443 
482 Charon (Joseph) : Cahier de 
Doléances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1561 
483 Dialogue entre un aristocrate 
& un 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Arts du Spectacle – 
Magasin 8 – RF – 7495 
484 [Paris – Elections aux Etats-
Généraux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7145 
485
 = 520 p. 328 
[Vivarais] Arrêté des trois 
ordres du Pays 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47563 
486 [Brizard (Abbé Gabriel)] : 
Suite du Projet de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 96 
487 [Vermandois] Baillage de 
Vermandois 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE24 – 193 (Bernstein : in-8º, 32 p. / 
BNF : in-8º) 
488 [Dauphiné] Lettre écrite au 
Roi, par les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6804 
489 [Dauphiné] Lettre écrite au 
Roi, par les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 633 
490 [Mounier (Jean-Joseph)] : 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-783 
491 Précis des objets arrêtés à 
Romans par la 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.465 Dauphinois
492 Première lettre d’un citoyen 
aux trois 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 837 
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493 Réflexions d’un Dauphinois 
patriote 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7320 
494 Réflexions sur la constitution 
de la province 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6606 
495 Réponse des Négociants de 
la ville de 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.96 Dauphinois 
496 Seconde Réponse du Procès-
verbal de la 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.2246 Dauphinois 
497 [Virieu (Comte de)] : Esprit 
des Opérations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 197 
498 Arrêt du Parlement de 
Bordeaux. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47119 (13) 
499 [Bordeaux] Extrait des 
Registres de l’Hôtel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-508
500 [Bordeaux] Supplications du 
Bureau des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 507 
501 [Gray] Extrait du livre des 
Délibérations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6630 
502 Opinion des Députés de la 
Sénéchaussée 
Nantes – BM 213254/C618 
Brochures 
503 Réquisition que les avocats 
au Parlement 
La Rochelle – BM 5095 C Fonds 
ancien 
504 Avis à propos donnée aux 
Languedociens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-6735 
505 [Languedoc] Délibération des 
Etats de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6381 
506 [Montpellier] Délibération et 
Réclamation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-6733 
507 [Nîmes] Délibérations prises 
par la ville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39-6680 (A) 
508 [Toulouse] Arrêt de la Cour 
de Parlement 
Toulouse1 – BU Arsenal Resp Pf 
XVIII – 88 (15) (Bernstein : [s.l.n.d.], 
[1790], in-8º, 8 p. / Toulouse1 
– BU Arsenal : Toulouse, Chez 
Bellegarrigue, 1790, in-4º, 4 p.)
509 [Béarn] : Extrait du Brevet 
des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1377 
510 [Nérac] Requête présentée 
au roi par le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6632 
511 [Delafoy] : Addition au 
Parallèle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 799 
512 [Delafoy] : Parallèle des 
Assemblées 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 798 
513 Mémoire que présentent à 
MM les maire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39 – 6616 (A) 
514 [Normandie] Lettre du 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 793 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º, 15 p.) 
515 [Thouret (Jacques – 
Guillaume)]: Suite 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1250
516 Ordonnances (Les) d’
Orléans, de Moulins 
XXX 
517 [Marseille] Délibération du 
Conseil 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK18 – 501 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º) 
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518 Réponse au Mémoire 
concernants les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1625 
519 [Garran de Coulon (Jean-
Philippe)] 
Rouen – BM Mt Br 8197 Fonds Cas 
520 
= 485 p. 324 
[Vivarais] Arrêté des Trois 
ordres du Pays 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47563 
521 Savaron (Jean) : Chronologie 
des Etats 
Nancy – BM 300 617 Fonds ancien 
(Bernstein : in-8º, 8 f., XXVI 
pp. [3], 193, 4 f. / Nancy – BM : 
[15]-XXVI-192 [8] p. in-8º) 
522 Mémoire sur les États-
Généraux : Où l’on 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 720 
523 Essai d’instructions 
élémentaires pour les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 733
524 Examen du pouvoir des 
Etats-Généraux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 828 
525 Examen impartial de cette 
question : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 989 
526 [Guérineau de Saint Peravi 
(Jean – Nicolas)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1263 
527 Post-Scriptum de l’Essai sur 
la manière de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6717 
528 Sur cette question : Est-il 
nécessaire ou utile 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 820 
529 [Chaumont en Bassigny] 
Cahiers des 
XXX 
530 [Paris – Elections aux Etats 
Généraux] 
XXX 
531 Cahiers du Tiers-Etat à l’
Assemblée des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 918 
532 [Claittre] Cahiers des 
communes de la 
XXX 
533 Avis au public Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 862 (Bernstein : En faveur 
des Etats-généraux et du Tiers Etat 
/ BNF : À propos de la renonciation 
des pairs à leurs privilèges)
534 Avis au Tiers-Etat, en 
réponse à l’auteur de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6771 
535 [Bourg-en-Bresse] : 
Délibération des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1385 
536 Dialogues (Les) sans fin. Le 
casque et la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1061 
537 Mémoire des Avocats du 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 563 (A) 
538 Moment (Le) présent Dijon – BM 57 (19) Fonds 
particuliers 6 
539 Moyens assez puissans pour 
rapprocher le 
Dole – BM H 1144 – 2, 8 Pallu 
(Histoire) (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
10 p. / Dole -BM : in-8º) 
540 France (La) aux pieds du 
Trône, au Manuel 
XXX 
541 Lettre d’un membre du 
Tiers-Etat de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-1639 
542 [Philolaus] : Lettres d’un 
gentilhomme 
Dijon – BM 58 (62) Fonds 
particuliers 6 
543 Questions proposées à l’
auteur de l’écrit 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal Magasin 8 – H – 9690 (4) 
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544 Tiers Etat (Le) éclairé, ou 
ses droits justifiés 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-1106 
545 Argumentum ad rem. Avis 
important aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8-LB39-1416 
546 Aux trois ordres de l’Etat, 
nés tous hommes 
XXX 
547 Doctrine des Parlemens sur 
les Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8-LB39-833 
548 Fragment d’une 
correspondance 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 461 
549 Adieux d’un laboureur, 
député aux Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1638 
550 – 559 Aucun document ne correspond à ce numéro 
560 Dialogue entre Diogène le 
cinique et Desp 
Dijon – BM 58(63) Fonds 
particuliers 6 
561 Avis à Messieurs les 
Représentants des 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9031 
(1,2) 
562 Discours de Me V…, avocat 
au Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11826 
563 Petit prosne aux roturiers en 
attendant le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-765 
564 Que les magistrats ne 
peuvent être exclus 
XXX 
565 (a) Précis historique de ce qui s’
est (t. 1) 
Poitiers – BM E417 (1) Fonds 
ancien (tome 1) 
565 (b) Précis historique de ce qui s’
est (t. 2) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-560 (B) (Bernstein : 200 p. / 
BNF : 203 p.) (tome 2) 
565 (c) Précis historique de ce qui s’
est (t. 3) 
Rennes – BM 32479/1 Impressions 
révolutionnaires (tome 3) 
566 Bulletin Nantes le 28 
novembre 1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-6677
567 Défense de la Noblesse de 
Bretagne contre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-771 
568 Mémoire adressé au Roi, par 
la commission 
Nantes – BM 48593 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) (Bernstein 
: in-8º, 46 p. / Nantes – BM : in-8º, 48 
p.) 
569 Mémoire remis à M. le comte 
de Thiare, le 
Nantes – BM 48580A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
570 Mirabeau (A.B.L. de Riqueti, 
vicomte de) 
Lyon – BM 387552 CGA 
571 [Nantes] Arrête des officiers 
municipaux de 
Nantes – BM 50363 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
572 [Quimper] Extrait des 
Registres des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK18 – 735 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º) 
573 [Rennes] Délibération de l’
Assemblée 
Nantes – BM 48700A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
574 [Rennes] Extrait des 
Registres de l’ 
Nantes – BM 48707A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
575 [Vannes] Extrait des 
Registres des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-6879 (Bernstein : in-8º, 15 p. 
/ BNF: in-8º pièce) 
576 [Vannes] Extrait des 
Registres des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6902 (A) (Bernstein : in-8º, 
12 p. / BNF: in-8º pièce) 
577 [Bretagne] Résultat des 
séances des Etats 
Orléans – Médiathèque 8º E23694.7 
Fonds ancien 1 
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578 [Château-Giron] Extrait du 
Registre des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LK18-235 (Bernstein : in-8º, 14 p. / 
BNF: in-8º) 
579 [Chateugiron] Extrait du 
Registre des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39-702 (Bernstein : in-
8º, 14 p. / BNF: 14 p.) 
580 Placets adressés au Roi et à 
la Reine 
Nantes – BM 50366A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
581 
(Manuscrit) 
[Rennes] Manuscrit de 5 p. 
in-4º contenant 
XXX 
582 [Rennes] Ordonnance et 
Représentations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1208 
583 Réponse d’un gentilhomme 
Breton à un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-704 
584 Instruction sur les 
Assemblées Nationales 
Versailles – BM F.D. in-8 6222 
Fonds patrimoniaux 
585 [Rondonneau de la Mothe] : 
Motifs et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE1-9 
586 Liste de Messieurs les 
Députés aux Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 2 (Bernstein : in-8º, XI-(I), 
149 p. / BNF: in-8º) 
587 [Evreux] Extrait de ce qui s’
est passé dans la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 59 
588 Observations sur la 
Représentation des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6719 
589 Arrêté de la Noblesse, du 12 
juin 1789 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LE29 – 21 
590 
= 927 p. 372 
Kératry (Comtesse Louise 
de) : Lettre de 
Nantes – BM 48614 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
591 Lettre d’un gentilhomme 
dauphinois, à un 
Dijon – BM 58 (41) Fonds 
particuliers 6 
592 Lettre d’un gentilhomme du 
Dauphiné à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 777 
593 Mémoire pour les curés de 
France 
Lille – BM 10786 Fonds ancien 
avant 1952 
594 Séance Nationale du 
Dimanche 9 août 1789 
XXX 
595 Arrêt du Conseil d’Etat du 
Roi, qui casse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 437 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in8º pièce) 
596 Arrêt du conseil du 23 août 
1787, qui casse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 431 
597 [Bordeaux – Parlement] 
Arrête de la Cour 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(2,6) 
598 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(2,5) 
599 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (35) 
600 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Poitiers – BM E 452(37) Fonds 
ancien 
601 [Bourges – Bailliage] Arrête 
du Bailliage 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
756 (14) INV 3031 (P.13) 
602 [Bretagne – Parlement] 
Arrêt de la Cour du 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM-47731 
(Bernstein : in-8º, 2 p. / BNF : 3 p.) 
603 [Bretagne – Parlement] 
Arrêt de la Cour de 
Nantes – BM 48610 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) (Bernstein 
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604 [Bretagne – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(3,6) 
605 [Bretagne – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(2,7) 
606 Charpentier de Foissel 
(Pierre-Jean) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(1,12) 
607 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 409 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
608 [Dauphiné – Parlement] 
Extrait des registres 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(2,27) 
609 Déclaration du Roi, qui 
transfère & rétablit 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
756 (14) INV 3031 (P.24) 
610 Discours de M. Dizié, 
substitut de M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 460 
611 Edit du Roi, De révocation, 
tant pour celui 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 
L756 (14) INV 3031 (P.23) 
612 [France –Table de Marbre] 
Arrêtés des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 12192 (10) 
613 [Franche-Comté] 
[Parlement] Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SIENNE – 11351 (33) 
614 Juges et Consuls de Paris. 
Année 1787 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 12192 (7) 
615 Lambert (Claude-Guillaume) 
: Réponse 
Poitiers – BM E 452 (44) Fonds 
ancien 
616 Le Bruin de la Guadeloupe 
(M.J.B.) 
Poitiers – BM E 452 (48) Fonds 
ancien 
617 Lettres Patentes du Roi qui 
transfèrent en 
Poitiers – BM E 452 (11) Fonds 
ancien 
618 Levier : Extrait du discours 
adressé à M. le 
Poitiers – BM E 452 (19) Fonds 
ancien 
619 Louis XVI : Réponse du Roi 
aux itératives 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-440 
620 Louis XVI : Réponse du Roi, 
aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 402 
621 [Montpellier – Cour des 
Comptes] Arrêté 
Poitiers – BM E 452 (41) Fonds 
ancien 
622 [Nicolay (A.C.M.de)] : 
Discours adressé à 
Poitiers – BM E 452 (44) Fonds 
ancien 
623 Observations de la Chambre 
de Commerce 
Poitiers – BM E 452 (39) Fonds 
ancien 
624 [Paris – Chambre des 
Comptes] Discours 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6329 (A) 
625 [Paris – Chambre des 
Comptes] Monsieur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 391 (A) (Bernstein : in-8º, 6 
p. et 1 f. / BNF: in-8º pièce) 
626 [Paris – Chambre des 
Comptes] Très 
Poitiers – BM E 452 (24) Fonds 
ancien 
627 [Paris – Chatelet] Arrêté du 
Chatelet de 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.537 Dauphinois 
628 [Paris – Cour des Aides] 
Arrêté unanime 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39-400 
629 [Paris-Cour des Aides] 
Monseigneur Comte 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 393 (A) (Bernstein : in-8º, 19 
p. / BNF: in-8º, 24 p.) 
630 [Paris – Cour des Monnoies] 
Arrêté de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 411 (B) 
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631 [Pairs – Parlement] Arrêt du 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 12192 (5) 
632 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 385 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º) 
633 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 453 
634 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(1,10) 
635 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6341 
636 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47111 (14) 
637 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (1) 
638 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – Z 
LE SENNE – 11351 (5) (Bernstein : 
in8º, [1] p. / BNF : in-8º, 2 p.) 
639 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 465 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
640 [Paris – Parlement] 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39-378 (D) (Bernstein 
: in-8º, 1 f. et 19-[1] p. / BNF: in-8º, 
19-[1]-2 p.) 
641 [Paris – Parlement] Second 
arête du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (3) 
642 [Paris – Table de Marbre] 
Arrêté des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 428 (A) 
643 [Pau – Parlement] Lettre du 
Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 429 (A) 
644 Recueil des arrêtés, 
remontrances 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – J – 3839 
(Bernstein : Londres, 1788, in8º, 160 
p. / BNF: in-8º) 
645 (a) [Roussillon – Conseil 
Souverain] Arrêté 
Poitiers – BM E – 452 (35) Fonds 
ancient 
645 (b) Suivi d’arrêtés du Parlement 
de Dijon, 10 et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 447 (A) (Bernstein : [aucune 
référence] / BNF : in-8º, pièce) 
646 [Toulouse – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39-425 (Bernstein : in-
8º, 14 p. / BNF: 15 p.)
647 [Troyes – Bailliage] Discours 
du Bailliage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 456 (Bernstein : in-8º, 40 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
648 Ad Supremum Senatum, 
votis publicis 
XXX 
649 Coup (Le) manqué, ou le 
retour de Troyes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 454 
650 Déclaration du Roi, qui 
transfère & rétablit 
Poitiers – BM E 452 (47) Fonds 
ancien 
651 Dénonciation de l’écrit 
intitulé : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 389 (Bernstein : in-12º, 36 p. 
/ BNF: in-12º pièce) 
652 Eclaircissemens demandés 
au Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1371 
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653 Edit du Roi, de révocation, 
tant de celui du 
Amiens – BM H 2856 B Histoire 
(Bernstein : in-8º, 7 p. / Amiens – 
BM : in-8º) 
654 Lettres patentes du Roi, 
portant 
Troyes – BM MILLARD 2722 
Millard (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
Troyes – BM: in-8º)
655 Lettres patentes du Roi qui 
transfèrent 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(1,5) 
656 Louis XVI : Du Vendredi 27 
juillet 1787 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 379 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF: in8º) 
657 Louis XVI: Réponse du Roi, 
du 27 décembre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 498 
658 
(Manuscrit) 
Note manuscrite du temps, 
contenant 
XXX 
659 [Paris – Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 383 
660 [Paris – Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 451 (A) 
661 [Paris – Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 385 (A) (Bernstein : in-8º, 10 
p. / BNF: in-8º, pièce) 
662 [Paris – Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
756 (14) INV 3031 (P. 1) 
663 [Paris-Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 381 
664 [Paris – Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 150 
665 [Paris – Parlement] : Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 453 
666 [Paris – Parlement] : Arrêté 
unanime 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6377 
667 [Paris – Parlement] : 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (7) 
668 [Paris – Parlement] : 
Remontrances du 
Paris – Sté Port Royal RV394 = 17 
Fonds patrimoniaux 
669 [Paris – Parlement] : 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 542 
670 [Paris – Parlement] : 
Remontrances du 
Toulouse – BM Fa C 1089 (24) 
Fonds ancien 2 
671 [Paris – Parlement] : 
Représentations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 477
672 [Paris – Parlement] : 
Représentations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 502 (A) 
673 [Paris – Parlement] : Second 
arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (3) 
674 [Paris – Parlement] : 
Supplications du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 473 
675 Relation de ce qui s’est passé 
dans la ville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 645 
676 Réflexions d’un citoyen sur 
la séance 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (84) INV 3421 (P.7) 
677 Réponse d’un François aux 
observations 
Strasbourg – B.N.U.S D.120.506 
678 Séance du Roi au parlement 
du 19 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6353 
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679 Séance Royale tenue en 
Parlement, le 19 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 467 
680 Tous les cœurs en l’air, pour 
la rentrée du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6519 
681 [Troyes – Bailliage] Discours 
du Bailliage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 456 (Bernstein : in-8º, 31 p. / 
BNF: in-8º, pièce) 
682 (a) [Bordeaux – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6355 (Bernstein : in-8º, 1 f. 
et 12 p. / BNF: in-8º pièce) 
682 (b) Suivi de: Secondes 
supplications du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LB39 – 476 (Bernstein : [aucune 
référence] / BNF : in-8º, pièce) 
683 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Poitiers – BM E 352 (13) Fonds 
ancien 
684 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 404 
685 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (35) 
686 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Poitiers – BM E 452 (37) Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
Poitiers – BM : in-8º, 13 p.)
687 (a) [Bordeaux – Parlement] 
Lettres de Jussion 
Dole – BM TH 1634 – 26 Pallu 
(Théologie) (Bernstein: in-8º, 8 p. / 
Dole – BM : in-8º) 
687 (b) Suivi de: Extrait des 
registres du 7 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 444 (Bernstein : [Aucune 
reference] / BNF : in-8º pièce) 
688 [Bordeaux – Parlement] 
Très-humbles et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 528 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
689 [Bordeaux – Parlement] 
Très-humbles et 
Nantes – BM 42487 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) (Bernstein 
: in-8º, 31 p. / Nantes – BM : in-8º, 22 
p.) 
690 [Bordeaux – Parlement] 
Très-humbles et 
La Rochelle – BM 5097 C Fonds 
ancien 
691 [Bretagne – Parlement] 
Arrêté du 
Nantes – BM 48570 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
692 [Bretagne – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6404 
693 [Bretagne – Parlement] 
Arrêté du 
Poitiers – BM E 452 (16) Fonds 
ancien 
694 [Bretagne – Parlement] 
Extrait des Registres 
Nantes – BM 48615 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
695 [Bretagne – Parlement] 
Lettre de MM. du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6984 
696 [Bretagne – Parlement] 
Objets de 
Poitiers – BM E 172 (11) Fonds 
ancien 
697 [Bretagne – Parlement] 
Objets de 
Angers – BM Rés 1559 (4.4) 
Histoire 1 
698 [Bretagne – Parlement] Très 
humbles 
Nantes – BM 48567 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
699 Détail de ce qui s’est passé 
en Bretagne lors 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47128 (17) 
700 [Dijon – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 447 (A) 
701 [Dijon – Parlement] Très 
humbles et très 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 510 (Bernstein : 
in-8º, 20 p. / BNF: 20 p.) 
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702 [Guienne – Cour des Aides] 
Remontrances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 484 
703 [Guienne – Cour des Aides] 
Très-humbles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10965 
704 [Guienne – Cour des Aides] 
Très-humbles 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 3518 Fonds ancien 
705 [Guienne – Cour Sénéchale] 
Extrait des 
Grenoble – BM – Etude Information 
L. 2042 CGA (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
Grenoble – BM: in-8º, 4 p.) 
706 Récit de ce qui s’est passé à 
Bordeaux lors 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 660 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
707 Arrets de la Cour de 
Parlement de Rennes 
Nantes – BM 48692A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
708 [Rennes – Parlement] Très 
humbles et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 483 (Bernstein, in-
8º, 28 p. / BNF: 28 p.) 
709 Réponse aux remontrances 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 474 
710 [Artois] Mémoire présenté 
par les Députés 
Dijon – BM 5090 Fonds particuliers 
6 
711 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 409 
712 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 409 (B) (Bernstein 
: in-8º, 12 p. / BNF: 12 p.) 
713 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Grenoble – BM – Etude Information 
V. 1853 Dauphinois 
714 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6371 
715 [Dauphiné – Parlement] 
Remontrances 
Grenoble – BM – Etude Information 
V. 11101 (2) Dauphinois (Bernstein 
: in-8º, 15 p. / Grenoble – BM : in-8º, 
12 p.) 
716 [Dauphiné – Parlement] 
Remontrances 
La Rochelle – BM 5100 C Fonds 
ancien 
717 (a) [Flandres – Parlement] 
Remontrances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6356 (Bernstein : in-8º, 20 p. 
/ BNF: in-8º, pièce)
717 (b) Suivi de: Remontrances du 1 
février 1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LB39 – 517 (Bernstein : [aucune 
référence] / BNF : in-8º, pièce) 
718 
= 733 p. 351 
[Franche-Comté – 
Parlement] Arrêtés du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 501 
719 [Franche-Comté – 
Parlement] Arrêté du 
Besançon – BM 241036 Comtois 
(Bernstein : s.l.n.d., in-8º, 19 
p. / Besançon – BM: Besançon, 
Imprimerie J.F. Daclin, 1789, in-8º, 
19 p.) 
720 [Franche-Comté – 
Parlement] Arrêté du 
Besançon – BM 241036 Comtois 
(Bernstein : s.l.n.d., in-8º, 3 p. 
/ Besançon – BM : Besançon, 
Imprimerie J.F. Daclin, 1789, in-8º, 
4 p.) 
721 [Franche-Comté – 
Parlement] Extrait des 
Grenoble – BM – Etude Information 
U.3410 CGA 
722 Observations sur l’Extrait 
des Registres du 
XXX 
723 Récit des fêtes données à 
Grenoble, les 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.454 Dauphinois 
724 Relation de ce qui s’est passé 
à Grenoble, le 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.433 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 4 p. / Grenoble – BM-Etude 
Information : in-8º, 3 p.) 
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725 [Toulouse – Parlement] 
Arrêté du 
Nancy – BM 4371ddd Fonds ancien 
(Bernstein : in-8º, 11 p. / Nancy – 
BM : in-8º, 9 p.) 
726 [Toulouse – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47137 (4) 
727 [Toulouse – Parlement] 
Objets des Très 
Toulouse – BM Fa C 1090 (9) Fonds 
ancien 2 (Bernstein : in8º, 16 p. / 
Toulouse – BM : in-8º, [2] – 21 – [1 
bl.] p.) 
728 [Toulouse – Parlement] 
Remontrances 
Poitiers – BM E 172 (21) Fonds 
ancien 
729 (a) [Toulouse – Parlement] 
Supplications du 
Poitiers – BM E 172 Fonds ancien 
(Bernstein : in-8º, 15 p. / Poitiers – 
BM : paginé 1 à 8, in-8º) 
729 (b) Suivi de : Supplications du 
Parlement de 
Poitiers – BM E 172 (9) Fonds ancien 
(Bernstein : [aucune référence] / 
Poitiers – BM : paginé de 9 à 15, in-
8º) 
730 [Aix-en – Provence] : 
Protestation des 
Dijon – BM 57 (14) Fonds 
particuliers 6
731 [Béarn] Arrêté de la 
Noblesse de Béarn du 
Dijon – BM 57 (14) Fonds 
particuliers 6 
732 Détail de ce qui s’est passé à 
Pau à la 
Dijon – BM 58 (43) Fonds 
particuliers 6 
733 
= 718 p. 349 
[Franche-Comté – 
Parlement] Arrêtés du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 501 
734 Le Couteulx de Canteleu 
(Jean –Barthélemy) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6613 
735 [Metz – Parlement] Arrêt d’
enregistrement 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal Magasin 8 – H – 8808 
(2,37) 
736 [Metz – Parlement] Arrêté 
du 
Poitiers – BM E 352 (8) Fonds 
ancien 
737 [Metz – Parlement] Très-
humbles et très 
Strasbourg – B.N.U.S. M.32.563 
Magasins 
738 [Montauban – Cour des 
Aides] Très 
Toulouse – BM Fa C 1089 (15) Fonds 
ancien 2 (Bernstein : in-8º, 19 p. / 
Toulouse – BM : in-8º, 16 p.) 
739 [Montpellier – Cour des 
Comptes] 
Angers – BM Rés 1559 (6.2) 
Histoire 1 
740 (a) [Montpellier – Cour des 
Comptes] Très 
La Rochelle – BM 4006 C Fonds 
ancien
740 (b) Suivi de : Arrêt de la Cour 
des Comptes 
Toulouse 1 – BU Arsenal Res 
50658 – 1 – 19 (Bernstein : [aucune 
référence] / Toulouse1 – BU Arsenal 
: in-8º, 4 p.) 
741 [Navarre – Parlement] 
Extrait du Registre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47125 (16) 
742 [Navarre – Parlement] 
Extrait des Registres 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 3463 CGA (Bernstein : in-8º, 
11 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º, 4 p.) 
743 [Navarre – Parlement] 
Remontrances au 
La Rochelle – BM 5099 C Fonds 
ancien 
744 [Navarre – Parlement] Très-
humbles et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 495 
745 [Nîmes] Délibération de la 
Cour présidiale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 684 
746 [Normandie – Parlement] : 
Arrêté du 
Poitiers – BM E 443 (7) Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 28 p. / 
Poitiers – BM : in-8º, 31 p.) 
747 [Normandie – Parlement] : 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 481
748 [Normandie – Parlement] 
Itératives 
Rouen – BM N 62 – 3 Fonds 
Normand 
749 [Normandie – Parlement] 
Lettre du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 505 (A) 
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750 [Normandie – Parlement] 
Lettre du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 505 
751 [Normandie – Parlement] 
Remontrances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 518 
752 [Rouen – Parlement] Arrêt 
du Parlement 
Caen – BM FN A 3081 4 Fonds 
normand 
753 [Rouen – Parlement] Arrêt 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(3,28) 
754 [Rouen – Parlement] Arrêt 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 441 
755 [Toulouse – Parlement] 
Arrêt de la Cour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 533 
756 [Toulouse – Parlement] 
Arrêt et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1004 
757 Vasse : Discours prononcé 
par le Sr. Vasse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 621 
758 Arrêt du Conseil d’Etat du 
Roi, concernant 
Dijon – BM 57 (8) Fonds 
particuliers 6 
759 [Bar-sur-Seine] Sentence de 
MM les 
Troyes – BM MILLARD 3036 
Millard (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
Troyes – BM : in-8º) 
760 Carnot: Discours prononcé à 
l’Audience 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6576 
761 Charpentier de Foissel 
(Pierre-Jean) : Du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 457 
762 [Chaumont – en – Bassigny] 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6414 
763 Commentaire sur l’arrêt du 
Conseil d’état 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (84) INV 3421 (P.10) 
764 Dupont : Discours prononcé 
le 24 octobre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 6601 (Bersntein : 
in-8º, 4 p. / BNF : 4 p.)
765 Goislard de Monsabert : 
Récit fait par M. de 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.532 Dauphinois 
766 Gourgue (A.G.F. de) : 
Discours de M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6622 
767 Jacquinot : Extrait d’un 
plaidoyer prononcé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6559 
768 Le Bruin, de la Guadaloupe 
(M.J.B.] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 636 
769 [Lefevre d’Ormesson (F.L. de 
Paule)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF34 – 33 (Bernstein : in-8º, [2] p. / 
BNF: in-8º pièce) 
770 
= 928 p. 373 
[Lefevre d’Ormesson (F.L. de 
Paule)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 687 
771 [Lefevre d’Ormesson (F.L. de 
Paule)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6738 
772 Linguet (Simon – Nicolas – 
Henri) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 811 
773 Linguet (Simon – Nicolas – 
Henri) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6617 
774 Louis XVI : Réponse du Roi à 
la Cour des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 423 
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775 Louis XVI : Réponse du Roi 
aux Supplications 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 402 (B) 
776 Louis XVI : Réponse du Roi 
du 2 septembre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 438 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF: in-8º, 3 p.) 
777 [Lyon] Arrêté de la 
Sénéchaussée de Lyon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 564 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º, pièce) 
778 Minier: Discours pronounce 
le 30 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 6563 (Bernstein : 
in-8º, 4 p. / BNF: 4 p.) 
779 [Paris – Chambre des 
Comptes] Arrêté de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 396 
780 [Paris – Chambre des 
Comptes] Arrêté de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 401 
781 [Paris – Chambre des 
Comptes] Monsieur 
Toulouse1 – BU Arsenal Res 50658 
1-15bis 
782 [Paris – Chambre des 
Comptes] Monsieur 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Manuscrits – Magasin 
Ms. Joly de Fleury – 2114, fol. 208 
(Bernstein : in-8º, 6 p. / BNF: in-8º 
pièce) 
783 [Paris – Chambre des 
Comptes] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF27 – 33 (Bernstein : in-12º, 16 p. / 
BNF: in-8º, pièce) 
784 [Paris – Châtelet] Arrêté de 
MM. les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1224 
785 [Paris – Châtelet] Arrêté du 
Châtelet 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 436 
786 [Paris – Cour des Aides] 
Arrêté de la Cour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 438
787 [Paris – Cour des Aides] 
Arrêté de la Cour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 423 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF: in8º, pièce) 
788 [Paris – Cour des Aides] 
Arrêté unanime 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 400 (A) 
789 [Paris – Cour des Aides] 
Monseigneur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 393 (A) 
790 [Paris – Cour des Aides] 
Remontrances 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 544 
791 [Paris – Cour des Monnaies] 
Arrêté de la 
Poitiers – BU Droit Lettres 
Fonds Dubois 4009 Fonds ancien 
(Bernstein : [aucune référence] / 
Poitiers – BU Droit Lettres : in-8º, 7 
[1 bl.] p.) 
792 [Paris – Cour des Monnaies] 
Très humbles 
Poitiers – BM E 172 (15) Fonds 
ancien 
793 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47410 
(Bernstein : in-8º, 2 p. /BNF : 4 p.) 
794 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8808 
(1,31) 
795 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 545 
796 [Paris – Parlement] Extrait 
des Registres du 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Manuscrits – Magasin 
Ms. Joly de Fleury – 2116, fol. 132 
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797 [Paris – Parlement] Extrait 
des Registres du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6999 
798 [Paris – Table de Marbre] 
Arrêté des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 428 
799 Parlement de Paris Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Manuscrits – Magasin 
Ms. Joly de Fleury 2116, fol. 132 
(Bernstein : in-8º, 40 p. / BNF: in-8º) 
800 Protestations de MM 
Rougnard, Rey et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6422
801 Questions sur l’arrêt du 20 
juin 1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47146 
(Bernstein : s.l.n.d., in-8º, 27 p. / 
BNF : [s.l.], [d.n.], [1788 ?], 27 p.) 
802 Récit de ce qui s’est passé 
dans les deux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 612 
803 Récit fait par un de 
Messieurs, toutes les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 637 
804 Sur l’arrêté du 25 septembre 
1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 639 
805 [Bordeaux] Extrait des 
Registres de l’Hôtel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 508 
806 [Bourges] Arrêté du Bailliage 
de Bourges 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
756 (14) INV 3031 (P.13) 
807 [Bretagne – Parlement] 
Arrêt de la Cour 
Nantes – BM 48610 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) (Bernstein 
: in-8º, 8 p. / Nantes – BM : in-4º, 4 
p.) 
808 [Bretagne – Parlement] 
Arrêté du 
Nantes – BM 48570 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900)
809 [Bretagne – Parlement] Très 
humbles et très 
Nantes – BM 48567 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
810 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 409 
811 [Dauphiné – Parlement] 
Remontrances 
La Rochelle – BM 5100 C Fonds 
ancien 
812 Déclaration du Roi, qui lève 
la modification 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47017 (11) 
813 (a) Remontrances du Parlement 
de Flandres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6356 (Bernstein : in-8º, 20 p. 
/ BNF: in-8º pièce) 
813 (b) Remontrances du Parlement 
de Flandres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 517 (Bernstein: in-8º, 20 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
814 Louis XVI: Réponse du Roi 
du 27 septembre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 498 
815 Mémoire présenté au Roi, 
par les pairs du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LF6 
– 5 (Bernstein : in-8º, 16 p. / BNF: 
in-8º, pièce) 
816 [Montauban – Cour des 
Aides] Très 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 524 
817 [Montpellier – Cour des 
Comptes] Arrêté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 12192 (21) (Bernstein : in-8º, 
4 p. / BNF: in-8º, paginé 21-33) 
818 [Navarre – Parlement] 
Extrait des Registres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 521 
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819 [Navarre – Parlement] Très-
humbles et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LB39 – 495 (Bernstein : [Aucune 
référence] / BNF : in-8º pièce) 
820 [Normandie – Parlement] 
Itératives 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 525 (Bernstein : [Aucune 
référence] / BNF : in-8º pièce) 
821 Observations sur la réponse 
du Roi, à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (29)
822 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 374 (Bernstein : in-8º, [4] p / 
BNF : in-8º) 
823 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNSE – 11351 (5) 
824 [Paris – Parlement] Du 9 
février 1787 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 Z 
2769 INV 5398 (Bernstein : in-8º, 57 
p. / Paris – Bib. Sainte Geneviève: 
in-12º, 57 p.) 
825 [Paris – Parlement] 
Représentations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 477 
826 Réponse aux remontrances 
du parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 474 
827 Collection ou Recueil des 
édits, arrêts 
Grenoble 2/3 – BU Droit / Lettres 
C1398 (Bernstein : in-8º, 2 f. et 
291 p. / Grenoble 2/ 3 – BU Droit / 
Lettres : volume premier in-8º, [1, 
1bl.] et 291 p., volume deuxième in-
8º, [1, 1bl., 1, 1bl.] 316 p.) 
828 [Dubuquois] La France 
vivifiée par l’ 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 6270 Fonds ancien 
829 [Ducellier (François – 
Jacques)] Les Fléaux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
R-36100 
830 Lettre à M. Necker, sur son 
traité de la 
XXX 
831 [Espagnac (Abbé d’)] : Précis 
pour les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 20727 
832 Garnier (Charles-Georges-
Thomas) : Traité 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-35351 
833 [Lavoisier (Antoine-
Laurent)] : Additions 
Blois – Bibl. Abbé Grégoire LF 
420 Fonds général 16ème siècle 
(Bernstein : in-8º, 32 p. / Blois – Bibl. 
Abbé Grégoire : in-8º) 
834 Pour (Le) et le Contre, ou 
Réflexions sur la 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 
DELTA 52164 (3) FA (P.1) 
835 Observations sur l’Assemblée 
des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6644 
836 [Prévost de Saint – Lucien 
(Roch – Henri)] 
Toulouse – BM Br. Fa C 1426 
837 
= 925 p. 372 
[Dingé] : L’Echo de l’Elisée, 
ou dialogues 
Montpellier – BM 38149 (IV.2) 
Fonds ancien 
838 Idées d’un citoyen sur les 
moyens de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 826 
839 Etats-Généraux (Les), de 
leur forme & de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 822 
840 Etats-Généraux (Des), De la 
forme qu’on 
Nantes – BM 213263 / C618 
Brochures 
841 Réflexions d’un négociant 
sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 707 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º, 14 p.) 
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842 Réflexions sur la convocation 
des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 712 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
24 p. / BNF: in-8º pièce) 
843 Réflexions sur la forme de la 
convocation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6714 
844 Réflexions sur les prochains 
Etats-Généraux 
XXX 
845 Calonges (P.V. de) : Lettres 
aux Notables 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 676 
846 Calonges (P.V. de) : Suite des 
Lettres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 677
847 Dubois (Cardinal) : Mémoire 
du Cardinal 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1168 
848 Lévrier : Mémoire sur les 
formes qui doivent 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 607 
849 Manière équitable et juste de 
convoquer et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6639 
850 Projet pour l’Assemblée des 
Etats-Généraux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6707 
851 [Brion de la Tour] : Quelques 
idées, vaille 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6710 
852 Recherches curieuses et 
instructives sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 726 
853 Recherches et Réflexions 
Nouvelles sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 -6568 
854 Histoire des Etats-Généraux, 
par M. l’ 
Paris -Bib. Sainte Geneviève 8 L 
756 INV 3042 
855 Précis des faits les plus 
intéressants relatifs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 11911 
856 A messieurs les curés de 
France, sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 6692 
857 Avis d’un curé de Nivernois 
sur l’Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6708 
858 Convocation (De la) des 
Etats – Généraux 
Angers – BM Rés 1559 (18.8) 
Histoire 1 
859 De la formation des Etats – 
Généraux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6637 
860 De la formation des Etats – 
Généraux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6712 
861 [Essuile (J.F. de Barandiéry 
– Montmayeur)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
45266 
862 [Isnard (Achille – Nicolas)] : 
Plan d’une 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 12260 
863 Observations de la chambre 
du Commerce 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin V – 
48244 (Bernstein : in-8º, 117 p. et 73 
p. / BNF: in-8º)
864 Réflexions sur la forme la 
plus avantageuse 
Bibliothèque Nationale de France 
NUMM – 47925 (Bernstein : in-8º, 
20 p. / BNF: 20 p.) 
865 Réflexions sur la manière d’
opiner aux Etats 
XXX 
866 Extrait du Registre des 
Délibérations de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 14833 (Bernstein : in-8º, 7 p. 
/ BNF: in-8º pièce) 
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867 Principes positifs de Fénelon 
et de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6775 
868 Bulletin de l’Assemblée 
Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
– 134 (Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF: 
in8º) 
869 Bulletin Nantes le 28 
novembre 1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6677 
870 Bureau de Monsieur. 
Cinquième question 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LE22 – 8 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF : in-8º pièce)
871 Discours sur la Constitution 
Française 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 715 
872 Grimod de La Reynière 
(A.B.L.) : Peu de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YF 
– 1712 
873 Lettre d’un citoyen, au 
Président de son 
Versailles – BM F.D. in-8 4884 
Fonds patrimoniaux 
874 Mémoire du Tiers-Etat à 
présenter au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 790 
875 Motifs des Douze Notables 
au Bureau de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LE22 – 9 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
876 Motion d’un citoyen Dijon – BM 58 (64) Fonds 
particuliers 6 
877 Courrier National Politique 
et Litteraire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
– 220 (Bernstein : nº XXXII du 9 
octobre 1789, in-8º, 8 p. / BNF : 2 vol. 
in-8º) 
878 Lettre du Roi à la Nation, 
pour server de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2424
879 [Lons-le-Saunier] : 
Assemblée du 
XXX 
880 Du Pain ou Coup d’œil sur 
les moyens les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7616 
881 Révolutions de Versailles et 
de Paris 
Versailles – BM Pièces sur 
Versailles Cart. 56 Broch 8 Fonds 
patrimoniaux (Bernstein : in-8º, 30 
p. / Versailles – BM : 30 p.) 
882 [Séguier (Antoine-Louis)] : 
Façon de voir 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 750 
883 Windisch-Graetz : Discours 
dans lequel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E*Z 
– 550 
884 [Pradt (D.G.F.D., Abbé de)] : 
Eclaircissemens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LA32 – 4 
885 Agenda National, ou Tableau 
succinct des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6778 
886 Aux bons citoyens Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5963 (Bernstein : in-8º, 27 p. 
/ BNF: in-8º)
887 Avis au Tiers Etat Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 759 
888 Avis d’un champenois Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 764 
889 Dernier (Le) mot du Tiers-
Etat à la Noblesse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 881 (A) 
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890 De la Cropte de Bourzac : 
Appel à l’Europe 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4334 
891 Lettres à M. Necker, 
Ministre d’Etat et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6524 
892 [Paris – Parlement] Récit 
fait par un de 
Versailles – BM F.E. Broch E 1699 
Fonds patrimoniaux 
893 [Saint – Domingue] Premier 
recueil de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 674 (Bernstein : 6 pièces / 
BNF : 5 pièces) 
894 Vœux (Les) d’un Patriote Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 746 
895 [Baudeau (Abbé Nicolas)] : 
Charles V, Louis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 362 (Bernstein : in-8º, 53 p. 
, in8º, 16 p. et in-8º, 16 p. / BNF: 3 
part. En 1 vol. in-8º) 
896 Cannevas des déliberations 
des Etats 
Nantes – BM 42615A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
897 Coup d’oeil utile s’il fixe l’
attention de mes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 787 
898 [Lebreton (Joachim)] : 
Discours de la Nation 
Poitiers – BM E 305 (2) Fonds 
ancien 
899 Eclaircissemens sur les 
questions les plus 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
F – 8798 
900 [Baudeau (Abbé Nicolas) : 
Idées d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 354 (1) / 8 – LB39 – 354 (2) 8 
– LB39 – 354 (3) / 8 – LB39 – 354 (4) 
8 – LB39 – 354 (5) / 8 – LB39 – 354 
(6) (Bernstein : 39+32+8+37+2f+31
+6+2t+4+4+28 / BNF : 6 part. en 6 
vol. in-8º) 
901 Idées qui paraitront 
générales, et qui 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1610 
902 Je suis citoyen : j’en appelle 
aux Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1581 
903 (a) Cri (Le) de la Nation, ou les 
doléances de 
Besançon – BM 239906 Fonds 
ancien 
903 (b) Gouvernement (Le) Senati – 
Clerico 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 767 
904 Albisson (Jean) : Lettres d’
un avocat à un 
Grenoble – BM – Etude Information 
P. 7170 CGA (Bernstein : première 
lettre, in8º, 23 p. et deuxième lettre, 
in-8º, 43 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : première lettre, in-8º, 
24 p. / et la deuxième lettre, in-8º, 43 
p.) 
905 Lettres d’un provincial à un 
Parisien, sur ce 
Besançon – BM 239902 Fonds 
ancien 
906 Aimant : Lettre de M. 
Aimant, Vicaire à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 780 (Bernstein : in-8º, 14 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
907 Lettre à M. le Duc de *** Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 876 
908 Lettre à MM. les députés des 
communes 
XXX 
909 Lettre à un Plébéien, au 
sujet de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6550 
910 Pourquoi (Les) d’un homme 
ignorant, et les 
Versailles – BM B. P. in-8 IU 23 
Fonds patrimoniaux 
911 Véritables (Les) intérêts des 
trois ordres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 784 
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912 Loi qui détermine l’époque 
jusqu’à 
XXX 
913 Précis des objets les plus 
importants qui 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6825 
914 Baudy (L.A.) : Premier 
cahier social, adressé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7184 
915 [Bourg – en – Bresse] 
Requête du Tiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 816 
916 Procès-verbal de ce qui s’est 
dit et fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7278 
917 Projet d’un cahier général, 
destiné à l’ 
Rouen – BM N p 875 – 4 Fonds Cas 
918 Réformes utiles, nécessaires. 
Égalité dans 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF97 – 35 (Bernstein : in-8º, 40 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
919 [Chauveau – Lagarde]: 
Théorie des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1300 
920 Salut de la France. Second 
mémoire 
XXX 
921 Vérités philosophiques et 
patriotiques, sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6660 
922 Vœu de plusieurs citoyens 
des Trois ordres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 785 
923 Vœux d’un citoyen, par M. L
… Avocat 
XXX 
924 Blanchard (Michel) : Lettre 
de Michel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 618 
925 
= 837 p. 363 
[Dingé] : L’Echo de l’Elisée, 
ou dialogues 
Montpellier – BM 38149 (IV.2) 
Fonds ancien
926 Grand – Bailliage (Le), 
Comédie historique 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (85) INV 3422 (P.4) 
927
= 590 p. 334 
Kératry (Comtesse Louise 
de) : Lettre de 
Nantes – BM 48614 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
928 
= 770 p. 355 
[Lefevre d’Ormesson (F.L. de 
Paule)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 687 
929 Lefevre d’Ormesson (F.L. de 
Paule) : 
Lille – BM 14515 Fonds ancien 
avant 1952 
930 Mémoire sur les Etats-
Généraux, où l’on 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 720 
931 Vermond (Abbé de) : La Cour 
plenière 
Lyon – BM 359457 CGA 
932 Avis aux Tiers Etat XXX 
933 [Beauvau (Marquis de)] : 
Avis au Tiers 
Besançon – BM 239924 Fonds 
ancien 
934 [Huet de Froberville (Claude-
Jean-Baptiste)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 373 
935 Mémoire du Tiers-Etat à 
présenter au Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 790
936 Préambule sur l’Assemblée 
nationale du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 342 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º) 
937 Réflexions de Jean-Baptiste, 
porteur d’eau 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 763 
938 Réflexions d’un membre de l’
ordre du Tiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6699 
939 Réponse d’un médecin de 
village à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6683 
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940 Conti (Louis – François – 
Joseph de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE22 – 13 
941 Dialogue entre son excellence 
Mgr. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 5680 
942 Lettre du Tiers Etat à M. 
Necker, sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 919 
943 Louis XVI : Note envoyée par 
le Roi à MM 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE22 – 6
944 Mémoire des Avocats du 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 563 (A) 
945 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement, du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 809 
946 [Rennes] Résultat des 
délibérations tenues 
XXX 
947 Résultat de l’Assemblée des 
Pairs, du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 860 
948 Tillet (Guillaume – Louis du) 
: Mandement 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9031 
(3,2) 
949 [Dauphiné] Lettre du Roi 
pour la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 (23) 
(Bernstein : in-8º, 6 p. / BNF: in-4º, 3 
p.) 
950 Discours du Roi, prononcé 
aux Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3072 
951 Observations sur la manière 
d’exécuter les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 716
952 Réponse nationale ou 
Discours prononcé 
XXX 
953 Règlement fait par le Roi 
pour l’exécution 
XXX 
954 Flins des Oliviers (C.M.L.E. 
de Carbon de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YTH – 15451 
955 Lettre à M. l’Evêque d’A… 
[Autun] & 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8187 
956 [Besançon – Parlement] 
Lettre du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LB 
39 – 382 
957 [Bordeaux – Parlement] 
Arrêté de la Cour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LB 
39 – 403 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in8º pièce) 
958 [Bordeaux – Parlement] 
Arrêt de la Cour du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47119 (1) 
959 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (35) 
960 [Bretagne – Parlement] 
Second Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 414
961 Conférence entre un Ministre 
d’Etat et un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 12192 (22) 
962 Coup d’œil impartial Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 365 
963 [Dauphiné – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FB 
– 20481 
964 [Franche Comté – 
Parlement] Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – Z 
LE SENNE – 11351 (33) (Bernstein 
: in8º, 16 p. / BNF : in-8º, 8 p.) 
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965 Huès : Discours de M. Huès, 
maire de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (27) 
966 Lettre à un ami, sur ce qui s’
est passé à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 368 
967 Louis XVI : Du vendredi 27 
juillet 1787 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LB 
39 – 379 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF: in8º, pièce) 
968 Louis XVI: Réponse du Roi 
aux itératives 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 440 
969 Nicolaï (Aymard-Charles-
Martin) : Discours 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 392 
970 [Paris – Châtelet] Arrêté du 
Châtelet de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 426 
971 [Paris – Cour des Aides] : 
Arrêté de la Cour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 399 (A) 
972 [Paris – Cour des Aides] : 
Arrêté unanime 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 400 
973 [Paris – Cour des Aides] : 
Second arrêté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 424 
974 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 453 
975 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6340 
976 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 421 
977 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 383 
978 [Paris – Parlement] 
Délibération du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 380 
979 [Paris – Parlement] 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11351 (7) 
980 [Rennes – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 405 
981 [Rouen – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 415 
982 Supplément aux 
Remontrances du 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
756 (14) INV 3031 (P.36) 
983 [Toulouse – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 425 
984 [Toulouse – Parlement] 
Arrêté du 
Poitiers – BM E – 452 (28) Fonds 
ancien
985 A monsieur Bailli, Doyen de 
la chambre du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 7199 
986 [Assemblée Constituante] 
Arrêté de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 59 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
987 Assemblée Nationale. Du 
Mardi 14 juillet 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9085 
(2,7) 
988 Assemblée Nationale. Séance 
XVI. Du jeudi 
Versailles – BM Rés. Broch 69 
Fonds patrimoniaux 
989 Banqueroutes, arrêts de 
surséance, sauf 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7756 
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990 Considérations sur l’Edit au 
sujet des 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 Z 
3017 INV 5802 
991 Lettre addressee à 
Monseigneur le Duc 
Dijon – BM 58 (59) Fonds 
particuliers 6 
992 Necker (Jacques) : Lettre de 
M. Necker 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1859 
993 Suite des nouvelles de 
Versailles du 30 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9649 (10) 
(Bernstein : [Aucune référence] / 
BNF : in-8º, 8 p.) 
994 Catéchisme des Parlemens Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (95) INV 3432 (P.7) 
995 Correspondance pour servir 
de suite à l’ 
Aix –en – Provence – B Méjanes 8º 
pcs 10510 Impr. 1500-1987 
996 Entretien de Me Linguet et 
de Me Bergasse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 812 
997 Je ne suis point de l’avis de 
tout le monde 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE LB39 – 1169 
998 Lettre sur le Mémoire des 
Princes, présenté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 873 
999 Antidote (L’) auprès du 
poisson, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 1153 
1000 Lettre à M. de Calonne Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – S – 5053 (1,2) 
(Bernstein : in-8º, 1 f. et 60 p. / BNF: 
in-8º) 
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1 A Monsieur le contrôleur-
général des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LF93 – 26 (Bernstein : [1788] / BNF 
: [1781]) 
2 Argumentum ad hominem. 
Ad vous, mons 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1416 (1) 
3 Etrennes (Les) de M. de 
Calonne à la Nation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 493 
4 [Serpaud] : Observations sur 
la Réponse de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 537 
5 [Desnos] : Copie de la lettre 
de M. l’Evêque 
Nancy – BM Favier 5790 Favier 
6 Lettre d’un jeune magistrat 
à M. de Calonne 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 514 
7 Lettres surprises à M. de 
Calonne 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 363 
8 Précis pour le chapitre de l’
Eglise Cathédrale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 8040
9 Réponse d’un ami de la 
vérité à M. de 
XXX 
10 Rivage (Michel) : Mémoire 
justificatif pour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FM – 3429 (Bernstein : in-8º, 157 p. / 
BNF: in-8º) 
11 Sixième developpement de la 
requite qu’a 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD39 – 588 
12 Calonne (Le Sr.) dénoncée à 
la Nation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LD39 – 587 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
32 p. / BNF: in-8º, pièce) 
13 La Rocque (André – Jean 
de): Etablissement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RZ 
– 3016 
14 Mesenge [P.J.] : Plan de 
finance et de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF162 – 39 
15 Parallèle de la situation des 
finances, sous 
Poitiers – BU Droit Lettres FD 
2661/01 Fonds ancien 
16 Plan de finance [Qui 
établiroit un crédit] 
XXX 
17 [Bonneval] : Lettre à M. de 
Mirabeau, au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11667
18 Observations sur les finances 
et 
XXX 
19 Crédit public, en faveur des 
gens de bien 
La Rochelle – BM 4837 C Fonds 
ancien 
20 [Darigrand] : L’anti-
financier, ou Relevé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF76 – 110 (A) 
21 Réponse à l’auteur de l’Anti 
– financier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF76 – 110 (A, 3) 
22 Création d’une Compagnie 
qui échangera 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – S – 5159 (6) 
23 Dialogue entre le père 
Lagreffe, citoyen 
XXX 
24 Lettre de M*** à M***, sur 
le papier 
XXX 
25 A M. Bergasse, sur les 
assignats et les biens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 8686 
26 Dialogue sur les 
capitaineries, par l’auteur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
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27 Règlement pour les chasses, 
du 23 août 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LI31 – 1608
28 Epremesnil (Jean-Jacques-
Duval d’) : Projet 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 949 
29 Grouber de Groubentall 
(Marc-Ferdinand) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
NC – 2986 (Bernstein : in-8º, 184 p. 
et 3 f. / BNF: in-8º, 190 p.) 
30 Projet de délibération, 
exposée sous la 
XXX 
31 [Isnard (Achille – Nicolas)] : 
Réponses aux 
Grenoble – BM – Etude Information 
P.9112 CGA 
32 [Pain] : Projet d’un seul 
tribut, ou Aperçu 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 -7264 
33 Réduction de tous les impôts 
en un seul 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF165 – 207 
34 Réflexions ajoutés à un 
Mémoire sur l’impôt 
XXX 
35 Règlement concernant les 
impositions 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 30758 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º)
36 [Hardy]: Considérations sur 
la dénonciation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 357 
37 Réponse à M. le Comte de 
Mirabeau. Sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 -6311 
38 Comblement (Le) du Déficit, 
ou Produit 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7240 
39 Eclaircissement sur le déficit 
de 1787 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 -6364 
40 Etat (L’) Libéré Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 540 
41 (a) Libération de la dette 
nationale ; ouvrage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
41927 (Bernstein : in-8º, IV-103 p. / 
BNF: in-8º) 
41 (b) Seconde partie: Contenant 
les avantages 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
41928 (Bernstein : in-8º, IV-115 p. / 
BNF: in-8º) 
41 (c) Troisième partie: Examen 
impartial des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
41929 (Bernstein : in-8º, VIII-160 p. 
et 7 tableaux / BNF: in-8º) 
42 Banque Nationale, d’après le 
projet indiqué 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – V 
PIECE – 11346 (Bernstein : in-8º, 22 
p. / BNF : in-8º) 
43 De Billets de l’Etat, et du 
profit qu’on en 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP – 
3896 (Bernstein : in-12º, 40 p. / BNF: 
in-12º) 
44 Message. Extrait du Registre 
des 
Rennes – BM 54869 / 50 
Impressions révolutionnaires 
45 Faut-il une Banque ? Faut-il 
des Billets ? 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – V 
PIECE – 12481 (Bernstein : in-8º, 16 
p. / BNF: in-8º pièce) 
46 Du signe représentatif de 
toutes les valeurs 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 4096 Fonds ancien 
47 Essai sur l’administration 
des finances de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1754 
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48 (a) Mémoire contre l’usure, 
adresse à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP – 
7058 (Bernstein : in-8º, 2 f. et 5-23 p. 
/ BNF : in-8º pièce) 
48 (b) Avis très intéressant relatif 
à une caisse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7247 
49 [Petit – Delamothe] : Motion 
sur la caisse 
XXX 
50 Kornmann (Guillaume) : 
Opinion de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB40 – 64 (Bernstein : in-8º, 23 p. / 
BNF: in8º pièce) 
51 Sentiment d’un actionnaire 
de la Caisse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP – 
7022 (Bernstein : in-8º, 15 p. / BNF: 
in8º pièce) 
52 [Alligre de Blanville]: Essais 
sur la nature des 
Rouen – BM Mt m 7904 Fonds Cas 
53 Essais sur l’impôt Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – S -5286 
(Bernstein : 1 f. et 134 p. / BNF : in-
8º)
54 Idées simples démontrés par 
le calcul, et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP 
– 6528 
55 De l’impôt territorial en 
nature chez les 
Poitiers – BM DM 1744 (5) Fonds 
ancien 
56 Impôt (L’) volontaire Angers – BM Rés 1559 (11.3) 
Histoire 1 
57 De la nécessité de diminuer l’
impôt qui 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11669 
58 Aux Etats Généraux. 
Réflexions d’un citoyen 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
2006 -220840 
59 Crawford (Quintin) : 
Principes sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6945 (Bernstein : in-8º, XVI 
– 110 p. / BNF: in-8º pièce) 
60 Richesse de l’Etat, suivie de 
la Loterie 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – S – 4952 (1,1) 
(Bernstein : in-8º, 44 p. / BNF: in-8º) 
61 Véron de Forbonnais 
(François): Prospectus 
Rouen – BM Mt m 7934 Fonds Cas
62 Desmarets (Nicolas) : 
Mémoire de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF76 – 97 D 
63 Financier (Le) Hermite Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1325 
64 Etat de situation de nos 
finances au mois 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF76 – 121 
65 Etrennes à la Monarchie 
française 
Lille – BM 14529 Fonds ancien 
avant 1952 
66 Guide des citoyens dans l’
évaluation du 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9085 
(2,43) 
67 Vues nouvelles sur la 
contribution 
XXX 
68 Courtes réflexions sur l’
émission de près de 
XXX 
69 Duverneuil : Tarif pour l’
intérêt des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3216 (A) (Bernstein : in-8º, 
10 f / BNF : in-8º, 20 p.) 
70 Formalagués (Pierre): 
Nouvelle méthode 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VZ 
-1679
71 Regnauld d’Epercy (Pierre – 
Ignace): 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 961 
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72 Charon (Joseph): Quel 
Ridicule! Appel aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3347 
73 La Saurade (De) : Plan de la 
Garde milice 
Rouen – BM Mt Br 11024 Fonds Cas 
(Bernstein : in-8º, 15 p. / Rouen – 
BM: [Aucune référence]) 
74 A toi-même, Laclos Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4844 
75 Adieu de Louis – Philippe – 
Joseph d’Orléans 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2450 (Bernstein : [1790] / 
BNF : 1789) 
76 Bilan ou Etat des biens et 
revenus de toute 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z – LE SENNE – 6121 (4) 
77 Philippe d’Orléans dévoilé XXX 
78 Choderlos de Laclos (P.A.F) : 
Réponse de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3575
79 Motion de Monsieur le Duc d’
Orléans 
XXX 
80 Réprésentations du Grand-
Conseil au Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 479 
81 Courrier (Le) du Duc d’
Orléans arrêté par 
XXX 
82 Du Crest (Charles – Louis) : 
Mémoire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 407 
83 [Jaussan] : Réponse à La 
Cabale d’Orléans 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3502 
84 Orléans (Louis –Philippe – 
Joseph, Duc d’) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 -8648 
85 Dialogue sur l’établissement 
et la formation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 360 
86 Duport (Adrien – Jean –
François) : Motion 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 279 
87 Sobry (Jean – François) : 
Lettre de l’Auteur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 6523 (2) 
88 Turgot (Anne – Jacques – 
Robert) : Des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 371 
89 [Créquy (C.M. de)] : Résultat 
des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 622 
90 Lettre d’un membre des 
Etats d’Artois à 
Angers – BM Rés 1559 (16.10) 
91 Résumé des procès-verbaux 
des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK15 – 67 
92 Plan d’Administration par 
un citoyen 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP – 
7886 (Bernstein : in-8º, 48 p. / BNF: 
in8º) 
93 Constitution (La) Françoise, 
présentée au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE3 – 20 (A) (Bernstein : in-8º, 1 f. 
112130 p. / BNF : in-8º) 
94 Constitution Française, 
présentée au Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 – 
LE3 – 17 (F) (Bernstein : in-8º, 1 f. 
et 83 p. / BNF : in-16º, 83 p.)
95 Catéchisme de la 
constitution, a l’usage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE3 – 27 
96 [Isnard (Achille – Nicolas)] : 
Cannevas 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1463 
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97 [Isnard (Achille – Nicolas)] : 
Ce que l’on 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2253 
98 Constitution (La) Française 
arrêtée 
XXX 
99 Brun de la Comte (Abbé 
Joseph André) 
XXX 
100 Constitution (La) 
Intermédiaire, suivie de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7800 
101 Apparition du général 
Chevert au Tiers-Etat 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6702 
102 Choc (Le) des Opinions du 
Palais Royal 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9684 
103 Dialogue entre le Roi et l’
Evêque de Laon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1887
104 Dîner (Le) Patriotique d’
Alsace 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9649 (A) 
105 Folies (Les) de mon neveu, 
lequel est arrivé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1406 
106 Adieux à la ville de Paris. 
Imitation de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 13787 (Bernstein : [1790], in-12º, 8 
p. / BNF: [après 1666], in-8º, 8 p.) 
107 Lettre écrite par M. Al… de 
L… h à ses 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3497 
108 Etat actuel de l’Inde, et 
considérations sur 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 –R 
– 47 inv. 1383 FA 
109 (a) Josep II : Recueil des Lettres 
originales de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin M – 
36184 
109 (b) Lettre d’un Anglais à Paris Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 29971 
(Bernstein : in-8º, 24 p. / BNF: in-
16º, 24 p.) 
110 Note essentielle à l’usage de 
MM. les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6625 
111 Détail de ce qui s’est passé à 
Rennes le 26 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1021 
112 Détails des démarches 
patriotiques faites 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 756 
113 [Grenoble – Parlement] 
Extrait des Registres 
XXX 
114 [Grenoble] Procès-verbal de 
ce qui s’est 
Dijon – BM 57 (14) Fonds 
particuliers 6 
115 Lettre du Pape au Roi – 
Envoyée de Rome 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6543 
116 Nouvelles de Versailles [du 
soir jeudi 25] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 10101 (Bernstein : 
[aucune référence] / BNF : in-8º, 8 
p.) 
117 Résultat de l’Assemblée des 
Pairs, du 20 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 860 
118 Anecdotes sur la vie et la 
mort de Foulon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7450
119 Bâtiments du Roi – Notice 
sur l’arriéré de ce 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF14 – 8 
120 Accapareur trouvé dans une 
armoire 
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121 [Caen] Extrait du Procès –
verbal du Comité 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2278 
122 Détail de l’horrible 
assassinat commis cette 
XXX 
123 Dumaniant (Jean-André-
Bourlain) : Mort 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LN27 – 2425 (A) (Bernstein : in-8º, 6 
p. / BNF: in-8º, pièce) 
124 Expedition de Provins, et 
aventure d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2130 
125 Générosité de Monsieur de 
S. Priest envers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2157 
126 Exhortation très pressante 
aux confédérés 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8897 (Bernstein : seconde 
édition / BNF : troisième édition)
127 Stanffach (Henri – 
Alexandre) : Avis aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5582 
128 Calendrier historique de la 
Révolution 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5646 
129 Pie II : Dilectio Filiis nostris 
S.R.E. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD3 – 547 (25) 
130 Pie VI : Nouvelles lettres de 
Notre Très 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD3 – 547 (24) 
131 Proclamation du Roi et 
Recueil de Pièces 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 
– LB39 – 6034 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Le Petit et Guillemard, 
in-8º, 1f. et 16 p. / BNF: Paris, 
Imprimerie Royale, in4º, 95 p.) 
132 [Pièce sans titre, datée de 
Versailles, ce 19] 
XXX 
133 [Bory (Gabriel de)] : Sur l’
éducation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9007 
(2) (Bernstein : Paris, Imprimerie 
Pierres, 1790, in-8º, 12 p. / BNF : 
[s.l.n.d.])
134 [Bory (Gabriel de)] : Réponse 
aux Mémoires 
Grenoble – BM – Etude Information 
50479 (2) CGA 
135 Arrêt du Conseil du 23 août 
1787 qui cause 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 431 
136 [Bretagne – Parlement] 
Très-humbles et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 519 (Bernstein : in-8º, 40 p. / 
BNF: in-8º, 41 p.) 
137 [Le Camus de Mezières]: 
Copie de la lettre 
XXX 
138 Coup (Le) manqué ou le 
retour de Troyes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 454 
139 [Dauphiné – Parlement] 
Remontrances du 
Poitiers – BM E 172 (5) Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 23 p. / 
Poitiers – BM : in-4º, 23 p.) 
140 [Flandres – Parlement] 
Remontrances 
XXX 
141 Extrait du Registre des 
Délibérations de la 
Besançon – BM 269399 Fonds 
ancien 
142 Mémoire présenté au Roi, 
par les Pairs du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF6 – 5 
143 [Normandie – Parlement] 
Arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 481 
144 [Paris – Chambre des 
Comptes] Très 
Dijon – BM 56 (3) Fonds 
particuliers 6 
145 [Paris – Chambre des 
Comptes] Très 
Dijon – BM 16683 CGA 
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146 [Paris – Parlement] Arrêt du 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 12192 (5) 
147 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 453 
148 [Paris – Parlement] Secondes 
supplications 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 476 
149 [Rennes – Parlement] Très 
humbles et Très 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 483 (Bernstein : in-8º, 24 p. / 
in8º pièce) 
150 Représentations des pairs Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LF6 – 6 (Bernstein : in-8º, 24 p. / 
BNF: in8º) 
151 Représentations du Grand 
Conseil du Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 479 
152 [Talon (Antoine – Omer)] : 
Discours de 
XXX 
153 [Toulouse – Parlement] Très-
humbles et 
Lyon – BIU – LSH 43687 / IV 
154 Arrêté des Communes de 
Paris. Du 30 août 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 6540 
155 [Bar – sur – Seine] De par le 
Roi. Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
46561 
156 [Blonde] Le Parlement 
justifié par l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB38 – 1266 
157 Le Bruin, de la Guadeloupe 
(M.J.B) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 636 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : in8º, pièce) 
158 [Cany] Arrêtés et Discours 
du Bailliage de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 666 
159 [Chaumont en Bassigny] 
Arrêtés et 
XXX 
160 Demande en prise à partie 
contre le ci-
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6578 
161 Fête publique, qui sera 
donnée à Dijon les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 657 
162 [Metz – Parlement] 
Déclarations et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6472 
163 [Paris – Parlement] Arrêté 
du 11 janvier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6369 
164 [Paris – Parlement] Arrêté 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 638 
165 [Paris – Parlement] Récit 
fait par un de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 637 
166 [Paris – Parlement] 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6386 (Bernstein : in-8º, 15 p. 
/ BNF: in-8º pièce)
167 [Paris – Parlement] 
Représentations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 502 (A) 
168 Seconde consultation contre 
le ci-devant 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6730 
169 [Toulouse – Parlement] 
Arrêté et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1004 
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170 [Villefranche en Beaujolais] 
Lettres des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6421 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
171 A Monsieur Bailli. Doyen de 
la chambre du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 7199 
172 Charton (Louis) : 
Observations de M. 
XXX 
173 Des Essarts (Nicolas – 
Toussaint Le Moyne) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 153 
174 Moreau (Philippe) : Bazoche. 
Lettre d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7992 
175 Motion à faire insérer dans 
le cahier de la 
XXX 
176 A MM. les électeurs. Paris, 
ce 31 août 1791 
Nancy2 – BU Lettres 42895 SS 
177 Ami (L’) des Parisiens, ou 
Adresse d’un 
XXX 
178 Destruction des aristocrates, 
et apposition 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3441 
179 Générale (La), ou le Tocsin 
Parisien. Avis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3841 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º) 
180 Lettre d’un commerçant à un 
cultivateur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2805 
181 Réclamation des habitans de 
Versailles 
XXX 
182 Réflexions d’un citoyen Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF34 – 46 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º) 
183 Russe (Le) à Paris Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – BL – 34126 
(5) (Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF: in-
8º, 16 p.) 
184 Seconde édition de la lettre 
du Directoire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 2338 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF: in-8º) 
185 Sur la pétition propose aux 
parisiens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 848 
186 Clermont – Tonnerre 
(Stanislas de) : Dire 
XXX 
187 Harambure (Louis – 
François – Alexandre) 
Lyon – BM 386214 CGA 
188 Maury (Abbé Jean Sifrein) : 
Discours de M. 
XXX 
189 Noailles (Louis – Marie de) : 
Motion de M. 
Dijon – BM 57 (29) Fonds 
particuliers 6 (Bernstein : in8º, 3 p. / 
Dijon – BM : in-8º) 
190 Sillery (C.A.P. Brulart de 
Genlis, Marquis de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9081 
(16) 
191 Mirabeau (A.B.L. de Riqueti, 
vicomte de) 
XXX 
192 [Porrentruy] Pétition du 
syndic des députés 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10113
193 Protestation de Messieurs de 
Mirabeau 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2982 
194 Reuilly (Comte de) : 
Protestation du Comte 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3604 
195 Differents moyens de 
revivifier la Nation 
XXX 
196 Lettre à Messieurs les 
députés à l’ 
XXX 
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197 Constitution et organisation 
de la Régence 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4740 (Bernstein : in-8º, 72 p. 
/ BNF: in-8º, 103 p.) 
198 Didelot : Lettre à M. Didelot 
à M. Dupont 
XXX 
199 Mémoire à l’Assemblée 
Nationale, pour les 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.8351 Dauphinois 
200 Aux soi-disans représentants 
de la nation 
XXX 
201 [Latour] : Réflexions sur les 
opérations de l’ 
XXX 
202 Jessé (Joseph – Henri) : 
Lettre de M. le 
Lyon – BM 387387 CGA 
203 Macaye (Baron de) : Le 
Comité des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4519
204 Adresse à l’Assemblée 
Nationale, faite au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3893 
205 Examen du rapport de M. 
Pétion à l’ 
XXX 
206 Gossin (Pierre – François) : 
Rapport sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S – 5440 (9) 
207 Lameth (Charles) : Réponse 
de Charles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3650 
208 Proclamation du Roi sur un 
décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
23631 (1003) 
209 Linguet (Simon-Nicolas-
Henri) : Monsieur 
XXX 
210 Mosneron de Launay (Jean – 
Baptiste) : Avis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (E, 38) 
211 M. Grégoire, député à l’
Assemblée 
Nancy – BM Favier 4129 Favier 
212 [Assemblée Législative] 
Adresse de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE34 – 136 
213 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9092 (1) 
214 Décrets de l’Assemblée 
Nationale 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (39) INV 3375 (P.5) 
215 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FZ 
– 1675 
216 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
E.9582 CGA (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º) 
217 [Assemblée Constituante] 
Décrets de l’ 
Orléans – Médiathèque E 18212.7 
(Bernstein : in-8º, 21 p. / Orléans – 
Médiathèque : in-8º, 22 p.) 
218 Des décrets de l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
219 [Assemblée Législative] 
Décret de l’ 
XXX 
220 
= 430 p. 318 
Enjubault de la Roche (René 
– Urbain) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE27 – 10 (18) 
221 Lamerville (Jean-Marie 
Heurtault) : Articles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1823 
222 Loi relative aux mesures à 
prendre pour 
Troyes – BM d.g. 21185 (9) 
Desguerrois 
223 [Paris – Elections aux Etats 
– Généraux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7145 
224 Recherches historiques sur 
les municipalités 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF95 – 24 
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225 Arrêté de Messieurs les 
Prévôt des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 12398 
226 [Ethis de Corny (Dominique-
Louis)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 12603 
227 [Paris – Commune] Recueil 
des Arrêtés 
XXX 
228 Kersaint (Armand – Guy – 
Simon de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9985 
229 Lacépède (B.G.E., comte de) 
: Extrait des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 9986 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF: in-8º) 
230 [Paris – Commune] Corps 
municipal. Extrait 
XXX 
231 [Paris – Commune] Conseil 
général. Extrait 
XXX 
232 Réflexions d’un marchand 
mercier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
Z LE SENNE – 973 (2) 
233 Réflexions d’un membre de l’
Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 849 
234 Dernière pétition des 
citoyens domiciliés à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 836 
235 Observations sur les 
inconvénients du 
XXX 
236 Pouchet (Jacques) : Projet d’
Assemblées 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 851 
237 Suite du Procès-verbal des 
Délibérations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 7 
238 Dohm (Chrétien – Guillaume 
de) : Exposé de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin M – 
15662 
239 Détail authentique Adressé 
au Roi d’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– NC – 2553 (Bernstein : [Paris], 
Imprimerie de Cl. Simon, 1790, in-
8º, 27 p. / BNF : [Paris], 1790, in-8º)
240 Condorcet (J.A.N. de Caritat, 
marquis de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3874 
241 Favier (Jean – Louis) : 
Doutes et questions 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 687 (A) 
242 Du Pouvoir de la Nation 
dans la formation 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – J – 2759 
(Bernstein : in-8º, 1 f. et 208 p. / BNF 
: in-8º) 
243 Réflexions d’un Magistrat 
sur le Patriotisme 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 562 
244 Duverdier (Adrien – 
Maurice) : Essai sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11849 
245 Etat (L’) libéré Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 540 
246 Coubabin : Mot de Réponse à 
M. Ferrand 
XXX 
247 Observations sur le décret de 
la Première 
XXX 
248 Réflexions impartiales sur la 
grande 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 818 (A)
249 Bèze (Jacques – Claude de) : 
Conseil 
Dijon – BM 58 (50) Fonds 
particuliers 6 
250 La Boulloir (Le C. de) : 
Lettre adressée au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7119 
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251 Mirabeau (Honoré-Gabriel 
de Riqueti) 
XXX 
252 (a) Conférence entre un ministre 
d’Etat et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 462 
252 (b) Suite de la conférence du 
ministre avec le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 463 
252 (c) IIe suite de la conférence du 
ministre avec 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 464 
252 (d) La nouvelle conférence entre 
un ministre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 559 
253 M. Camus réfuté par lui-
même 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3509 (Bernstein : in-8º, VI-86 
p. / BNF: in-8º) 
254 Dénonciation d’un abus 
odieux & de la plus 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF76 – 127 
255 Don (Le) français XXX 
256 Lettre à un étranger Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6772 
257 Adresse aux Parisiens, dits 
la Nation, par les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3007 
258 Déclaration à l’Hôtel de 
Ville, et dernières 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2998 
259 Lettre du Marquis de Favras 
au Baron de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2930 
260 Procès du Marquis de 
Favras. Condamné à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2997 
261 Réponse de M. le Baron de 
Bezenval à M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8406 
262 [Beaupoil de Saint – Aulaire] 
Histoire d’une 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 11684 (A) 
263 Paradès (Robert, comte de) : 
Mémoire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LH4 – 92 
264 Brossays du Perray (Joseph 
– Marie) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 7677 (C) 
265 Brossays du Perray (Joseph 
– Marie) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 13315 
266 Copie des lettres originales 
manuscrites 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF R-2772 (9) 
267 David (P.) : La prise de la 
Bastille, ou la 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin GD – 16494 
268 Davy de Chavigné : Projet d’
un monument 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9469 (7) 
269 Recueil fidèle de plusieurs 
manuscrits 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 8810 (14)
270 Exposé analytique des faits 
et des actes qui 
Strasbourg – B.N.U.S. M.3.230 
Magasins 
271 Flachslanden (Bailli de): 
Compte rendu par 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4326 
272 [Nismes] Procès – Verbal de 
ce qui s’est 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6678 
273 De la Bourgogne : De ce qu’
elle a été, de ce 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
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274 Adresse des citoyens de la 
Commune 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4342 
275 Anti-moteur (L’), ou Réponse 
à la motion 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6725 
276 Bureau de Monsieur. 
Cinquième question 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LE22 – 8 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
277 Conclusion des avis motivés 
du quatrième 
Rouen – BM Mt Br 23891 Fonds Cas 
(Bernstein : in-8º, 2 p. / Rouen – BM 
: [aucune référence]) 
278 Conti (Louis-François-Joseph 
de) : Motion 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE22 – 13 
279 La Fayette (Marie-Joseph-
Paul-Roch-Yves) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE21 – 13 
280 Lefebvre d’Ormesson (L. F. 
de Paule) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE22 – 5 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
281 Lettre à un ami, sur l’
Assemblée des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6612 
282 Lettre sur le Mémoire des 
Princes, présenté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 873 
283 Listes des notables qui ont 
assisté aux 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
143 (21) INV 1124 
284 Motifs des Douze Notables 
au Bureau de 
Dijon – BM 58 (5) Fonds 
particuliers 6 
285 Nouvelle Discussion des « 
motifs » des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6746 
286 Petit d’un mot d’un 
Marseillais, sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 871 
287 Picardet : Journal de l’
Assemblée des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE19 – 3 
288 Procès-verbal de ce qui s’est 
passé à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 4613 
289 Réflexions sur les longues & 
utiles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 694 
290 Remerciement et supplique 
du peuple au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6297 
291 Réponses, motifs et 
observations du 
Rouen – BM Mt Br 28718 
292 Résumé proposé aux 
notables 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6626 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º)
293 Kirling: Lettre de Kirling, 
quaker, ou membre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD176 – 701 
294 Fragment d’une 
correspondance 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 461 
295 
= 545 p. 440 
Lebrun (Louise-Elisabeth-
Vigée) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1427 
296 Lettre amicale à M. N*** Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 891 
297 Lettres surprises à M. de 
Calonne 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 363 
298 Politiques (Les) du Galetas Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6667 
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299 Réflexions impartiales sur la 
grande 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 818 (A) 
300 Terray (Abbé Joseph Marie) 
: Compte 
Nice – BMVR Louis Nucéra XVIII – 
263 (7) XVIIIème siècle 
301 IIIe Suite des observations 
du citoyen 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 283 (B) 
302 Arrêté de la Noblesse, du 12 
juin 1789 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 21 
303 [Assemblée Constituante] 
Séance du 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9081 (9) 
304 [Assemblée Constituante] 
Séance du 26 
Angers – BM Rés 1559 (21.12) 
Histoire 1 
305 [Assemblée Constituante] 
Séance du 27 
Angers – BM Rés 1559 (21.11) 
Histoire 1 (Bernstein : in8º, 8 p. / 
Angers – BM : in-8º, 16 p.) 
306 [Assemblée Constituante] 
Suite de l’Arrêté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1839 
307 [Bretagne] Lettre à adressée 
à MM les 
Nantes – BM 48609 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
308 [Dauphiné] Lettre écrite au 
Roi par les Trois 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 633 
309 Dernier (Le) Mot du Tiers – 
Etat à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 881 (A) 
310 [Dijon] Requête présentée au 
Roi par le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 843 
311 Lettres écrites par un Breton 
à plusieurs 
Rennes – BM 12123 Impressions 
révolutionnaires 
312 Observations sur la lettre 
des Etats du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6618 
313 Avis de plusieurs bons 
citoyens de tous les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 731 
314 
= 549 p. 440 
Champcenetz (L.P.Q. de 
Richebourg) 
Poitiers – BM E 429 (1) Fonds 
ancien 
315 Le Franc : Dialogues entre 
un Français et un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 753 
316 Je ne sais qu’en dire, voilà 
mon avis, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11619
317 Lettre d’un citoyen de l’ordre 
du Tiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6608 
318 Lettre d’un publiciste à M. le 
Duc de *** 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1414 
319 Moniteur, Le Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 2226 (Bernstein : in-8º, 2 f. et 
38 p. / BNF: in-8º, 4 nº) 
320 La Motte (Jeanne de St. 
Remy de Valois) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7572 
321 [Orbec] Extrait des 
Respectueuses 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF35 – 23 
322 Résultat des premières 
Assemblées de la 
Dijon – BM 58 (36) Fonds 
particuliers 6 
323 Vœu (Le) du Roi et de la 
Nation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6300 
324 Windisch – Graetz (Comte 
de) : Discours 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
54083 
325 Adresse au Roi de plusieurs 
habitans de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 6764 (A) 
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326 [Bordeaux] Adresse de 
Remerciement du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB9 – 6782 
327 [Bordeaux] Lettre écrite au 
Roi, par les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 802 
328 [Bretagne] Lettre au Roi des 
commissaires 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1484 (A) 
329 [Dieppe] Lettre à M. de 
Villedeuil, ministre 
XXX 
330 [Dieppe] Lettres écrites au 
Roi par les Maire 
Dijon – BM 58 (44) Fonds 
particuliers 6 
331 Lettre adressée au Roi, par 
tous les bons 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1921 
332 Louis XVI : Grande 
déclaration du Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5281 
333 Louis XVI : Lettre du Roi au 
Doyen de 
Angers – BM Rés 1559 (17.18) 
Histoire 1 (Bernstein : in8º, 2 p. / 
Angers – BM : in-8º, 4 p.) 
334 Mémoire du Peuple français 
au Roi 
Dijon – BM 58 (63) Fonds 
particuliers 6 
335 Kersaint (Armand-Guy 
Simon de) : Projet 
XXX 
336 [Rouen] Adresse de 
remerciement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6784 
337 Armée (L’) Française à sa 
Majesté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 5190 
338 Armée (L’) Française au 
Conseil de la guerre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1332 
339 Lettre d’un citoyen à 
Messieurs du Conseil 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1331 
340 Mary : Troupes françaises Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF50 – 71 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF: in-8º) 
341 Réflexions sur la guerre par 
un ministre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11103
342 Réponse d’un grenadier 
volontaire a la 
XXX 
343 Aux citoyens du Tiers – Etat 
de la Ville de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LK7 – 59681 
344 Discours des officiers du 
Bailliage de Bar 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 443 
345 Bill des habitans de 
Bagnolet, Cherone, & 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 695 
346 Couteux : Discours du Maire 
: De Charenton 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LK7 – 30692 
347 Dariot (Léonard) : Discours 
fait au Roi Henri 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB35 – 1138 
348 Loiseau : Plan ou discours 
patriotique du 
Dijon – BM 58 (44) Fonds 
particuliers 6 
349 Observations sur la 
Constitution actuelle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6605 
350 Ract (Clément – Auguste) : 
Motion contre le 
XXX 
351 Société (La) des Amis de la 
Constitution 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 6100 (Bernstein : in-8º, 20 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
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352 Avis du moment Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6676 
353 [Chartres] Vœu du Tiers – 
Etat de la ville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 807 
354 Conférence sérieuse entre un 
philosophe 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1469 
355 Délibération de MM les 
etudians en droit 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7000 
356 Délibérations, Mémoire à 
consulter et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1537 
357 Discours de MM les 
Commissaires des 
Rennes – BM R 10311 Fonds ancien 
358 Discours et Mémoire des 
Avocats de Rennes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1024 
359 Grand Bailliage de Rennes Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 599 
360 Lettre écrite par plusieurs 
citoyens du clergé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 662 (A) 
361 [Marseille] Réclamations de 
la Commune de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3340 (A) 
362 Paysans (Les) Bas –Bretons 
à Monseigneur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2191 (Bernstein : Imprimerie 
de P. de Lormel / BNF : 15, rue du 
Sépulchre) 
363 Pruneté (Vicomte de) : Lettre 
à MM les 
XXX 
364 [Rouen] Extrait du Procès-
Verbal de l’ 
Rennes – BM 95811 Impressions 
révolutionnaires 
365 Evangile (L’) du Jour, ou In 
illo tempore 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1062 
366 Sentimens généreux et 
patriotiques 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4339
367 Noordlhoeve : La captivité de 
Babylone 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9654 
368 Adresse aux Parisiens : « Cet 
oracle est » 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5219 (B) 
369 Dernière adresse au peuple 
parisien 
XXX 
370 Abeilles (Les) de la Seine Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6705 (A) 
371 Arrêtez les frippons Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5518 
372 Ah ! Ah ! Conférence sur les 
affaires du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 512 
373 Brar (A) : Correspondance 
avec un prince 
Angers – BM Rés 1559 (25.12) 
Histoire 1 
374 Conseil au Roi Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3165 
375 Délibération à prendre par le 
Tiers Etat 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 789 (A) 
376 Demarivaux (J.C.M.) : Le 
pacificateur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4462 
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378 Traité du régime économique 
de la milice 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF195 – 1098 
379 [Offroy] : Le cri de la justice 
et de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LF68 – 22 
380 [Offroy] : Lettre d’un soldat 
invalide, à M. 
XXX 
381 Lettre d’un soldat invalide, à 
M. Yvet, maitre 
XXX 
382 Aucun document ne correspond à ce numéro 
383 Mirabeau (A. B. L. de 
Riqueti, vicomte de) 
XXX 
384 Wimpffen de Bornebourg 
(François Louis) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF50 – 78 (Bernstein : in-8º, 64 p. / 
BNF: in-8º) 
385 [Chalons sur Marne] Au Roi 
et à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6775 (2) 
386 [Durand] : Considérations 
politiques sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
32297 (Bernstein : in-8º, 2 f., 130 p. 
1 f. 84 p. et 9 f. et 4 tableaux / BNF: 
in-8º) 
387 Le Monnier : L’esprit du 
commerce, tableau 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LK7 – 50786 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Guillaume Junior, in-
8º, 6 p. / BNF: Rouen, Imprimerie 
Oursel, 1791, in-8º, 8 p.) 
388 Breton (Le): Cultivateur et 
commerçant, ou 
Nantes – BM 12217A Fonds ancien 
1 (acquisitions après 1900) 
389
= 431 p. 318 
= 438 p. 319 
Fontenay (Pierre – Nicolas 
de) : Rapport 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 737 
390 Réformes dans l’ordre social, 
et 
Nantes – BM 46130A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
391 Turgot (Anne-Jacques-
Robert) : Mémoires 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
R – 3740 
392 Cahier du Tiers-Etat à l’
Assemblée des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 918 
393 [Bretagne – Parlement] 
Objets de très 
Nantes – BM 48561A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
394 Cantique nouveau sur l’air 
du cantique 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 16583 
395 Deux mots au discoureur, 
prétendu ministre 
Montpellier – BM 40469 (8) Fonds 
ancien 
396 Réponse du roi, du 27 janvier 
1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LD176 – 726 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
397 [Paris – Parlement] 
Représentations du 
Poitiers – BM E 172 (12) Fonds 
ancien 
398 [Paris – Parlement] 
Supplications du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 473 
399 Pensée (Ma) à M. Carra, sur 
son petit mot 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 489 
400 Réflexions d’un citoyen sur 
la séance royale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 471 
401 Voisins (Gilbert de) : 
Mémoires sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD176 – 705 
402 Examen impartial de l’
exposé de la conduite 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 9042 
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403 A Monsieur le contrôleur 
général des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF93 – 26 (Bernstein : [1788] / BNF 
: [1781]) 
404 [Assemblée des Notables – 
1787] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE21 – 14 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF : in8º pièce) 
405 [Assemblée des Notables – 
1787] Septième 
Grenoble – BM – Etude Information 
U.3378 Factums anciens 2 
406 Arrêté du Bureau de Mgr. Le 
Prince de Conti 
Le Mans – Médiathèque Aragon H 
4* 2466 Fonds ancien (Bernstein : 
in-8º, 15 p. / Le Mans – Médiathèque 
Aragon : in 8º)
407 [Baudeau (Abbé Nicolas)] : 
Idées d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
MFICHE 8 – LB39 – 354 (Bernstein 
: première partie, seconde partie et 
supplément / BNF : 6 parties en 6 
vol. in-8º) 
408 [Baudeau (Abbé Nicolas)] : 
Idées d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 354 (A) 
409 Lettre à M. de Brienne, chef 
du Conseil des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6373 
410 Lettre à Necker – Genève, 
1787 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 490 
411 Lettre des administrations 
provinciales 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 361 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º) 
412 Lettre d’un anglois à Paris Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 351 
413 [Paris – Chambre des 
Comptes] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF27 – 33 (Bernstein : in-12º, 16 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
414 [Paris – Parlement] Du 9 
février 1787. Aux 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 Z 
2769 INV 5398 
415 Patriote (Le) isolé, ou 
Réflexions 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 693 
416 A Messieurs du Châtelet sur 
leur premier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 4550 
417 Arrêté du Chapitre Général 
des Capucins 
Rouen – BM Mt. M 17209 Fonds 
Cas 
418 Avis au peuple Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 546 
419 Avis aux bons Français, ou 
Extrait d’une 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 574 (A) 
420 (a) Arrêté de la Noblesse de 
Béarn. Du 19 juin 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 594 
420 (b) Arrêté du Parlement de 
Normandie 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.352 Dauphinois 
420 (c) Extrait des respectueuses 
représentations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LF35 – 23 (Bernstein : [aucune 
référence] / BNF : in-8º, 29 p. et 1 f. 
bl.) 
421 [Bretagne – Parlement] 
Objets de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 506 
422 Déclaration des Avocats au 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6471 
423 [Du Lau (Jean Marie)] : 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD5 – 600 (A) (Bernstein : in-8º, 29 
p. / BNF: in-8º pièce) 
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424 Lettre à M. le Duc de *** Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 876 
425 Lettre de la Commission 
intermédiaire de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 630 
426 Lettre d’un Lieutenant 
général à M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47992 
(Bernstein : in-8º, 31 p. / BNF : 31 
p.) 
427 Lettre d’un membre d’un 
grand Bailliage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6490 
428 Maréchal (Le) de Richelieu 
aux Champs 
Dijon – BM 5098 CGA 
429 Mémoire du Clergé au Roi. 
Du dimanche 20 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8811 
(10) 
430 Pie VI : Lettre du Pape au 
Roi. Envoyé de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6543 
431 Précis de ce qui s’est passé 
au Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 600 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in8º, 54 p.) 
432 Président (Le) Dupaty aux 
Champs Elysées 
Dijon – BM 58 (67) Fonds 
particuliers 6 
433 Récit de ce qui s’est passé à 
Troyes, depuis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 644 
434 Réclamation du Tiers – Etat 
au Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 570 (A) 
435 Réflexions d’un chartreux 
qui croit avoir 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 652 
436 Réflexions et résolutions d’
un bon Roi 
XXX 
437 Relation exacte et détaillée 
de ce qui s’est 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6547 
438 Roi (Le) et ses Ministres – 
Dialogue 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9564 (1) 
439 [Saint Mihiel] Délibération 
des Trois ordres 
Nancy – BM Favier 999 Favier 
440 Sur l’arrêté du 25 septembre 
1788 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 639 
441 Très – Humbles 
remontrances des femmes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 603 (A) 
442 [Coulon] Lettre de M.C. A.M. 
le Baron de 
XXX 
443 Lettre de M. Necker à M. 
Mallet du Pan 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 797
444 Necker (Jacques) : voir 
Lettre de M. Necker 
XXX 
445 Noblesse (De la) : 
Relativement à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LL3 – 32 (Bernstein : in-8º, 60 p. / 
BNF: in-12º) 
446 Rapprochement heureux, ou 
portrait d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11742 
447 Réflexions d’un citoyen, sur l’
Etat de la 
XXX 
448 Adresse à MM les députés 
des gardes 
XXX 
449 Adresse du clergé obéissant 
au nom de J. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 6895 
450 Avis aux François, et sur-
tout aux Parisiens 
XXX 
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451 Délibération des gens de 
campagne 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1020 
452 Instructions ampliatives et 
succinctes, sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 734 
453 Observations d’un bon 
patriote sur l’arrêt 
XXX 
454 Projet de Cahier, pour servir 
à tous les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7038 
455 Sentimens d’un bon citoyen, 
a la lecture du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1245 
456 Valdruche de Mont – Remy : 
Unité de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6688 
457 [Vesoul] Délibération des 
Notables 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1149 
458 Discours d’un grand de la 
première classe 
Dijon – BM 58 (53) Fonds 
particuliers 6 
459 Durand le jeune : Plaidoyer 
prononcé au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FM – 81 
460 Lettre à M. le Duc *** 
officiers du Bailliage 
XXX 
461 Lettre à M. le Duc de *** sur 
les offices 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 576 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º, 7 p.) 
462 Lettre d’un garde national 
de corbeil, à un 
XXX 
463 [Playfair (William)] : Lettre 
d’Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
PB – 1602 
464 Adresse aux Bretons Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4272 
465 Choiseul – Stainville (Claude 
– Antoine) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9929 
466 Adieux d’un François à ses 
concitoyens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5852 
467 Boufflers (Stanislas Jean de) 
: Discours de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3671 
468 Discours et motions sur les 
spectacles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YF – 
9030 (Bernstein : in-8º, 28 p. / BNF : 
in8º, pièce) 
469 Robert (François): Le droit 
de faire la paix 
Rouen – BM Mt. Br 15909 Fonds 
Cas 
470 [Namur] Copie d’une 
représentation des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
M PIECE – 1650 (Bernstein : in-8º, 
15 p. / BNF: in-12º)
471 Observations sur le Discours 
du Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1675 
472 Est-il permis de s’instruire ? XXX 
473 Voilà (La) qui recule la 
grande Assemblée 
XXX 
474 Arrêté des soldats de la 
garde de Paris 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7315 
475 [Cléry] Mon offrande 
patriotique 
XXX 
476 [Cousin] : Le sieur cousin, 
fermier des Droits 
XXX 
477 Discours prononcé le jour des 
morts en l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2571 
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478 Dubois de Crancé (Edmond – 
Louis – Alexis) 
XXX 
479 Extrait d’une lettre écrite 
sur les affaires 
XXX 
480 Foudre (La) n’est pas 
toujours dans les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1919 
481 Lettre d’un Franc à son ami Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1232 8 – LB39 – 1702
482 [Louis XVI] : Lettre du Roi à 
la Nation, pour 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2424 
483 Ne me faites pas mettre mon 
bonnet de 
XXX 
484 [Toutcourt (Jean)] : Lettre d’
un paysan 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 6121 (10) 
485 Epitre à Monsieur Gorsas, 
Journaliste 
XXX 
486 Opinion d’un ami de tout le 
monde 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6723 
487 A bas la cabale Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2894 
488 A quand la fin des intrigues 
? 
XXX 
489 Confession du petit – fils de 
Dion de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6904 
490 Georges III : Lettre du Roi d’
Angleterre au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9314 
491 Abbé (L’) : J’ai rendu vos 
neuf francs, moins 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1702
492 Ce n’est pas une plaisanterie Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1819 
493 Discours de la Patrie à ses 
enfans, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9682 
(5,17) 
494 Faux-pas (Le) XXX 
495 Hermite (L’) sans soucis, ou 
le capuchon à 
Versailles – BM F.D. in-8 5895 
Fonds patrimoniaux 
496 Secrets (Les) révélés par l’
Anti-carro-go 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9085 (5, 
17) 
497 Antonin, citoyen, au milieu 
des peuples de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6299 
498 Bolingbroke : Des devoirs d’
un roi patriote 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8239 
499 Franc –Cœur : Les chateaux 
en Espagne de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1318 (A) 
500 Ils n’avaient pas encore tout 
dit 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 6668 
501 [Valincourt (Mme de)] La 
légende de tous 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3786 
502 Véritable (Le) Ami du Peuple Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10946 
503 Vous voulez sauver l’Etat ? 
Prenez et lisez 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 78673 
(Bernstein : in-8º, 42 p. / BNF : 42 
p.) 
504 Don patriotique, ou Nouvelle 
adresse aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 2636 (A) 
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505 Point de Congrès XXX 
506 Ames (Les) damnées, ou 
réponse aux 
XXX 
507 Délibération et 
remontrances, arrêtées 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1473 
508 Déluge (Le) ou l’Aristocratie 
à vau-l’eau 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8190 
509 Franc-Cœur : Lettre de 
Franc – Cœur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1389 
510 La Roche (Chevalier de) : 
Relation de ce que 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7567 
511 Vérité (La) à la Noblesse 
française 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6696 
512 A Messieurs de la Garde 
Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2286 
513 Enterrement des feuilles 
volantes. De 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7751 
514 [Millin de Grandmaison 
(Aubin – Louis)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1923 
515 Pelletier (H. F.) : La 
tranquillité du peuple 
XXX 
516 Boscq (M. du) : Précis de la 
campagne de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LH8 – 8 (A) 
517 Demariveaux (J.C.M.) : 
Lettre de J. C.M. de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LK9 
– 715 (Bernstein : in-8º, 2 f. et 19 p. / 
BNF: in-8º pièce)
518 Réflexions sur le Mémoire 
des Princes, par 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 870 
519 Aristocratie (L’) enchainée et 
surveillé par 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1387 (A) 
520 Avis à la Noblesse Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 770 
521 Delamothe : Discours ou 
Mémoire sur les 
Auxerre – BM CB 528. T.1 p.1 
Bastard 1 (Bernstein : Tours, 
Imprimerie L.H.F. Légier, [1791], in-
8º, 16 p. / Auxerre – BM : in-8º) 
522 Discours sur le patriotisme. 
Dédié à M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
R – 69609 
523 Lettre à M. Bergasse Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 1319 (Bernstein : in-8º, 1 f. 
et 21 p. / BNF: in-8º pièce) 
524 Lettre d’un magistrat de 
Province à M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1163 
525 Mounier (Jean – Joseph) : 
Lettre de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4315 
526 Vues d’un patriote, ou 
nouvelles Bases 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – S – 4949 
527 Mirabeau (A. B. L. du 
Riqueti, vicomte de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8921 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º, 8 p.) 
528 Journal des Etats – 
Généraux [Le Hodey] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LC2 – 135 (Bernstein : Tome II : 
nº34, 35 et 36 / BNF : Tome I, Tome 
II et Tome III) 
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529 Hélie: Exhortation d’un cure 
sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2460 
530 [Saladin] Mémoire historique 
sur la vie et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z – 10380 (47) 
531 Bulletin de l’Assemblée 
National nº93 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LC2 – 134 (Bernstein : nº93 / BNF : 
17891791) 
532 Courier de Brabant Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LC2 – 286-287 (Bernstein : nº4 / 
BNF : nº1-105) 
533 Courier de Madon Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 279 (Bernstein : nº10 / BNF : 
(IXIX) 
534 Courier (Le) de Paris, ou le 
Publiciste 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 258 (Bernstein : nº25, 31 et 39 
/ BNF : (I-III, nº1-152) 
535 Courier politique et littéraire Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 220 (Bernstein : nº9, 14, 17, 
20 et 42 / BNF : nº12 au nº46) 
536 Journal général de la cour de 
la ville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
– 241 (Bernstein : nº 26, 28, 32, 47 et 
69 / BNF : 10 vol. in-8º)
537 Journal Universel et 
Révolutions des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 295 (Bernstein : nº3, 33, 11 / 
BNF : nº1 – 1993) 
538 Observateur (L’) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LC2 – 195 / LC2 – 196 / LC2 – 197 
(Bernstein : nº49 et 51 / BNF : 2 vol. 
in-8º) 
539 
= 540 p. 439 
Suite des Nouvelles de 
Versailles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 5901 (Bernstein : 2 septembre 
1789 et 6 et 7 octobre 1789 / BNF 
: 1er juillet 1789 jusqu’à la fin 16 
octobre 1789) 
540 
= 539 p. 439 
Suite des Nouvelles de 
Versailles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 5901 (Bernstein : 2 septembre 
1789 et 6 et 7 octobre 1789 / BNF 
: 1er juillet 1789 jusqu’à la fin 16 
octobre 1789) 
541 
= 542 p. 439 
Véridique (Le) ou Le Courier 
patriote 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
– 217 (Bernstein : nº 75, 79, 86 et 74 
/ BNF : 2 vol. in-8º) 
542 
= 541 p. 439 
Véridique (Le) ou Le Courier 
patriote 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
– 217 (Bernstein : nº 75, 79, 86 et 74 
/ BNF : 2 vol. in-8º) 
543 Versailles et Paris (Journal 
de Perlet) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 – LC2 – 198 au 8 – LC2 – 206 
(Bernstein : 34, 47, 54-57, 59, 60, 
61-66, 68, 71-73, 75, 88, 98 et 105 / 
BNF : nº1 – 445) 
544 Boisgelin de Cucé (J. de. D. 
R. de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1243 
545 
= 295 p. 413 
Lebrun (Louise-Elisabeth-
Vigée) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1427 
546 Lettre à un étranger Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6772 
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547 Kornmann (Mme) : Lettre de 
Madame de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 1322 
548 Cazalès : M. de Cazalès & le 
Vicomte de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3249
549 
= 314 p. 415 
Champcenetz (L.P.Q. de 
Richebourg) 
Poitiers – BM E 429 (1) Fonds 
ancien 
550 Champcenetz (L.P.Q. de 
Richebourg) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 17980 
551 Chronique du Manège Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 355 (Bernstein : nº1, 2, 3 et 4 / 
BNF : nº1-24) 
552 Joseph II : Recueil de lettres 
originales de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
M – 9217 
553 Marie – Christine : Recueil 
des Lettres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin MZ 
– 4116 
554 Meissner (Auguste – 
Théophile) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin K – 
12443 
555 
= 581 p. 443 
Breli (Mathurin) : Adresse à 
Nosseigneurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2608 (Bernstein : in-12º, 8 p. 
/ BNF: in-8º, 15 p.) 
556 Livre des Rois (Le) Seconde 
suite du Livre 
La Rochelle – BM 4511 C Fonds 
ancien (Bernstein : [Aucune 
référence] / La Rochelle – BM : in-8º, 
32 p.) 
557 [La Vauguyon (P.F. de)] : 
Extrait d’une 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 9445 
558 Réflexions d’un gentilhomme 
français 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 30112 (1) 
(Bernstein : in-8º, 12 p. / BNF: in-
16º) 
559 
= 668 p. 454 
Testament d’un évêque prêt 
à quitter 
XXX 
560 Discours à prononcer par un 
des membres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD39 – 589 
561 Événements mémorables 
arrivés à Verdun 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2067 
562 Lamoignon (Chrétien – 
François II de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1708 (A) 
563 Révolutions de Caen, 
capitale de la Basse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2023 
564 Du Jeudi 25 juin [1789] – 
Quel périodique ? 
XXX 
565 Discours du Roi à l’
Assemblée Nationale du 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9134 (7) 
566 Procès –verbal analytique et 
raisonné de la 
Angers – BM Rés 1559 (21.10) 
Histoire 1 
567 Proclamation faite & passée 
à l’Assemblée 
XXX 
568 Réunion (La) des Trois 
ordres effectuée le 
XXX 
569 Séance Royale. Second 
Bulletin. Du mardi 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.13790 
570 [Isnard (Achille – Nicolas)] 
Principes sur l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7108 
571 Puissance (De la) 
Monarchique et du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6456 
572 République (De la) et de la 
Monarchie 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7812 (Bernstein : in-8º, 107 
p. / BNF : in-8º, 108 p.) 
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573 [Saint – Aulaire (Yrieix 
Beaupil de)] : De l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6365
574 Paley (William) : Des 
différentes formes du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E* 
-2467 
575 Bouville (Marquis de) : 
Opinion de M. de 
Rouen – BM P 193 – 26 Fonds Cas 
576 [Gin (Pierre – Louis – 
Claude)] : Nouvelle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 713 (Bernstein : in-8º, 23 p. / 
BNF: in-8º, 31 p.) 
577 Principes d’un bon 
gouvernement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E* 
-5126 (Bernstein : in-8º, VIII – 68 p. 
/ BNF: in-8º) 
578 Sur le Discours du Roi, par 
les Impartiaux 
Grenoble – BM – Etude Information 
Presse 480 Factums anciens 2 
579 Chien (Le) Chat, ou les Deux 
Mirabeau 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LC2 – 382 (Bernstein : [Aucune 
référence] / BNF : nº1-4) 
580 Martirologe (Le) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 – LC2 – 361 – 362 (Bernstein : 
[Aucune référence] / BNF : nº1-nº24)
581 
= 555 p. 441 
Breli (Mathurin) : Adresse à 
Nosseigneurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2608 (Bernstein : in-12º, 8 p. 
/ BNF: in-8º, 15 p.) 
582 [Menou (J.F. de Boussay, 
Baron de)]: La 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3180 
583 Robinet (Hilarion) : 
Réclamation du 
Grenoble – BM – Etude Information 
Y. 228 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 6 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º, 8 p.) 
584 Correspondance politique, 
pour servir de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin M – 
16146 
585 Prussiens (Les) dénoncés à l’
Europe ; par 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin MZ – 
4122 (Bernstein : in-8º, 78 p. / BNF: 
in8º, 178 p.) 
586 De la Révolution en France, 
sous le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 4044 
587 Linguet (Simon – Nicolas – 
Henri) : La 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 640 (Bernstein : in-8º, 149 
(1) p. et 1 f. / BNF: in-8º pièce) 
588 Vision Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2723 
589 Ami du peuple Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
photographie – magasin Dép. des 
Est. Support livre (Bernstein : 
[aucune référence]) 
590 [Bourdeilles (Henri – Joseph 
– Claude de)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (Soissons, 1791/02/25) 
591 De la nécessité de montrer à 
la Nation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5223 
592 La Rochefoucauld – Bayers 
(Charles – F.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3359 
593 La Rochefoucauld 
(Dominique de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(3,16) 
594 Laugières de Thèmines 
(Alexandre) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LD4 – 3347 
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595 Lettre de S.A.C. 
Monseigneur l’évêque 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3211 
596 
= 624 p. 448 
Lettre Pastorale de M. l’
Evêque et Prince 
XXX 
597 
= 681 p. 455 
Marbeuf (Yves – Alexandre 
de) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (LYON, 1791/02/08) 
598 Sabats Jacobites (Les) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LC2 – 541 (Bernstein : [aucune 
référence] / BNF : nº1-75) 
599 
= 601 p. 445 
Gayet de Sansalle (A.A.L.) : 
Un mot à M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP 
– 9363 
600 Querbeuf (Y.M.M) : Histoire 
des intrusions 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3801 
601 
= 599 p. 445 
Gayet de Sansalle (A.A.L.) : 
Un mot à M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP 
– 9363 
602 Grand discours que 
prononceront les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5323 
603 Jaucourt (Marquis de) : A la 
Noblesse 
XXX 
604 Journal Royaliste Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LC2 – 664 (Bernstein : nº1, 2, 4 et 5 / 
BNF : 16 mars – jusqu’à la fin) 
605 Lauzières de Thémines 
(Alexandre – A) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9220 
(8,3) 
606 Politique (La) incroyable des 
monarchiens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 5781 
607 Stauffach (Henri – 
Alexandre) : Avis aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 5582 
608 [Petiot (Abbé)] : Réflexions 
sur la liberté 
XXX 
609 Hercé (Urbain – René) : 
Lettre pastorale 
Rennes – BM 1 Mi 205/4 Impressions 
révolutionnaires (Bernstein : in-8º, 
14 p. / Rennes – BM : 14 p.) 
610 Castellane – Mazangues 
(Elléon de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (TOULON, 1790/10/12,4) 
611 Clément – Wenceslas de 
Saxe : Mandement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LD4 
– 3115 (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
BNF: in-8º) 
612 Desnos (Henri – Louis – 
René): Lettre de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
613 Lauzières de Thémines 
(A.A.J. de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3148 
614 Leclerc de Juigné (Antoine – 
Eléonore) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
7850 (Bernstein : in-8º, 12 p. / BNF: 
in8º pièce) 
615 Adresse de la Société des 
Amis de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 552 (A) (Bernstein : in-8º, 7 
p. / BNF: in-8º, pièce) 
616 Charrier de la Roche (Louis): 
Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z – LE SENNE – 8066 (10) 
617 Clermont – Tonnerre (Anne 
– Antoine) 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 Z 
4063 INV 7082 FA (P.1) 
618 Cortois de Pressigny 
(Gabriel) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (Saint Malo1) 
619 La Fare (Anne – Louis – 
Henri de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
E PIECE – 10 
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620 Ferron de la Ferronnaye 
(Jules – Basille) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9220 
(8,4) 
621 La Tour du Pin Montauban, 
Louis Apollinaire 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(1,9) 
622 
= 636 p. 450 
Lauzieres de Themines 
(Alexandre – A.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
7847 (Bernstein : in-8º, 16 p. / BNF: 
in8º pièce) 
623 Le Clerc de Juigné (Antoine 
–Eléonore) 
Rouen – BM Mt m 18932 – 2 
624 
= 596 p. 445 
Lettre pastorale de M. l’
évêque et prince 
XXX 
625 Leyssin (Pierre – Louis de) : 
Lettre pastorale 
La Rochelle – BM 22129 C Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 7 p. / La 
Rochelle – BM : in-8º, 4 p.)
626 Narbonne – Lara (François 
de) : Lettre 
XXX 
627 Bernis (François – Pierre de) 
: Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (ALBI, 1791/03/03) 
628 Cahuzac de Caux (Sébastien 
– Charles) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
9169 
629 La Fare (Anne – Louis – 
Henri de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3344 
630 Machault (Louis – Charles 
de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(1,8) 
631 La Rochefoucauld 
(Dominique de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3297 
632 Lauzières de Thémines 
(Alexandre – A.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9680 
(11) 
633 Pie VI : Instructio Jussu 
Sancti Domini Nostri 
XXX 
634 Du Serre Figon (Joseph – 
Bernard) : Oraison 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 9247
635 Lauzières de Thémines 
(Alexandre Amédée) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8396 (A) 
636 
= 622 p. 448 
Lauzieres de Themines 
(Alexandre – A.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
7847 (Bernstein : in-8º, 16 p. / BNF: 
in8º pièce) 
637 [May (Abbé)] : Lettre sur la 
mort de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
G – 9116 (7) 
638 Réflexions sur l’état religieux Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 5633 
639 Cheylus (Joseph – 
Dominique de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(1,13) 
640 Duel célèbre entre deux 
souverains 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4358 
641 Lettre impartiale sur l’Édit 
des Protestans 
Bibliothèque Nationale de France 
NUMM – 47035 (Bernstein : in-8º, 
52 p. / BNF: 52 p.) 
642 Pie VI: Breve Summi 
Pontificis Pii VI, ad 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LD4 – 3331 
643 Pie VI : Traduction fidèle et 
littérale au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD3 – 547 (15) 
644 Rousseau (Thomas) : Précis 
historique sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD176 – 534 
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645 Lettre d’un grand-vicaire à 
son ami, sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9229 
(9,6) (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF: 
in-8º pièce) 
646 Lettre à M. Martineau, 
député de la ville 
Paris Bib. Sainte Geneviève 
DELTA 67373 FA (P.1) 
647 Lettre d’un Curé, membre de 
l’Assemblée 
XXX 
648 [Parent] : Opinion d’un curé 
ami de la 
XXX 
649 Proclamation du Roi, sur les 
décrets de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47019 (11) 
650 Aristocratie enchaînée (L’). 
Second cahier 
Dijon – BM 58 (47) Fonds 
particuliers 6 
651 Eclaircissemens d’un fait tiré 
de la vie de S. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 5283 
652 De l’élection des évêques, et 
nominations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LD4 – 3415 
653 Déclaration du grand 
chapitre de l’Eglise 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3417 (Bernstein : in-8º, 1f. et 
14 p. / BNF: in-8º, 16 p.) 
654 Bourdeilles (Henri – Joseph 
– Claude) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LA32 – 843 (34) 
655 Marbeuf (Yves – Alexandre) 
: Mandement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (LYON, 1792/05/01) 
656 Boisgelin de Cucé (J. de D. 
R. de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1243 
657 Boisgelin de Cucé (Jean de 
Dieu Raymond) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 8 – H – 9031 
(3,1) 
658 Castellane – Mazaugues 
(Elléon de) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (TOULON, 1790/10/12,4) 
659 Castellane – Mazaugues 
(Elléon) : Lettre 
Nantes – BM 213132 / C616 
660 Champion de Cicé (Jérôme – 
Marie) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9031 
(3,3) 
661 Cheylus (Joseph – 
Dominique de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(1,11) 
662 Lauzieres de Thémines, 
Alexandre – A. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8396 
663 Lettre des évêques, barons, 
vicaires 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6736 
664 Machault (Louis – Charles) : 
Instruction 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(1,7) 
665 [Masillon (Le P. Jos)] : Lettre 
à M. de la 
Paris – Sté Port Royal LT377 Fonds 
patrimoniaux 
666 Nicolaï (Aymer – Claude) : 
Déclaration de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3100 
667 Noé (Marc – Antoine de) : 
Mandement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 8803 
(3,4) 
668 
= 559 p. 441 
Testament d’un évêque prêt 
à quitter sa 
XXX 
669 Tillet (Guillaume – Louis du) 
: Mandement 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9031 
(3,2) 
670 [Barral (Louis – Mathias de)] 
: Mandement 
Rouen – BM Mt. Br 27112 Fonds 
Cas (Bernstein : in-8º, 15 p. / Rouen 
– BM : [aucune référence]) 
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671 [Bourdeilles (Henri – Joseph 
– Claude)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (SOISSONS, 1791/02/25) 
672 Champion de Cicé (Jérôme – 
Marie) : Lettre 
XXX 
673 Clermont – Tonnerre (Anne 
– Antoine-Jules) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD3 – 535 (3) 
674 Cortois de Balore (Pierre – 
Marie – M.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (NIMES, 1791/03/15) 
675 Desnos (Henri – Louis – 
René) : Instruction 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(3,30) 
676 Du Plessis d’Argentré (Louis 
– Charles) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (LIMOGES, 1791/04/03) 
677 Gobel (Jean-Baptiste-
Joseph) : Mandement 
Paris – Sté Port Royal RV116 = 6 
Fonds patrimoniaux 
678 [La Marche (Jean – François 
de)] : 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3122 
679 La Rochefoucauld 
(Dominique de) : 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(3,16) 
680 Leyssin (Pierre – Louis de) : 
Instruction de 
Toulouse1 – BU Arsenal Res 50658 
– 5 – 9 
681 
= 597 p. 445 
Marbeuf (Yves – Alexandre 
de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (LYON, 1791/02/08) 
682 Marbeuf (Yves – Alexandre 
de) 
Lyon – BM 350206 Coste 
683 Partz de Pressy (Jean – 
René) : Lettre 
Amiens – BM HR 428 B Religions 
(Bernstein : in-8º, 32 p. / Amiens – 
BM : in-8º) 
684 Pratz de Pressy (Jean – 
René) : Mandement 
Amiens – BM HR 428 B Religions 
(Bernstein : Partz de Pressy / 3 
janvier 1791 / Amiens – BM : Jean – 
René Asseline / 3 janvier 1792)
685 Polignac (Claude – Jules – 
Apollinaire) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (MEAUX, 1791/04/02) 
686 Seignelay Colbert : 
Mandement et 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9235 
(3,14) 
687 Talleyrand – Périgord 
(Alexandre -A.) 
Chalons / CH. – BM CH 16975 
(Bernstein : in-8º, 40 p. / Chalons ( 
CH. – BM : in-8º) 
688 [Boisgelin de Cucé (J. de D. 
R. de)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
5204 
689 Conduite des vrais 
catholiques, pour les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3327 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º, 23 p.) 
690 [Doods]: Essais historiques 
et critiques sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
NF – 269 
691 Eglise (L’) constitutionnelle 
dévoilée par 
XXX 
692 Loi (La) et la Religion 
vengées, sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3872
693 Pétition des citoyens 
catholiques de la ville 
Lille – BM 10806 Fonds ancien 
avant 1952 
694 [Simon] : La loi et la religion 
vengées, sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3872 
695 Curés (Les) du Dauphiné, à 
leurs confrères 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1241 
696 [Reymond (Abbé)] : Analyse 
des principes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 6900 
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697 Consolation (La) des 
catholiques, dans les 
XXX 
698 Conversation de M. le Maire 
de Paris, avec 
La Rochelle – BM 5758 C Fonds 
ancien 
699 Lettre à M. Montault, se 
disant évêque du 
XXX 
700 Séducteur (Le) démasqué, ou 
l’Apostasie 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 7328 
701 Constantin – François, par 
la grâce de Dieu 
XXX 
702 Dialogue entre l’archevêque 
de Paris et le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2181
703 [Du Lau (Jean – Marie)] 
Remontrances du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD5 – 600 (A) 
704 [Gayet de Sansale (A.A.L.)] : 
Lettre de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3477 
705 Lettre des évêques et clergé 
des provinces 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6844 
706 Lettre d’un ecclésiastique de 
province à M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3052 
707 Motifs des justes plaintes 
que le clergé du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 8889 (Bernstein : in-8º, 2 f. et 
32 p. / BNF: [2]-35 p. in-8º) 
708 Observations sur les 
remontrances du 
Paris – Sté Port Royal RV113 = 8b 
Fonds patrimoniaux 
709 Des droits du clergé dans les 
affaires 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1015 
710 Raison (La), la religion 
vengées en France 
XXX 
711 Lettre à M. l’évêque d’A… 
[Autun] & 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8187 
712 Blanchard : Discours 
prononcé le 6 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9085 
(2,23) 
713 Champagne (Abbé de) : 
Discours de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 459 
714 Déclaration des Curés du 
Diocèse de Spire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 6030 (Bis) (Bernstein : in-8º, 7 
p. / BNF: in-8º pièce) 
715 Déclaration d’un titulaire de 
l’Eglise 
XXX 
716 Déclaration du chapitre de l’
Eglise 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3245 
717 De la conduite des curés 
dans les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3082 (A) 
718 Délibération du chapitre de l’
Eglise 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3406 
719 Hélie : Discours prononcé 
dans l’Eglise 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin D – 
37462 
720 Lettre de Gros – Jean à son 
curé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2190 
721 Lettre d’un citoyen à un 
député à l’ 
XXX 
722 Lettre d’un paysan à son 
curé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7302 
723 Instruction en forme de 
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724 Lejeune (Pierre – Claude) : 
Discours 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10711 
725 Pichonnier (Romain) : 
Motion contre le 
Nantes – BM 11065 Fonds ancien 1 
(acquisitions après 1900) 
726 Longueval (Le P. Jacques) : 
Traité du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 1030 (E) 
727 Bernis (François de Pierre 
de) : Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4719 (ALBI, 1791/03/30) 
728 Pie VI : Bref du Pape à tous 
les cardinaux 
Poitiers – BM C 9137 Fonds ancien 
729 
= 740 p. 461 
Pie VI : Bref du Pape Pie VI 
à S.E.M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 5623 / 8 – LA32 – 843 (30) 
730 [Tinthoin (Abbé)] : Nouvelle 
Instruction 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3450 (A) 
731 Remontrances des 
ecclésiastiques non 
XXX 
732 Grumet (Abbé de) : Rapport 
fait à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD5 – 606 
733 Mesmont (Abbé de) : 
Réflexions critiques 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 7051 
734 Réflexions d’un curé, sur le 
temporel des 
XXX 
735 Réflexions impartiales d’un 
jurisconsulte 
Paris – Sté Port Royal RV113 = 24 
736 Morainville (R. de) : 
Amendements 
XXX 
737 Petites remarques a propos 
des fondateurs 
Paris – Sté Port Royal RV11 = 17 
738 Réponse à la motion et 
discours imprimés 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9803 (1) 
(Bernstein : in-8º, 16 p. / BNF: in-8º, 
84 p.) 
739 Expilly (Louis –Alexandre) : 
Rapport fait à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 662 
740 
= 729 p. 460 
Pie VI : Bref du Pape Pie VI 
à S.E.M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 5623 / 8 – LA32 – 843 (30) 
741 Castellane – Mazaugues 
(Elléon de) 
La Rochelle – BM 22125 C Fonds 
ancien 
742 Pie VI : Bref de Notre Saint 
Père le Pape 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2180 
743 Pie VI : Bref du Pape à l’
Archevêque d’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD3 – 547 (21) (Bernstein : Paris, 
Crapart, 1791, in-8º, 26 p. / BNF : 
Paris, Au bureau de l’Ami du Roi, in-
8º, 79 p.) 
744 Pie VI : Bref du Pape à tous 
les cardinaux 
Nantes – BM 11091 Fonds ancien 1 
(acquisitions après 1900) 
745 Pie VI : Bref du Pape à 
Monsieur Guégan 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3465 
746 Pie VI : Bref du Pape Pie VI 
à Louis XVI 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 5128 
747 Pie VI : Bref du Pape Pie VI, 
contenant les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
10151 (8) 
748 Pie VI : Brefs de N.S.P. le 
Pape Pie VI à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
10151 (5) 
749 Pie VI : Breve Summi 
Pontificis Pii VI, Ad 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E 
– […] ancienne cote : zd 198 (11) 
(Bernstein : in-8º, 24 p. / BNF : in-8º, 
pièce) 
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750 Breve Summi Pontificis Pii 
VI, ad Dominum 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LD4 – 3331 
751 Charrier de la Roche (Louis) 
: Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
H – 9229 (6) (Bernstein : in-8º, 17 p. 
/ BNF: in-8º) 
752 Charrier de la Roche (Louis): 
Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 8066 (10) 
753 Réflexions sur un écrit inséré 
dans 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 9065 
754 Fauchet (Abbé Claude) : De 
la Religion 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1763 
755 [Mounier (Jean-Joseph)] : 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8-LB39 – 783 
756 Confession générale de feu 
Honoré -Gabriel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4792 
757 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 (11, 
6) (Bernstein : in-8º, p. 1778 / BNF: 
in-8º, 60 p.) 
758 [Booser] : Triomphe de la 
saine philosophie 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RES P – R – 917 
759 Dumouriez (Charles – 
François Duperrier) 
Montpellier – BM 36966 (21) 
760 Réflexions rapides sur les 
maux présents 
XXX 
761 [Roederer, (Pierre – Louis)] 
La première 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB43 – 2 
762 Adresse des gardes 
nationales de Beauvais 
La Rochelle – BM 5530 C Fonds 
ancien 
763 Français de Nantes (Antoine) 
: Rapport 
Besançon – BM 257297 Fonds 
ancien 
764 Jouy (E. de) et Longchamps 
(Ch. De) : 
Montpellier – BM BMV 9537 
765 Lettre au citoyen Lacretelle 
le jeune, et sous 
XXX 
766 Réponse aux observations de 
la ville de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 9169 (Bernstein : in-8º, 40 p. / 
BNF: in-8º) 
767 [Paris – Sections – Contrat 
Social] Pétition 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 435 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
768 Pétition au nom de la Section 
II de Marseille 
Marseille – BM 5340 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 29 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
769 Engerran (Jacques) : Rapport 
et projet 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 6130 Fonds ancien 
770 Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport et Projet 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 977 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
771 Eschassériaux (Joseph) : 
Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 916 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
772 Garnier de Saintes (Jacques) 
: Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 1066 (Bernstein : in-8º, 15 p. 
/ BNF : in-8º pièce) 
773 Ouverture de la Bourse. 
Arrêté des comités 
XXX 
774 Cordier de Tours : Réflexions 
pour servir 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 3940 Fonds ancien 
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776 [Rewbell (Jean – François)] : 
Projet de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 1484 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º, 14 p.) 
777 Tableau graduel du 
payement des loyers 
XXX 
778 Précis historique du papier 
monnoie des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
V – 11796 (Bernstein : in-8º, 46 p. / 
BNF: in-8º) 
779 Recréditez l’assignat, ou s’en 
est fait de la 
XXX 
780 Renouard (Antoine – 
Augustin) : Questions 
XXX 
781 Toutes les denrées au prix 
89, ou 
XXX 
782 [Convention – Nationale] 
Commissions 
Albi – BM Res. Roch. 07627 Fonds 
Rochegude (Bernstein : in-8º, 22 p. 
et 2 tableaux / Albi – BM : in-4º, 23 
p. et 3 f. dépliants) 
783 Espert (Jean) : Projet de 
décret sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 1415 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : in-8º) 
784 Boehmer (Georges – 
Guillaume): La Rive 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB42 – 79 
785 Tableau général des 
Consulats suivant leur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF129 – 17 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
53 p. / BNF: in-8º) 
786 Génissieu (Jean – Joseph – 
Victor): Projet 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE38 – 1468 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF : in-8º) 
787 Apperçu des deux dernières 
campagnes de 
Rouen – BM Mt Br 16689 Fonds Cas 
(Bernstein : in-8º, 26 p. / Rouen – 
BM : [aucune référence]) 
788 [Cornelissen (N.)] : Suite aux 
« Mémoires » 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LA33 – 48 
789 
= 880 p. 477 
Fouché (Joseph) : 
Supplément aux Rapports 
Nantes – BM 94635 / C508 Fonds 
ancien 8 (acquisitions après 1900) 
790 Extrait du registre des 
délibérations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 1381 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in-8º) 
791 Lachapelle (J.): De la 
nécessité des 
XXX 




= 869 p. 476 
Gossuin (Eugène – Constant 
– Joseph César) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 394 (D) 
794 Melphes (Auguste) : Vérité 
entière, ou 
XXX 
795 Société (La) des Amis de la 
Liberté et de l’ 
Nantes – BM 212164 / C593 
Brochures
796 Loi qui étend les exceptions 
contenues dans 
XXX 
797 Loi relative au service de la 
garde nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
39008 (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF : 
in8º) 
798 Loi et Résolutions sur les 
loyers et 
XXX 
799 Raimbert : Second mot sur la 
République 
XXX 
800 Reimon : Tallien livré à la 
censure ; par un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 1478 
801 Stanhope (Charles Comte 
de) : Discours 
XXX 
802 Appel à mes concitoyens XXX 
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803 Appel aux faits, à la raison 
et à l’intérêt 
XXX 
804 Gérard (Michel) : Motion du 
Père Gérard 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3336 
805 Vrais (Les) amis de la 
Constitution au Peuple 
Blois – Bibl. Abbé Grégoire F 11933 
Fonds général 17ème – 18ème 
siècles 
806 Portrait au naturel XXX 
807 
= 871 p. 476 
Renvoyez-moi ma queue, ou 
lettre de 
Troyes – BM Mit. a.5.35/56 
Mitantier 
808 Adieux (Les) de Monseigneur 
le Dauphin 
Dijon – BM 58 (46) Fonds 
particuliers 
809 Arrivée de Mesdames à 
Rome. Grande 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 9781 
810 Bijoux aristocraties Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 5176 
811 C’est incroyable ou la 
confession 
Versailles – BM F.D. in-8 4885 
Fonds patrimoniaux 
812 Etat militaire, et armée des 
aristocrates 
XXX 
813 Exécrable conspiration 
contre le Roi et la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S – 5587 (38) 
814 Lettre de Wilson le pleureur, 
membre de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4918 
815 Testament de Charles de 
Launay 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 8810 (17) 
816 Certaine (La) lettre de Marat 
l’aîné à Dupont 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9380 
817 Fouché (Joseph) : Réflexions 
de Fouché 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE39 – 282 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
818 Séance du Comité général de 
la Convention 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 
DELTA 53261 (2) FA (P.12) 
819 Labouliniere (Pierre) : Essai 
d’un plan d’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
R – 3961 
820 Sedillez (Mathurin – Louis) : 
De l’unité en 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E* 
-1974 
821 Vie secrette de Pierre 
Manuel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 13382 (Bernstein : in-8º, 63 
p. et 1 portrait / BNF: 2 parties en 1 
vol. in-8º) 
822 Histoire entière et véritable 
du procez de 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 16072 
823 Lettre de M. Necker à M. 
Mallet du Pan 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 797 
824 Eloge de Jean-Jacques 
Rousseau, qui a 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 17984 
825 Séance tenue par le Roi aux 
Etats-généraux 
Grenoble – BM – Etude Information 
Mj. 6365 CGA 
826 Pie VI : Bref du Pape à l’
Archevêque d’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
H – 10020 
827 Preuves convainquantes du 
droit des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8950 
828 Tissot : Supplément au 
Manifeste de la Ville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3528 
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829 [Novi de Caveirac (Abbé J.)] : 
Réponse aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LK7 – 656 (Bis) (Bernstein : in-
8º, 1f. 170 p. et 1 f. / BNF: in-8º, 
75-94-208-102 p.) 
830 [Pleffel (C.F.)]: Recherches 
historiques 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 655 
831 
= 428 p. 318 
Gillet – Lajaqueminière 
(Louis – Charles) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 491
832 Petit de la Fosse : 
Observations importantes 
XXX 
833 Chateaugiron (René Le 
Prêtre de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9665 (4) 
834 
= 960 p. 487 
Du domaine congéable en 
Bretagne 
Lyon – BM 387845 CGA 
835 Observations sur une 
brochure intitulée 
Lyon – BM 387844 CGA 
836 [Quimperlé] Délibération du 
Directoire du 
Rennes – BM 54832/2 Impressions 
révolutionnaires 
837 [Bouchotte (François – 
Joseph)] : Mémoire 
XXX 
838 Grappin (Dom) : Quelle est l’
origine des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK2 – 394 
839 Mémoire sur quelques 
articles décrétés par 
Lille – BM 14254 Fond régional 
avant 1952 
840 Michallet (C) : Le Mystère 
des Droits 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 9668 
841 Réponse des officiers 
municipaux des 
XXX 
842 Doyen (Guillaume) : 
Recherches et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
25380 
843 Adresse des citoyens de 
Nantes à l’ 
XXX 
844 Boussion (Pierre) : Adresse 
de M. Boussion 
XXX 
845 Malouet (Pierre – Victor) : 
Réponse de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 8501 
846 Manifeste relatif à la Société 
des Amis de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 2340 
847 Mirabeau (A. B. L. de 
Riqueti, vicomte de) 
XXX 
848 Adresse des Citoyens de 
Bordeaux à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 33) 
849 Français de Nantes (Antoine) 
: Rapport sur 
Nantes – BM 211800 / C585 
Brochures 
850 Français de Nantes (Antoine) 
: Suite du 
Toulouse 1 – BU Arsenal Res 50270 
/ 8 
851 Gasparin (Thomas – 
Augustin de) : Projet 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (V, 148) 
852 Henrys (François – Joseph) : 
Opinion de M. 
Rouen – BM Mt. Br 9316 Fonds 
Cas (Bernstein : [1792], in-8º, 12 p. / 
Rouen – BM : [1791])
853 Treil – Pardailhan (T. F.) : 
Question 
Poitiers – BU Droit Lettres FD 
1390/05 Fonds ancien 
854 Adresse des citoyens de la 
Commune de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X,48) 
855 [Bielle] Adresse du Canton 
de Bielle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 104) (Bernstein : in-8º, 
2 p. / BNF : in-8º pièce) 
856 Cloots (Jean – Baptiste, dit 
Anacharsis) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 78) 
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857 [Condorcet (Jean – Antoine – 
Nicolas)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE34 – 157 (Bernstein : in-8º, 1 f et 
17 p. / BNF : in-4º pièce) 
858 [Eure] Adresse de l’
Assemblée électorale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 108) 
859 [Eure] Adresse du Directoire 
du 
Caen – BM FN A 3080/6 Fonds 
normand 
860 [Loir – et – Cher] Adresse du 
Conseil général 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 79) 
861 [Paris – Districts – Saint – 
Mery] Adresse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 120 
862 [Paris – Section – Gravilliers] 
Adresse de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 62) 
863 [Sociétés Populaires – 
Société Jacobins] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 704 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
864 Terrier de Monciel (Antoine 
– René): Lettre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (A, 41) 
865 Lacoste (Jean – Baptiste) : 
Discours de J. B 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE38 – 338 (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
866 [Paris – Commune] Adresses 
des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 295 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
867 [Salle (Jean – Baptiste)] : L’
ancien Comité 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 743 
868 Salvador (C.): Appel des 
événements du 31 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 41083 
(Bernstein : in-8º, 1 f. et 26 p. / BNF 
: 26 p.) 
869 
= 793 p. 468 
Gossuin (Eugène – Constant 
– Joseph César) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 394 (D) 
870 Palloy (Pierre – François) : 
Hommage fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Monnaies, médailles et 
antiques – Magasin QB – 1 (1794 
– 12 – 08) FOL (Bernstein : infol. 
Oblong 1 p. / BNF: 1 est. : pointillé; 
17,5 x 15,5 cm) 
871 
= 807 p. 469 
Renvoyez-moi ma queue, ou 
lettre de 
Troyes – BM Mit. a.5.35/56 
Mitantier 
872 [Sociétés Populaires – 
Société des Jacobins] 
Dijon – BM 58 (36) Fonds 
particuliers 6 
873 Foignet (E.J.J.) : Encore une 
victime, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 1185 
874 Mémoire posthume d’une 
victime de 
XXX 
875 Paris de l’Epinard (Joseph) : 
Mon retour à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 12348 
876 Vigée (Louis J. B. Etienne) : 
La Nouvelle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 4597 
877 Décret qui ordonne la 
mention honorable 
XXX 
878 Kilmaine : Détails 
circonstanciés de ce qui 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 1826 
879 Fouché (Joseph) : Un mot de 
Fouché 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 4514 
880 
= 789 p. 467 
Fouché (Joseph) : 
Supplément aux Rapports 
Nantes – BM 94635 / C508 Fonds 
ancien 8 (acquisitions après 1900) 
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881 [Morellet (Abbé André)] : 
Réponse à un 
Paris – Sté Port – Royal RV92 = 4 
Fonds patrimoniaux 
882 [Paris – Sections – Mont –
Blanc] Section 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE40 – 149 (Recueil) (Bernstein : in-
8º, 6 p. / BNF : [Lieux divers], [éd. 
Divers], [s.d.], in8º)
883 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 254005 / 15 
Impressions révolutionnaires 
884 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Versailles – BM F.D. in-8º 5028 
Fonds patrimoniaux (Bernstein: 
Conseil des Cinq – cents / Versailles 
– BM : Conseil des Anciens) 
885 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Besançon – BM 241603 Fonds 
ancien (Bernstein : Conseil des Cinq 
– cents / Besançon – BM : Conseil 
des Anciens) 
886 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 3 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
887 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 3 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
888 Débats du procès instruit 
par le conseil de 
Besançon – BM 241604 Fond 
ancien 
889 [Directoire Exécutif] 
Proclamation du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB42 – 1118 (A) 
890 [Conseil des Cinq – Cents] 
Extrait du procès 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE43 – 1291 (Bernstein :in-8º, 6 p. / 
BNF : in-8º) 
891 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 2 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
892 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 4 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
893 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 6 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
894 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Poitiers – BM RP8 – 71 (10) Fonds 
ancien 
895 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Poitiers – BM RP8 – 71 (12) Fonds 
ancien 
896 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Poitiers – BM RP8 – 71 (10 bis) 
Fonds ancien 
897 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Lyon – BM 112723 Coste 
898 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 2 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
899 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 7 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
900 [Conseil des Anciens] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE45 – 2144 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º) 
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901 [Conseil des Anciens] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE45 – 2144 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
902 [Conseil des Anciens] 
Message. Extrait 
XXX 
903 [Conseil des Cinq – Cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 RECUEIL (Bernstein : 
in-8º, 23 p. / BNF : 5 vol. in-8º, 1 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol) 
904 Girot – Pouzol (Jean – B.): 
Rapport fait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE45 – 568 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
905 Grelier (Pierre) : Rapport de 
Grelier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOEUF S – 5461 (1) 
(Bernstein : in8º, 3 p. / BNF: in-8º, 4 
p.) 
906 Willot (Victor – Amédée) : 
Motion d’ordre 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE43 – 1227 
907 
= 184 p. 285 
[Assemblée Législative] Liste 
des députés à 
XXX 
908 Bilan de la République 
française, avec les 
Versailles – BM Rés. D 447 Fonds 
patrimoniaux 
909 [Côtes du Nord] Liste de 
Messieurs les 
XXX 
910 Rivoallan (Jean – Marie) : 
Lettre de cachet 
XXX 
911 Rivoallan (Jean -Marie) : 
Nommé par la 
XXX 
912 Gouges (Olympe de) : Les 
vœux sont 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7327 
913 [Gouges (Olympe de)] : 
Bouquet national 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 4250 (Bernstein : in-8º, 
8 p. / BNF: in-8º) 
914 [Gouges (Olympe de)]: 
Extrait de plusieurs 
XXX 
915 [Gouges (Olympe de)] : 
Lettre de Madame 
XXX 
916 Aubry (Pierre) : Liberté, 
Egalité. Profession 
XXX 
917 Gouges (Olympe de) : Avis 
pressant au Roi 
XXX 
918 [Gouges (Olympe de)] : 
Bouquet National 
Lille – BM 42058 Fonds ancien 
avant 1952 
919 [Gouges (Olympe de)] : 
Grande éclipse du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10533 
920 Gouges (Olympe de) : Mort 
de M. de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 4765 
921 Gouges (Olympe de) : 
Œuvres de la 
Lyon – BM 427177 (4) CGA
922 [Gouges (Olympe de)] : 
Réflexions 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39-7192 
923 Jugement rendu par le 
Tribunal Criminel 
XXX 
924 Maugard (Antoine) : Lettre à 
M. Chérin 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LL2 – 19 (Bernstein : in-8º, 208 p. et 
2 f. / BNF: in-8º, 261 p.) 
925 Casaux (Charles, marquis 
de): Observations 
Rouen – BM Mt. p 13988 Fonds Cas 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Rouen -BM : 
[aucune référence]) 
926 Cessac & Servan (Joseph) : 
Projet de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF50 – 72 
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928 Montesquieu : Opinion du 
Président de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6720 
929 Observations sur les 
domaines congéables 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9526 
930 Observations sur une 
brochure intitulée 
Lyon – BM 387844 CGA
931 Réclamation de justice, pour 
les huissiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF43 – 30 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
932 Lavoissier (Antoine – 
Laurent): Délibérations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 51856 
933 Lettre de quelques députés d’
Alsace, aux 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (114) INV 3451 (P.15) 
934 Lettre écrite à MM les 
députés de la 
XXX 
935 La Rochefoucauld d’Enville 
(Louis – A.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 2405 
936 Sandherr : Lettre de M. 
Sandherr, député 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (114) INV 3451 (P.9) 




= 96 p. 502 
[Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
XXX 
939 De l’unité du pouvoir exécutif 
& de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7809 
940 Dupont de Bigorre (Pierre – 
Charles – F.) 
XXX 
941 Merlin de Douai (Philippe – 
Antoine) : De la 
Lille – BM 14524 Fonds ancien 
avant 1952
942 [Assemblée Constituante] 
Projet de Décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 894 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
943 [Assemblée Constituante] 
Projet de décrets 
La Rochelle – BM 4425 C Fonds 
ancien 
944 [Isnard (Achille – Nicolas)] : 
Réponses aux 
Grenoble – BM – Etude Information 
P.9112 CGA 
945 Macaye (Vicomte de) : Plan 
de M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE27 – 11 (1) 
946 Amendement proposé à la 
motion de M. le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 8391 
947 [Langres] Procès – verbal de 
l’Assemblée 
XXX 
948 [Lavoisier (Antoine – 
Laurent)] : Additions 
Blois – Bibl. Abbé Grégoire LF 
420 Fonds général 16ème siècle 
(Bernstein : in-8º, 32 p. / Blois – Bibl. 
Abbé Grégoire : in-8º) 
949 [Auxerre] Requête des trois 
ordres du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 11293
950 [Bory (Gabriel de)] Réponse 
aux Mémoires 
Lyon – BM 387945 CGA 
951 [Garran de Coulon (Jean – 
Philippe)] 
Angers – BM Rés 1559 (5.10) 
Histoire 1 
952 Lafosse (Philippe – Etienne) 
: Mémoire sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
L6 – 343 
953 Mémoire pour la noblesse 
immédiate de la 
Strasbourg – B.N.U.S M. 21.490 
Magasins 
954 Mémoire pour l’
établissement d’une Caisse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin S – 
31222 
955 Mesmay (M. de) : Mémoire 
justificatif de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2305 
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956 Naudier : Mémoire pour la 
fabrication d’un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF77 – 77 
957 Banque vraiment nationale Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8038 
958 Chaveau (Louis – René) : 
Sur l’organisation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF23 – 75
959 De la nature et de l’emploi 
des biens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RES P – Z – 150 (15,6) 
960 
= 834 p. 472 
Du domaine congéable en 
Bretagne 
Lyon – BM 387845 CGA 
961 Extrait du Courier de Paris 
dans les 
XXX 
962 [Evreux] Extrait de ce qui s’
est passé dans la 
Angers – BM Rés 1559 (12,4) 
Histoire 1 
963 Génie (Le) des Belges (ou 
Flamands) aux 
XXX 
964 [Limon (Geoffroy de)] : 
Instructions 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1379 
965 Lettre concernant les 
excursions de la 
XXX 
966 Marsonnat (M. de) : Les eaux 
minérales de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
TE163 – 527 
967 Observations des Députés 
extraordinaires 
Marseille – BM 12512 Fonds 
régional (Bernstein : Paris, 1790, 
in-8º, 1 f. et 44 p. / Marseille – BM : 
Marseille, Imprimerie Mossy, 1790, 
in-8º) 
968 [Dampierre de la Salle (de)] : 
Mémoire sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF64 – 13 
969 [Mercier (Louis – Sébastien)] 
: Charles II 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
RF – 12082 (2) 
970 Liste par ordre alphabétique 
de Messieurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 9422 
971 [Assemblée Constituante] 
Ordre de l’arrivée 
XXX 
972 [Assemblée Constituante – 
Listes des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 12 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º) 
973 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Nantes – BM 45908 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
974 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 15 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º) 
975 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 22 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º) 
976 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 – LE26 – 26 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Nationale, in-8º, 2 p. / 
BNF : [s.l.n.d.], in-8º) 
977 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Lyon – BM 387623 CGA (Bernstein 
: Président M. l’évêque de Chalons / 
Lyon -BM : [aucune référence]) 
978 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Lyon – BM 387623 CGA (Bernstein : 
Président M. de la Cour d’Ambezieux 
/ Lyon – BM : [aucune référence]) 
979 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Lyon – BM 387623 CGA (Bernstein : 
Président M. de la Cour d’Ambezieux 
/ Lyon – BM : [aucune référence]) 
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980 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 – LE26 – 26 (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Nationale, in-8º, 2 p. 
Président l’Abbé Grégoire / BNF : 
[s.l.n.d.], in-8º [Aucune référence]) 
981 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 – LE26 – 27 (Bernstein : in-
8º, 2 p. Président M. l’évêque de 
Saint-Flour/ BNF : in-8º [Aucune 
référence]) 
982 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
XXX 
983 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Grenoble – BM – Etude Information 
E. 10444 CGA (Bernstein : in-
8º, 3 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º) 
984 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 21 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º) 
985 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Paris – BIUM 90958 t. 209 nº10 
Magasin 
986 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 14 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º) 
987 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 25 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º)
988 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 28 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º) 
989 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Rennes – BM 1 Mi 213/344 – 1 
(Bernstein: in-8º, 2 p. / Rennes – BM 
: 2 p.) 
990 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 16 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º) 
991 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 18 (Bernstein: in-8º, 3 p. / 
BNF : in-8º) 
992 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 17 (Bernstein: in-8º, 1 p. / 
BNF: in-8º) 
993 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 20 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º)
994 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE26 – 24 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : in-8º) 
995 [Assemblée Constituante – 
Liste des] 
Nantes – BM 45907 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
996 Adresse présentée par les 
députés des cinq 
Nantes –BM 211009 / C561 
997
 =1000 p.491 
Essai sur la milice nationale XXX 
998 Bonnard (Michel de), 
Bonnard (Gabriel de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FM – 291 
999 La Chiche (Claude – 
Quentin): Adresse 
Lyon – BM 387486 CGA 
1000 
= 997 p. 491 
Essai sur la milice nationale XXX 
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PLUS et CCFr 
1 Observations sur la réunion 
du génie à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF201 – 22 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
2 Remarques et observations 
sur le mémoire 
Lille – BM 92331 Fonds ancien 
avant 1952 
3 Affaire des quinze-vingts Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
26089 
4 Observations pour servir de 
réponse à deux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP – 
7560 (Bernstein : in-8º, 1f. et 36 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
5 Cherbourg – Examen vrai et 
impartial, des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 9746 
6 Peloux (P.) : Mémoire sur les 
ports francs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 5651 
7 Réflexions sommaires 
relativement à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FP – 
2578 (Bernstein : in-8º, 12 p. / BNF: 
in8º pièce) 
8 Réflexions utiles à tous les 
hommes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
T15 – 153
9 Sinety (André – Louis – 
Esprit de) : Mémoire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 5561 
10 Articles proposés par le 
comité féodal, pour 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 56648 
(Bernstein : in-8º, 2 p. / BNF : 
[Aucune référence]) 
11 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FB – 
20760 (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF: 
in8º pièce) 
12 Berger: Nouveau plan sur les 
hypothèques 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
29165 
13 Caisse Nationale d’
Assurance, par M.C.F.R. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 20207 
14 Casaux (Charles marquis de) 
: Discours de 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 6294 Fonds ancien 
15 Chevalier : Idées sur les 
finances proposées 
XXX 
16 Opinion et moyens en 
matière de finances 
XXX 
17 
= 78 p. 500 
Réponse aux observations de 
M. Anisson 
Lyon – BM 387573 CGA
18 [Assemblée Constituante] 
Avis à MM. les 
XXX 
19 [Assemblée Constituante] 
Avis [à MM. les] 
XXX 
20 [Assemblée Constituante] 
Avis concernant 
XXX 
21 Campi (Jacques) : Réponse 
de Jacques 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 17548 
22 Démonstration géométrique 
de la base sur 
Lyon – BM 351341 Coste 
23 Exposé pour les habitans de 
la ville de 
XXX 
24 Suite des réflexions relatives 
à l’article VIII 
XXX 
25 Le Postillon par Calais Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
-328 (Bernstein : [aucune référence] 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
26 Réflexions sur le Rapport 
fait à l’Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF164 – 72 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
27 Approvisionnemens de St. 
Domingue 
Nantes – BM 54365 Fonds ancien 6 
(acquisitions après 1900) 
28 Aucun document ne correspond à ce numéro 
29 A l’Assemblée Nationale. 
Réclamation des 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (42) INV 3379 RES (P.1) 
30 Adresse à l’Assemblée 
Nationale, pour l’ 
Nantes – BM 43068 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
31 Dernier mot sur le privilège 
de la compagnie 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP – 
10537 (Bernstein : in-8º, 6 p. / BNF: 
in8º) 
32 Société (La) des Amis des 
Noirs à Arthur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK9 – 132 (Bernstein : in-8º, 11 p. / 
BNF: in-8º) 
33 Tausia – Bournos: Coup d’
oeil impartial sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK9 – 124 
34 [Gouy d’Arsy (Louis – Mathe 
de)] 
Lyon – BM 387137 CGA 
35 Réplique des députés des 
manufactures & 
Lyon – BM 387963 CGA 
36 Adresse à l’Assemblée 
Nationale, des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK9 – 115 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
37 Relation authentique de tout 
ce qui s’est 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK12 – 300 (Bernstein : in-8º, 74 p. / 
BNF : in-8º) 
38 [Ruste & Decorio] : Journal 
exact de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK12 – 131 
39 [Angoulême] Justification du 
Conseil 
XXX 
40 Castillon : Dénonciation d’un 
plan de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3840 
41 Chordelos de Laclos (P. A. 
F.) : Réponse de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3575 
42 Numéros des témoins 
entendus dans la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE29 – 980 (Bernstein : in-8º, 1 p. / 
BNF : in8º pièce) 
43 Perrier de Gurat (Jean – 
Baptiste) : Discours 
XXX 
44 Le Postillon par Calais Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LC2 – 337 (Bernstein : 2 juillet 
1790/ BNF : Du 12 avril au 4 juillet 
1790) 8 – LC2 – 331 (Bernstein : 30 
juillet 1790 / BNF : Du 8 juillet au 
1er septembre 1790) 
45 Vinchon (Claude, Pierre et 
Quentin) : A 
XXX 
46 Adresses et Projet de 
Règlements présentés 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin S – 
22167 
47 Tribert (Joseph –Jérémie) : 
Précis des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 34599 
48 Turgot (Anne – Jacques – 
Robert) : Mémoire 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
45673 
49 Visse : Etablissement d’une 
maison de 
XXX 
50 Considérations sur l’impôt 
des gabelles et 
Poitiers – BU Droit Lettres FD 
1186/01 Fonds ancien 
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52 Lettre signée Berville, datée 
du 10 
XXX 
53 Desmarest : Lettre à M. 
Reubell, député à l’ 
XXX 
54 Messieurs, nous espérons 




Note sur la prise de fumure 




Note sur le reculement des 




Note sur le reculement des 




Observations sur la culture 




[Projet pour procurer 
annuellement à l’] 
XXX 
60 Réponse aux demandes 
faites par M. le M. 
XXX 
61 Avis au brave et loyal d’
Ambly, député à 
XXX 
62 Correspondance patriotique Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – 
LC2 – 2520 (1er octobre 1791 – 10 
mai 1792) / 8 – LC2 – 644 (juin – 
9 août 1792) (Bernstein : [aucune 
référence]) 
63 [La Gervaisais (Hervé Maçon 
de)] : Mes amis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3280 
64 Procès-verbal du transport 
de l’oriflamme 
Poitiers –BU Droit Lettres HAp 
02-03/22 Fonds ancien 
65 [Assemblée Constituante] 
Projet de décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1059 (A) 
66 Avis aux citoyens françois Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3230 
67 Descemet : Motion par 
laquelle on 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3479 
68 Eymar de Walchrétien (Abbé 
Jean – F.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
L8 – 8 
69 Merlin de Douay (Philippe – 
Antoine) 
Lille – BM 115203 Fonds ancien 
avant1952 
70 Tousard : Mémoire et Projet 
de décret sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9363 
71 Adresse présentée à l’
Assemblée générale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 19113 
72 Coëffier : Mémoire pour le 
Sieur Coeffier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FM – 661 
73 Duplessis (Joseph – Siffrède) 
: Lettre à M. 
Lyon – BM 386433 CGA 
74 Lamarck (Jean – Baptiste – 
Pierre Antoine) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 11156 
75 Lamarck (Jean – Baptiste – 
Pierre Antoine) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin SP – 
2659 (Bernstein : in-8º, 10 p. / BNF: 
in8º pièce) 
76 Mémoire et plan relatives à l’
organisation 
Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
photographie – Magasin Yb – 281. 
a Z. (1493) 
77 [Panis] : Prémices aux 
patriotes pour leur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 9572 
78 
= 17 p. 493 
Réponse aux observations de 
M. Anisson 
Lyon – BM 387573 CGA 
79 A l’Assemblée Nationale, par 
les Marchands 
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80 Adresse d’un patriote 
cultivateur à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
TG22 – 37 
81 Ami (L’) des Patriotes Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 
– LC2 – 484 (92 nº en 6 vol. in-8º) 
(Bernstein [aucune référence]) 
82 Bouchet : Considérations sur 
les turcies et 
XXX 
83 Club de l’éducation 
nationale, ou société 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
54614 
84 Instruction pour le 
gouverneur du prince 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin MP 
– 3898 (Bernstein : in-12º, 1f. [III] – 
VI et [3] 32 p. / BNF: in-12º) 
85 Mittié (Jean – Stanislas): A l’
Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
TE23 – 133 (A) (Bernstein : in-8º, 14 
p. / BNF: in-16º, 14 p.)
86 Moreau de la Rochette : 
Mémoire à MM 
XXX 
87 Planazu (Mme) : Notice des 
articles formant 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin Q – 
9439 
88 Précis des motifs présentés 
par les citoyens 
XXX 
89 Projet sur les établissements 
publics 
Grenoble – BM – Etude Information 
Pr. 767 CGA 
90 Raguin frères : Adresse à l’
Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
V – 12266 
91 Société des Sciences et des 
Arts, rue Saint 
XXX 
92 Sur les journaux et papiers 
nouvelles 
Grenoble – BM – Etude Information 
Presse 231 CGA 
93 A Messieurs de l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
94 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FZ 
– 1673 (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF: 
in-8º pièce) 
95 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FZ 
– 2396 (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF: 
in-8º pièce)
96 
= 938 p. 485 
[Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
XXX 
97 Dignier: Lettre d’un habitant 
de Lille à un 
Lille – BM 26696 Fonds Lillois 
avant 1952 
98 [Dubuisson (Hubert – 
Dominique)] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin S – 
33593 
99 Etats – Généraux 1789 
même poids, même 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 4639 (Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF: 
in8º pièce) 
100 Lettre d’un amateur des 
Beaux-Arts à M* 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 19580 
101 Louet (André – Louis – 
Alexandre) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 57765 
102 Mittié (Jean – Stanislas) : 
Requête au Roi 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
TE23 – 129 (B) 
103 Observations des fabricans 
de Paris, sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 15245 
104 Tribert (Joseph – Jérémie) : 
Précis des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 34599 
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105 Mémoire sur le divorce Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RP – 
7118 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 31 p. / 
BNF: in-8º) 
106 Bricka (Jérémie): Très 
humble et très 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD176 – 1170 
107 De la nature et de l’emploi 
des biens 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RES P-Z-150 (15,6) 










[Ordre de Malte] Note 
manuscrite 
XXX 
111 Requête pour les frères lais, 
carmes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3134 
112 Seconde lettre de plusieurs 
députés de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2975 (A) 
113 Ximenez (Augustin) : 
Discours au Comité 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LL11 – 70
114 Examen des réflexions de M. 
le Sergeant d’ 
XXX 
115 Suite des réflexions relatives 
à l’article VIII 
XXX 
116 Voix (La) libre des Patriotes 
Suisses. A 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin MP 
– 5810 
117 
= 118 p. 504 
Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 2 (D) 
118 
= 117 p. 504 
Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 2 (D) 
119 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Toulouse – BM Br. Fa C 1304 Fonds 
ancien 2 (Bernstein : in8º, 32 p. / 
Toulouse – BM : in-8º, 14 [2bl] p.) 
120 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE3 – 195 (Bernstein : in-8º, 20 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
121 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 12 (A, 1) 
122 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 12 (A, 2)
123 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Rennes – BM 12124 Impressions 
révolutionnaires 
124 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Nancy – BM 280394g Fonds ancien 
125 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
La Rochelle – BM 5050 C Fonds 
ancien 
126 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Lille – BM 114271 Fonds ancien 
avant 1952 (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
Lille – BM : in-8º, 13 p.) 
127 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Lille – BM 87282 Fonds ancien 
avant 1952 
128 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 12 (A, 16) 
129 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Lille – BM 114274 Fonds ancien 
avant 1952 
130 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Toulouse – BM Br. Fa C 1305 
Fonds ancien 2 
131 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 (15) 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF: in-4º, 6 
p.)
132 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
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133 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
La Rochelle – BM 5054 C Fonds 
ancien 
134 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Grenoble – BM – Etude information 
P.7177 CGA 
135 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
La Rochelle – BM 5052 C Fonds 
ancien 
136 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Montpellier – BM 11796 Fonds 
ancien 
137 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 4 – H – 3155 (16) 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF : in-4º, 
4 p.) 
138 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
XXX 
139 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 12 (A, 18) 
140 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 12 (A, 20) 
141 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE23 – 12 (A, 22)
142 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
La Rochelle – BM 5047 C Fonds 
ancien 
143 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
La Rochelle – BM 5053 C Fonds 
ancien 
144 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Nantes –BM 48763 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
145 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
Metz – Médiathèque Pontiffroy 
MUT 930 Mutelet 
146 Lettre du Roi pour la 
convocation des Etats 
XXX 
147 Règlement fait par le Roi, en 
interprétation 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 4 – F 
PIECE – 2571 (Bernstein : in-8º, 15 
p. / BNF: in-4º) 
148 Règlement fait par le Roi, 
pour accorder 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
23631 (315) (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF: in-4º, 2 p.) 
149 Règlement fait par le Roi, 
pour accorder une 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23623 (314) (Bernstein : in-8º, 4 p. 
/ BNF: in-4º, 1 p.) 
150 Règlement fait par le Roi, 
pour autoriser la 
Versailles – BM F.D. in-8 5001 
Fonds patrimoniaux 
151 Règlement fait par le Roi, 
pour autoriser la 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (120) INV 3457 FA (P.6) 
152 Règlement fait par le Roi, 
pour fixer le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
23631 (296) (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in-4º, 2 p.) 
153 Règlement fait par le Roi, 
pour fixer le 
Troyes – BM 95 – I Carteron 
154 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
23631 (300) (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF: in-4º, 2 p.) 
155 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Arles – Médiathèque AA13310 M 
Fonds local 
156 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9030 (5) 
157 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Nancy – BM 31325 d Fonds ancien 
158 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (289) (Bernstein : in-8º, 8 p. 
/ BNF : in-4º, 4 p.)
159 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
F-23631 (299) (Bernstein : in-8º, 7 p. 
/ BNF: in-4º, 3 p.) 
160 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 
Clermont FD – BCIU adultes A 
31610 Auvergne 1 
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161 Règlement fait par le Roi, 
pour l’exécution 




Trois évêchés et clermontois 
1789 députés 
XXX 
163 Ambly (Claude – Jean – 
Antoine) : Note sans 
XXX 
164 Cairon (Marquis de) : 
Protestation des 
XXX 
165 Considérations particulières, 
sur la réforme 
XXX 
166 Croy d’Havré (Joseph – Anne 
– Auguste) 
XXX 
167 Crussol (Alexandre – Charles 
– Emmanuel) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3624 
168 La Chatre (Claude – Louis 
de) : Déclaration 
XXX 
169 Le Berthon : Protestation de 
MM Le 
XXX 
170 Luillier – Rouvenac (Adrien 
de) 
XXX 
171 Malartic (Vicomte de) : 
Protestation de M. 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3610 
172 Pleurre (Marquis de) : 
Protestation de M. de 
XXX 
173 Avis donné à l’Assemblée 
Nationale, par 
XXX 
174 Extrait du journal du 
Département de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3910 (Bernstein : in-12º, 4 p. 
/ BNF: in-8º, 4 p.) 
175 Gérard (Michel): Motion de 
M. Gérard 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 8719 
176 Le Prêtre de Chateaugiron 
(R.) : Réflexions 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal -Magasin 8 – H – 9665 (4) 
177 Solignac (F.) : Essai sur la 
proportion de 
Lyon – BM 386663 CGA 
178 Souton (Jean – Baptiste) : 
Adresse de M. 
XXX 
179 Turpin : Réponse d’un 
député du Bailliage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LK7 
– 9174 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
180 Adresse de quelques vicaires 
à l’Assemblée 
Rennes – BM 1 Mi 215/410 – 2 
Impressions révolutionnaires 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Rennes – BM 
: 8 p.) 
181 Manifeste du peuple 
Brabançon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
M PIECE – 1773 
182 L’Assemblée nationale 
justifiée par un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3120 (A) 
183 Arrestation d’un homme qui 
s’est donné 
XXX 
184 Chavaignes – Maillé (Pierre 
– André) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN27 – 4151 
185 Jugement notable des 
Requêtes de l’Hôtel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FM – 3803 
186 Périer frères : Pétition à l’
Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 6391 
187 Ricard : Projet de décret pour 
arrêter le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1034 
188 Breli (Mathurin) : Adresse 
véridique à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2608 
189 Discours qui devoit être 
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190 Montvert (Pierre – Esprit – 
Sambue de) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin SP 
– 10981 
191 Règlemens observés dans la 
Chambre des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
NG – 132 
192 Résistance (La) est légitime, 
quand on ne 
XXX 
193 Vues générales sur notre 
Constitution et sur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6567 
194 Des assignats – monnoie Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3208 
195 Boisdescours : Réflexions sur 
la vente des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2794 
196 Straubhart : Lettre à M. le 
Président de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF163 – 147 
197 Bachelier d’Agès : L’
Administration des 
XXX 
198 Caractères et effets du Bail à 
domaine 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FP – 
1638 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 32 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
199 Consultation des 
jurisconsultes de Rennes 
Rennes – BM 38945/1/6 
Impressions révolutionnaires 
200 Nantiat : Lettre de M. de 
Nantiat, chevalier 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
2006 – 220851 
201 Réflexions sur les domaines 
congéables en 
Lyon – BM 387843 CGA 
202 Saint – Cyr (Cocquard de) : 
Rapport fait au 
XXX 
203 A Monsieur le Président et 
MM les députés 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8947 (Bernstein : in-8º, 1 p. / 
BNF: in-4º, 1 p.) 
204 Albignac de Castelnau 
(Philippe – François) 
XXX 
205 Beaumont : Lettre de M. de 
Beaumont 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10945 
206 Dejean (Jean – François – 
Aimé) 
Rouen – BM Mt m 11396 Fonds 
Cas 
207 Loyauté : Constitution 
militaire (proposée) 
XXX 
208 Loyauté : Réflexions sur la 
conscription 
XXX 
209 [Marchiennes] : Département 
du Nord 
XXX 
210 Nerlec : L’Anonyme 
confondu, ou réfutation 
XXX 
211 Omission faits justificatifs 
dans la supplique 
XXX 
212 Tournon : Moyens d’
accroissement de 
La Rochelle – BM 4765 C Fonds 
ancien 
213 [Assemblée Constituante] 
Note justificative 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 899 
214 Réflexions sommaires 
relativement à la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FP – 
2578 (Bernstein : in-8º, 12 p. / BNF: 
in8º pièce) 
215 Saint – Cyr (Cocquard de): 
Motion faite à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 40641 
(Bernstein : in-8º, 1 f. et 18 p. / BNF: 
18 p.) 
216 Clermont – Tonnerre (Anne 
– Antoine – J.) 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 401 
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217 Des officiers ministériels 
doivent-ils, ou ne 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 41958 
(Bernstein : in-8º, 34 p. / BNF: 34 p.) 
218 Rabaud – Saint –Etienne 
(Jean – Paul): Suite 
Lyon – BM 385826 CGA 
219 Représentations des 
négociants en toile, de 
Le Mans -Médiathèque Aragon H 
4* 2473 Fonds anciens (Bernstein : 
in-8º, 4 p. / Le Mans – Médiathèque 
Aragon : [Aucune référence]) 
220 Ricard (Louis – Etienne) : 
Principes sur le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF23 – 79 
221 Signard d’Ouffierès : 
Observations soumises 
Lyon – BM 387746 CGA 
222 Vignon : Dire de M. Vignon, 
député de Paris 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE29 – 836 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in8º) 
223 Avis à la Noblesse de tout le 
Royaume sur 
XXX 
224 Bulletin [sic] du contrôle 15 
mars 1785 
XXX 
225 [Caux] Procès-verbal des 
séances de l’ 
XXX 
226 De Lessart : Lettre de M. De 
Lessart à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6523 (Bernstein : in-8º, 1 p. 
et 6 p. / BNF: in-8º, 14 p.) 
227 Déclaration [Les avocats au 
Parlement] 
XXX 
228 Dernière gambade de 
Monsieur l’Abbé 
XXX 
229 Etats – Généraux (Des) et de 
leur 
Lille – BM 14268 Fonds ancien 
avant 1952 
230 [Gap] Délibération de la ville 
et 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.21414 Dauphinois 
231 Guilbert (Jacques – Antoine 
– Hyppolite de) 
Montauban – BM CEN MAG 
-ADULTES RF 6 pièce 1 Fonds 
ancien 
232 Lamoignon : Lettre de M. De 
Lamoignon à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 855 
233 Lettre à Monseigneur de 
Lamoignon 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6538 
234 Lettre à un Duc et Pair Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 631 
235 Lettre de la C. M. à l’Abbé G XXX 
236 Lettre de Madame N à M. de 
Lessart 
XXX 
237 [Normandie] : Protestations 
et observations 
Caen – BM FN Br 523 Fonds 
normand 
238 Nouvelle édition de la copie 
de l’expédition 
XXX 
239 Penet i Le Citoyen joyeux, 
chanté au champ 
XXX 
240 [Rouen] Cahier des pouvoirs 
et instructions 
Rouen – BM N m 57 Fonds Cas 
241 [Rouen] Cahier d’
instructions, délibérations 
XXX 
242 [Rouen] Liste de Messieurs 
de l’Ordre de la 
XXX 
243 [Rouen] Procès – verbal de l’
Assemblée de l’ 
Rouen – Bib IRED 944-04 Rouen 
PRO 
244 Soubiran (Paul): Discours 
prononcé à la 
XXX 
245 Supplément au Journal de 
Paris 
XXX 
246 Supplément au Journal de 
Paris 
XXX 
247 Laporte aîné : La queue de 
Carrier trainante 
Angers – BM 2182 (2.12) Histoire 1 
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248 Lettre du sensible Carrier, 
ou bienfaisant 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 1449 
249 Fouché (Joseph) : Rapport [à 
la Convention] 
Lyon – BM 350616 Coste 
250 Lauras (J.) et Bernasson : 
Adresse à la 
XXX 
251 [Lyon] Sections (Les) de la 
ville de Lyon aux 
Dijon – BM 58 (43) Fonds 
particuliers 6 
252 Exposé des raisons qui ont 
nécessité l’ 
XXX 
253 Reynaud (Claude – André) : 
Observations 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 4608 
254 Bayle (Moise) : Moise Bayle 
au peuple 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 1582 
255 Aucun document ne correspond à ce numéro 
256 Adresse des citoyens 
composant la section 
XXX 
257 Foucaud à ses concitoyens XXX 
258 [Sociétés Populaires – 
Limoges] Extrait des 
XXX 
259 [Sociétés Populaires – 
Limoges] Extrait du 
XXX 
260 [Conseil Exécutif Provisoire] 
Compte rendu 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 1813 
261 Directoire (Le) destitué du 
Département de 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 Z 
4063 INV 7082 FA (P.10) 
262 Faure (Balthazar) : Second 
rapport fait par 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE39 – 58 
263 Fouché (Joseph) : Rapport de 
Fouché de 
Paris – Sté Port Royal RV89 = 12 
Fonds patrimoniaux 
264 Villers (François – 
Toussaint) : Rapport des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE39 – 433 
265 Mazancour (Comte de) : 
Déclaration du 
XXX 
266 [Eure et Loire] Adresse des 
membres du 
Poitiers – BU Droit Lettres FD 
1124 / 09 Fonds ancien 
267 [Lyon] Procès-verbal de l’
ouverture de la 
Lyon – BM 113832 Coste (Bernstein 
: Lyon, Imprimerie Maillet / Lyon – 
BM : [s. l. n.]) 
268 Antonelle (Pierre Antoine d’) 
: P. A. 
XXX 
269 Antonelle (Pierre Antoine d’) 
: P. A. 
XXX 
270 Boutay (Jean – Claude) : 
Balthazard Faure 
XXX 
271 Dubois de Crancé (Edmond – 
Louis – Alexis) 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.25785 Dauphinois 
272 Faure (Balthazar) : Faure 
(Haute – Loire) 
Nancy – BM 4357 ff Fonds ancien 
273 Faure (Balthazar) : Lettre 
du citoyen Faure 
Nancy – BM Favier 1593 Favier 
274 Genaudet (J. B.) : Discours 
prononcé à la 
Nancy – BM Favier 1594 Favier 
275 Gerard (Claude) : Gérard à 
ses concitoyens 
Nancy – BM Favier 1629 Favier 
276 Marque (C.A. Marc, dit 
Tricolor) : La vérité 
XXX 
277 Michaud (Jean – Baptiste) : 
Discours du 
Nancy – BM Favier 1598 Favier 
278 Multzer (A.) : Réponse au 
citoyen Philip 
Nancy – BM 4357w Fonds lorrain 
(avant 1945) 
279 Tableau de la situation 
politique de Nancy 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
2005 – 202024 
280 Engerran (Jacques) : Rapport 
[à la] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE38 – 1888 
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281 Richou (Louis – Joseph) : 
Discours prononcé 
Strasbourg – B.N.U.S M. 15647 
Magasins 
282 Rousseville et Sollier: 
Rapport des citoyens 
XXX 
283 Abis d’un boun pastou à sous 
parrouquias 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 6143 
284 A la Nation Française, 
représentée par l’ 
XXX 
285 A la Noblesse XXX 
286 A la Noblesse de France par 
un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FB 
– 20779 
287 A l’Assemblée Nationale – 
Mémoire pour 
Grenoble – BM – Etude Information 
E.9505 CGA (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º) 
288 A l’Assemblée Nationale – 
Réflexions sur l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LF177 – 168 
289 A tous les citoyens du Tiers, 
sur les 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47865 
(Bersntein : in-8º, 12 p. / BNF : 12 
p.) 
290 A mes compatriotes Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6675 
291 A mes concitoyens XXX 
292 A Messieurs de l’Assemblée 
Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LF89 – 28
293 A Messieurs du Tiers –Etat 
de Dijon, sur ce 
XXX 
294 A Messieurs les Curés du 
ressort du 
Paris – Sté Port Royal RV5 = 10 
Fonds patrimoniaux (Bernstein : in-
8º, 37 p. / Paris – Sté Port Royal : in-
8º, 38 p.) 
295 A Messieurs, Messieurs les 
électeurs de la 
XXX 
296 A Monseigneur l’Archevêque 
de Sens 
XXX 
297 A Monseigneur le Comte de 
Caraman 
XXX 
298 A Monseigneur le Garde des 
Sceaux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 608 
299 A Nosseigneurs de l’
Assemblée Nationale 
Paris – Sté Port – Royal RV14 = 4 
Fonds patrimoniaux 
300 A Nosseigneurs de l’
Assemblée Nationale 
Paris – Sté Port – Royal RV10 = 8 
Fonds patrimoniaux 
301 A quelque chose malheur est 
bon, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7574 
302 A un ami, sur les craintes de 
la Nation, sur 
XXX 
303 A un sou l’Aristocrate 
rimailleur à un sou 
Lyon – BM 351678 Coste 
304 Abbé (L’) Maury frappant sa 
poitrine, ou la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3181
305 Acte d’adhésion de plusieurs 
de Messieurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6801 
306 Acte de Fédération des 
Troupes Nationales 
XXX 
307 Acte de protestation qui a 
été lu à l’ 
XXX 
308 Acte protestatif des 
commissaires des 
XXX 
309 Actes du Synode du diocèse 
du Puy 
Clermont FD – BCIU adultes a 
36200 Auvergne 1 
310 Actions de grâces, rendues à 
Sa Majesté 
Marseille – BM 5093 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 4 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
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311 Addition au Parallèle Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 799 
312 Addition aux observations 
sur le décret du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
FM – 3391 
313 Adieux (Les) de l’année 1789 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8233 
314 Admonition faite par M. le 
Premier 
XXX 
315 Adresse à la Reine de France 
par un citoyen 
XXX 
316 Adresse à l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
317 Adresse à l’Assemblée 
Nationale. Copie de l’ 
XXX 
318 Adresse à l’Assemblée 
Nationale de la part 
Paris – Sté Port Royal RV36 = 20 
Fonds patrimoniaux 
319 Adresse à l’Assemblée 
Nationale par des 
Dijon – BM 1775 Fonds particuliers 
1 (Bernstein : in-8º, 14 p. / Dijon – 
BM : in-8º) 
320 Adresse à tous les citoyens 
de Bordeaux et 
XXX 
321 Adresse à mes amis, ou 
avertissement, pour 
XXX 
322 Adresse au général XXX 
323 Adresse au Peuple XXX 
324 Adresse au Roi, au sujet du 
rêve qui lui a 
XXX 
325 Adresse au Roi par la Société 
des Amis de 
XXX 
326 Adresse au Roi, par les 
quatre-vingt-dix 
XXX 
327 Adresse aux citoyens XXX 
328 Adresse aux citoyens de 
Bagnols par l’ 
XXX 
329 (a) Adresse aux citoyens de la 
ville de Lyon, par 
Lyon – BM 357695 Magnien 
(Bernstein : in-8º, 7 p. / Lyon – BM : 
in-8º) 
329 (b) Suivi d’un Extrait des 
Registres de la Société 
XXX 
330 Adresse aux citoyens de la 
ville de Marseille 
XXX 
331 Adresse aux curés de 
Bordeaux, sur le 
XXX 
332 Adresse aux électeurs du 
département de 
XXX 
333 Adresse aux fanatiques des 
campagnes 
XXX 
334 Adresse aux françois qui 
veulent être 
XXX 
335 Adresse aux neuf nations de 
la ville de 
XXX 
336 Adresse aux parisiens Marseille – BM 5289 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : [Aucune référence]) 
337 Adresse aux Toulousains XXX 
338 Adresse Constitutionnelle à 
tous les 
XXX 
339 Adresse de 516 Républicains 
de Dole 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB42 – 1687 
340 Adresse de jeunes citoyens, 
tous volontaires 
Toulouse – BM Br. Fa C 1504 
341 Adresse de la Garde 
Nationale Bordelaise 
XXX 
342 Adresse de la Garde 
Nationale d’Abbeville 
XXX 
343 Adresse de la Garde 
Nationale de 
XXX 
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345 Adresse de la milice 
citoyenne d’Aix à l’ 
Marseille – BM 5587 Fond régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
346 Adresse de la section de la 
liberté 
Dijon – BM 58 (112) Fonds 
particuliers 6 
347 Adresse de la Société des 
Amis de la 
Caen – BM FN RES Br B 592/604 
Fonds normand 
348 Adresse de la Société des 
Amis de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB40 – 2614 
349 Adresse de la Société des 
Amis de la 
XXX 
350 Adresse de la Société des 
Amis de la 
XXX 
351 Adresse de la Société des 
Amis de la 
XXX 
352 Adresse de la Société des 
Amis de la 
XXX 
353 Adresse de la Société 
populaire d’Auch à la 
XXX 
354 Adresse de la Société 
populaire épurée de 
Toulouse – BM Br. Fa C 1394 
Fonds ancien 2 
355 Adresse de la totalité des 
RR.PP Augustins 
Toulouse – BM Br. Fa C 1526 
(Bernstein : in-8º, 3 p. / Toulouse – 
BM : in-8º, 8 p.) 
356 Adresse de la totalité des 
RR.PP Feuillans 
XXX 
357 Adresse de l’Assemblée des 
Artistes réunis 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE31 – 15 
358 Adresse de l’Homme – 
Peuple au Peuple 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 2560 
359 Adresse de remerciement de 
Monseigneur 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 12581 
360 Adresse des Amis de la 
Constitution de 
XXX 
361 Adresse d’un ci-devant 
Languedocien à ses 
XXX 
362 Adresse d’un curé à ses 
confrères 
XXX 
363 Adresse d’un électeur de 
1790 aux électeurs 
XXX 
364 Adresse d’un Société 
patriotique d’ 
XXX 
365 Adresse des canonniers du 
Bataillon de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 120 
366 Adresse des chevaliers 
français aux 
XXX 
367 Adresse des citoyens d’
Avignon à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 10610 
368 Adresse des citoyens de 
Brest à l’Assemblée 
La Rochelle – BM 5534 C Fonds 
ancien 
369 Adresse des citoyens de 
Brive 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 27) 
370 Adresse des citoyens libres 
de la ville de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 2099 
371 Adresse des électeurs du 
département de 
Lyon – BM 387757 Magnien 
372 Adresse des Etats – 
généraux au Roi, du 10 
XXX 
373 Adresse des habitans du 
Fauxbourg Saint 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 927
374 Adresse des Prêtres de la 
Congrégation de 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 2071 Dauphinois 
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376 Adresse des quatre-vingt-dix 
électeurs des 
XXX 
377 Adresse des RR.PP Carmes 
déchaussés de la 
XXX 
378 Adresse des RR.PP Carmes 
déchaussés du 
Toulouse – BM Br. Fa C 1526 Fonds 
ancien (Bernstein : in8º, 3 p. et 1 p. / 
Toulouse – BM : in-8º, 8 p.) 
379 Adresse des RR.PP 
Dominicains de Bordeaux 
Toulouse – BM Br. Fa C 1526 
Fonds ancien (Bernstein : in8º, 3 p. / 
Toulouse – BM : in-8º, 8 p.) 
380 Adresse des Religieuses 
chanoinesses dites 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3146 
381 Adresse des Religieux 
bénédictins de l’ 
XXX 
382 Adresse des Religieux 
cordeliers du Grand 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3141 
383 Adresse des Religieux de la 
Merci 
XXX 
384 Adresse des Révérends Pères 
minimes de 
XXX 
385 Adresse du Club du Café 
Nationale de 
XXX 
386 Adresse du Comité général à 
l’armée 
XXX 
387 Adresse du Comité général 
de Rédaction 
XXX 
388 Adresse du Comité général 
de Rédaction 
XXX 
389 Adresse du Comité général 
du Régiment 
XXX 
390 Adresse du Conseil de la 
Garde Nationale 
XXX 
391 Adresse du Conseil de l’
armée patriotique 
XXX 
392 Adresse du Point Central des 
Arts et Métiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 3673 
393 Adresse du Régiment de Puy 
– Paulin à la 
XXX 
394 Adresse du septième 
bataillon de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3101 (Bernstein : in-8º, 10 p. 
/ BNF: in-8º) 
395 Adresse et projet de statuts 
et règlements 
Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
photographie – magasin Rés. Ya3 – 
27 (53, 1488) – 8 
396 Adresse extraordinaire à la 
Reine de France 
XXX 
397 Adresse lue par les 
Commissaires des 
XXX 
398 Adresse patriotique aux 
citoyens vertueux 
XXX 
399 Adresse présentée à l’
Assemblée Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (X, 74) 
400 Adresse présentée à 
Messieurs les quatre 
XXX 
401 Adresse respectueuse des 
municipalités de 
Lyon – BM 110026 Coste 
402 Affiches Nationales XXX 
403 Age (L’) d’Or de la France XXX 
404 [Agen] Délibération de la 
ville et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LK18 – 8108 
405 Agenda général, ou 
développement des 
XXX 
406 Agenda pour l’élection des 
officiers 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 1198 Dauphinois 
407 [Agenois] Délibération de 
MM. les officiers 
XXX 
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408 [Agenois] Jugement de 
Monsieur le 
XXX 
409 [Aix] Arrêté du Bureau des 
finances d’Aix 
XXX 
410 [Aix] Délibérations du 
Conseil Extraordinaire 
Marseille – BM 5590 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
411 [Aix] Lettres de citoyen 
présentées à M. 
Draguignan – BM PR 1098 P Fonds 
patrimonial 
412 [Aix] Mémoire adressé au 
Roi par les trois 
Aix – en – Provence – B. Méjanes 8º 
pcs 10362 Impr. 1500-1987 
413 [Aix] Procès – verbal de la 
prestation du 
Marseille – BM 5594 Fond régional 
(Bernstein : in-8º, 39 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
414 [Aix] Procès – verbal de l’
Assemblée des 
Aix – en – Provence – B. Méjanes 
39, 08 Durand 
415 (a) [Aix – Parlement] Arrêté du 
Parlement d’Aix 
XXX 
415 (b) Suivi de Protestations du 
Bureau des 
XXX 
416 (a) [Aix – Parlement] Arrêté du 
Parlement d’Aix 
XXX 
416 (b) Suivi de la lettre du 
parlement d’Aix au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LB39 
– 12192 (16) (Bernstein : [Aucune 
référence] / BNF : in-8º, 7 p.) 
417 [Aix – Parlement] : Journal 
de ce qui s’est 
XXX 
418 [Aix – Parlement] : 
Protestation des officiers 
Clermont – FD – BCIU Patrimoine 
76587 
419 [Alais] Délibération du Tiers-
Etat de la ville 
Narbonne – BM CM 679 (Bernstein 
: in-8º, 10 p. / Narbonne – BM : in-8º, 
7 p.) 
420 [Alais] Délibérations du 
Tiers – Etat de la 
XXX 
421 [Albret] : Extrait des 
Registres du Présidial 
XXX 
422 Allarmes (Les) des Evêques 
constitutionnels 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 13951 
423 Alleluia (L’) du Tiers – Etat Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 13955 
424 [Allier] : Les administrations 
du Conseil du 
XXX 
425 [Alpes (Basses)] : Procès – 
verbal de l’ 
Draguignan – BM PR 1098 O Fonds 
patrimonial 
426 [Alpes (Hautes)] : Procès – 
verbaux de l’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
T. 6354 Dauphinois 
427 Amis (Les) de la Constitution 
de Nismes à 
XXX 
428 Ami (L’) des enfans. Motion 
en faveur du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin E – 
4763 
429 Ami (L’) des Loix XXX 
430 Ami (L’) des Loix, ou les 
vrais principes de la 
La Rochelle – BM 4058 C Fonds 
ancien 
431 Ami (L’) du peuple. Lettre 
sur les affaires 
XXX 
432 Analyse du Bref du Pape Pie 
VI, à son 
XXX 
433 Ancien (L’) Directoire ami de 
la guerre 
XXX 
434 Anciens règlemens 
concernant l’Assemblée 
XXX 
435 Anecdotes aristocratiques, 
très curieuses et 
XXX 
436 Anecdotes curieuses et 
inconnues jusqu’à 
XXX 
437 Anecdotes de l’Histoire de 
France, rangées 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 943 
438 [Angers] : Extrait du 
Registre des 
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439 [Anjou] : Lettre de Messieurs 
les députés 
Angers – BM Rés 2032 (3) Histoire 
1 
440 Anniversaire (L’) ou le 
Libera de Joseph Le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 14250 
441 [Annonay] : Extrait du 
Registre des 
XXX 
442 Antidote et contre-poison 
aux maximes des 
XXX 
443 Antropophages (Les) sacrés, 
ou Petite 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8927 
444 Apocalypse selon Saint Jean, 
chap. 23 
Chalons / CH – BM Gt 7370 Fonds 
ancien C (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
Chalons / CH – BM : in-8º) 
445 Apologie de MM les Curés, 
ou réponse à la 
XXX 
446 Apologie des deux frères 
Agasse 
XXX 
447 Apologie du Clergé de 
France, sur son 
XXX 
448 Appel à l’opinion publique 
sur l’éducation 
XXX 
449 Appel des rentiers et 
pensionnaires de l’ 
XXX 
450 Apperçu des Cahiers des 
Etats –Généraux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK2 – 1284 
451 Apperçu rapide des différens 
établissemens 
La Rochelle – BM 5397 C Fonds 
ancien 
452 Applaudissemens de l’
Assemblée Nationale 
Grenoble – BM – Etude Information 
34114 CGA (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-12º, 56 p.) 
453 Application aux affaires de l’
année 1788. De 
Marseille – BM 1788 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 30 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
454 [Apt] : Délibération de la 
Viguerie d’Apt en 
Avignon – BM 8º 42079 Cat. 
Anonymes 1950 
455 [Apt] : Délibération du 
Conseil général de la 
XXX 
456 [Ardèche] : Installation de l’
Ecole centrale 
XXX 
457 Supplément à l’Apologie des 
Jurats de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 32317 
458 Alphabet Républicain 
National 
Rouen – BM p 5233 – 6 Fonds Cas 
(Bernstein : Blois, Chez Masson, in-
16º, 15 – (I) p. / Rouen – BM : Rouen, 
Imprimerie Syer et Behourt, in-8º, 
32 p.) 
459 [Ardèche] : Procès – verbaux 
de l’Assemblée 
XXX 
460 [Arles] : Les fondés de 
pouvoir des citoyens 
XXX 
461 Arrest du Conseil d’Etat du 
Peuple français 
Rennes – BM 39348 / 22 Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
Rennes – BM : in-8º, 12 p.) 
462 (a) Arrêt du Conseil d’Etat du 
Roi pour la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LK14 – 89 (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
BNF: [Aucune référence]) 
462 (b) Suivi de la Réponse du Roi 
aux 
Besançon – BM 239925 Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
Besançon – BM : in-8º, 4 p.) 
463 Arrêt du Conseil du Roi, qui 
casse un arrêté 
XXX 
464 Arrêté de la Nation, du 
mercredi 15 juillet 
XXX 
465 Arrêté de la très-utile 
communauté des 
Toulouse – BM Fa C 1097 (29) 
Fonds ancien 2 
466 Arresté de l’Ordre des 
Avocats du Présidial 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 700 
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467 Arrêté de Messieurs les 
étudiants en 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47656 
(Bernstein : in-8º, 3 p. / BNF : 3 p.) 
468 Arrêté des citoyens de 
Londres, en faveur 
XXX 
469 Arrêté des Consuls de la 
République 
XXX 
470 Arrêté des Consuls de la 
République 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.1982 
471 Arrêté des Provençaux Aix – en – Provence – B. Méjanes 
455,01 Durand 
472 Arrêté des quatre-vingt-dix 
électeurs de la 
XXX 
473 Arrêté des quatre-vingt-dix 
électeurs de la 
XXX 
474 Arrêté des quatre-vingt-dix 
électeurs de la 
XXX 
475 Arrêté des quatre-vingt-dix 
électeurs de la 
XXX 
476 Arrêté du chapitre général 
des Capucins 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3050 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º) 
477 Arrêté du comité général du 
Règiment 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 8197 
478 Arrêté du comité général du 
Règiment 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 8198 
479 Arrêté du conseil militaire 
des troupes 
XXX 
480 Arrêté du 11 janvier 1788 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6369 
481 Arrêté qui règle l’ordre du 
travail des 
XXX 
482 Arrêtés de la Nation, et copie 
très exacte 
XXX 
483 Arrêtés des Bureaux de l’
Assemblée des 
Avignon – BM 8º 57890/9 Cat. 
Anonymes 1950 
484 Arrêtés Nationaux XXX 
485 Art (L’) de rendre les 
ménages heureux 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (80) INV 3417 (P.14)
486 [Artois] : Arrêté de l’
Administration 
Lille – BM 14544 Fonds ancien 
avant 1952 
487 [Artois] : Arrêté du Conseil 
Provincial 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6416 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º, 4 p.) 
488 [Artois] : Mémoire présenté 
par les députés 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FB – 
20522 (Bernstein : in-8º, 15 p. / BNF: 
in-8º) 
489 Assaut et escalade que les 
avignonais ont 
Marseille – BM 6152 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 4 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
490 [Assemblée Constituante] 
Adresse de l’ 
Auxerre – BM L 94 p. 92 Anonymes 
Locaux (Bernstein : in81, 16 p. / 
Auxerre – BM : [aucune référence]) 
491 [Assemblée Constituante] 
Articles 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – F 
PIECE – 540 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF: in-8º) 
492 (a) [Assemblée Constituante] 
Articles généraux 
Poitiers – BU Droit Lettres FD 
1186 A/11 Fonds ancien 
492 (b) [Assemblée Constituante] 
Assemblée (L’) 
Avignon – BM 8º 34536/11 Cat. 
Anonymes 1950 (Bernstein : 
Chartres, Le Tellier, 1790, in-
8º, 12 p. / Avignon – BM : Paris, 
Imprimerie Nationale, in-8º, 12 p.) 
493 [Assemblée Constituante] 
Assemblée (L’) 
Chalon / Saône – BM FL 60 Recueils 
factices (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
Chalon / Saône – BM : 16 p.) 
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494 [Assemblée Constituante] 
Bureaux qui 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9058 
(67, 2) 
495 [Assemblée Constituante] Le 
comité des 
XXX 
496 [Assemblée Constituante] 
Décret 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.141 Dauphinois 
497 [Assemblée Constituante] 
Décret d’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FZ 
– 1677 
498 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Paris 1 – IHRF 14039 1 Sorbonne 
(Bernstein : Montauban, Imprimerie 
de Vincent Teulierès, 1790, in8º, 
63 p. / Paris 1 – IHRF : Paris, 
Imprimerie Nationale, 1790, in-4º, 
70 p.) 
499 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 9092 (1)
500 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 9959 Dauphinois (Bernstein : 
[s.l.n.d.], in8º, 12 p. / Grenoble – BM 
– Etude Information : Valence, Chez 
P. Aurel, in-4º, 53 p.) 
501 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Grenoble – BM – Etude Information 
E. 11610 CGA (Bernstein : in-
8º, 8 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º) 
502 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FB – 
20760 (Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF: 
in8º) 
503 [Assemblée Constituante] 
Décret de l’ 
La Rochelle – BM 4644 Fonds 
Ancien 
504 [Assemblée Constituante] 
Décret sur la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 2201 
505 [Assemblée Constituante] 
Décrets de 
XXX 
506 [Assemblée Constituante] 
Extrait du procès 
Lyon – BM 387710 CGA (Bernstein : 
[Bordeaux], 1789, in-8º, [4] p. / Lyon 
– BM : Versailles, Baudouin, 1789, 
in-8º, 3 p.) 
507 [Assemblée Constituante] 
Loi relative aux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47019 (15) 
508 Assemblée Nationale. 
Distribution du local 
Grenoble – BM – Etude Information 
E.10461 Factums anciens 2 
(Bernstein : in8º, 3 p. / Grenoble – 
BM – Etude Information : in-8º) 
509 Assemblée Nationale. Hôtel 
des Comités 
XXX 
510 [Assemblée Constituante] 
Procès-verbal de 
XXX 
511 [Assemblée Constituante] 
Procès-verbal de 
XXX 
512 [Assemblée Constituante] 
Projet de décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1059 (A) 
513 [Assemblée Constituante] 
Projet de décret 
Grenoble – BM – Etude Information 
E. 9293 CGA (Bernstein : in-8º, 
12 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º) 
514 [Assemblée Constituante] 
Projet de décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 49 
515 [Assemblée Constituante] 
Projet de décret 
XXX 
516 [Assemblée Constituante] 
Projet de décrets 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE29 – 1437 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
517 [Assemblée Constituante] 
Rapport du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE29 – 398 (Bernstein : in-8º, 24 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
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518 [Assemblée Constituante] 
Addition au 
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal – Magasin 8 – H – 12919 
(5) 
519 [Assemblée Constituante] 
Projet de loi sur 
XXX 
520 [Assemblée Constituante] 
Rapport des 
Nantes – BM 42985 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
521 [Assemblée Constituante] 
Séance tenue par 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.606 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 15 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º, 16 p.) 
522 Assemblée des citoyens de la 
Ville de 
Marseille – BM 5042/1 Fonds 
régional (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
Marseille – BM : [Aucune référence]) 
523 [Assemblée Législative] 
Bureaux de la 
La Rochelle – BM 815 B Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 12 p. / La 
Rochelle – BM : in-4º, 10 p.) 
524 [Assemblée Législative] 
Décret rendu dans 
XXX 
525 [Assemblée Législative] 
Décrets de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
[…] (Bernstein : in-8º, 19 p. / BNF : 
in-8º, pièce) 
526 [Assemblée Législative] 
Décrets de 
Dijon – BM 16303 CGA (Bernstein : 
in-8º, 2 f. et 355 p. / Dijon – BM : in-
8º) 
527 [Assemblée Législative] 
Projet de décret du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (BIS, R,2) (Bernstein : in-
8º, 2 p. / BNF : in-8º, 4 p.) 
528 [Assemblée Législative] 
Projet de décret 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE33 – 3 (Y,21) (Bernstein : in-8º, 2 
p. / BNF: in-8º) 
529 [Assemblée Législative] 
Règlement à l’usage 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 5010 (2) 
530 [Assemblée Législative] 
Règlement pour le 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE34 – 75 
531 Au citoyen Fouché, 
représentant du peuple 
XXX 
532 Au Corps législatif. Les 
citoyens habitant la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE45 – 1730 
533 Au Directoire Exécutif. Les 
entrepreneurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 8783
534 Au Directoire, sur le renvoi 
des ministres 
XXX 
535 Au principal ministre Toulouse – BM Br. Fa D 565 
(Bernstein : Au principal ministre 
/ Toulouse – BM : Au ministre 
principal) 
536 Au rédacteur en chef du 
Petit Almanach de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LN2 – 20 
537 Au Roi et à Nosseigneurs de 
son Conseil 
XXX 
538 Au Roi et à Nosseigneurs de 
son Conseil 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6765 (2) 
539 Au Roi et à Nosseigneurs de 
son Conseil 
XXX 
540 Au Roi et aux Etats – 
Généraux 
XXX 
541 Au Roi, les très-humbles, 
très soumises et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6517 




= 544 p. 552 
Au Roi [par les 
gentilshommes de Béarn] 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 3337 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 15 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in8º, 8 p.) 
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544 
= 543 p. 552 
Au Roi [par les 
gentilshommes de Béarn] 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 3337 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 15 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in8º, 8 p.) 
545 Cahier des doléances de la 
noblesse de la 
XXX 
546 Vœu de la ville et 
communauté d’Auch 
XXX 
547 Aurore (L’) de la Liberté, ou 
le despotisme 
XXX 
548 Aux âmes chrétiennes : 
sexte, none, vêpres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 12334 
549 Aux âmes sensibles XXX 
550 Aux Belges XXX 
551 Aux chambres assemblées. 
Un des 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Manuscrits – Magasin 
Ms. Joly de Fleury – 1666, fol. 27 
(Bernstein : in-12º, 57 p. / BNF : in-
12º) 
552 Aux citoyens composant les 
clubs des 
XXX 
553 Aux citoyens représentants 
du peuple 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB42 – 1470 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
554 Aux communes de la guienne Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47463 
(Bernstein : in-8º, 12 p. / BNF : 12 
p.) 
555 Aux communes de Provence, 
sur les objets 
Grenoble – BM – Etude Information 
P.6047 Factums anciens 2 
556 Aux députés de toutes les 
gardes nationales 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3749 (Bernstein : in-8º, 15 p. 
/ BNF: in-8º pièce) 
557 Aux François XXX 
558 Aux Français par un ami des 
Trois Ordres 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 884 
559 Aux généreuses sections de 
Marseille 
Avignon – BM Ms. 2543 / 17 Cat. 
Matières 
560 Aux mânes de Mirabeau XXX 
561 Aux Parisiens XXX 
562 Au [sic] représentants du 
peuple français 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE45 – 1729 
563 Aux Toulousains XXX 
564 Avis à la Société des Amis de 
la Constitution 
Paris – Sté Port Royal RV100 = 4 
Fonds patrimoniaux 
565 Avis [de la Banque d’
intervention] 
XXX 
566 Avis au peuple XXX 
567 Avis au peuple de la guienne XXX 
568 Avis au public XXX 
569 Avis au public concernant la 
milice 
Toulouse – BM Br. Fa C 1652 
Fonds ancien 2 
570 Avis au Tiers – État de la 
Bretagne et à celui 
XXX 
571 Avis aux citoyens Lyon – BM 362657 CGA 
572 Avis aux citoyens catholiques 
de 
XXX 
573 Avis aux citoyens de Lyon XXX 
574 Avis aux citoyens. Lettre du 
Roi à l’ 
Macon – BM 43337 Général ancien 
575 Avis aux citoyens, sur la 
prochaine 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 3818 
576 Avis aux Dames Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 604 
577 Avis aux électeurs du 
département de l’ 
XXX 
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578 Avis aux habitans des 
campagnes, sur la 
XXX 
579 Avis aux languedociens, et 
lettre au roi par 
XXX 
580 Avis aux Parisiens XXX 
581 Avis aux Provinces XXX 
582 Avis de plusieurs bons 
citoyens de tous les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 731 (Bernstein : in-8º, 14 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
583 Avis d’un bon citoyen XXX 
584 Avis d’un citoyen à MM les 
députés du Tiers 
XXX 
585 Avis d’un Seigneur français 
impartial au 
XXX 
586 Avis d’un zélé patriote sur la 
formation des 
Toulouse – BM Br. Fa D 321 Fonds 
ancien 
587 Avis fraternel à Messieurs 
du Moyen et Bas 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3056 
588 Avis fraternel et très – 
pressant au clergé 
Marseille – BM 4985 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 15 p. / Marseille : 
in-8º) 
589 Avis impartial au clergé, sur 
la prestation 
XXX 
590 Avis intéressant à lire dans 
les circonstances 
XXX 
591 Avis intéressant aux 
amateurs de l’ 
Nantes –BM 18288 Fonds ancien 2 
(acquisitions après 1900) 
592 Avis pressant au Tiers – 
Etat du Gévaudan 
Grenoble – BM – Etude Information 
C.17400 CGA (Bernstein: in-8º, 16 p. 
/ Grenoble -BM – Etude Information 
: in-8º, 13 f.) 
593 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RES 8 – Z – DON – 594 (322) 
594 Avis pressant aux 
cultivateurs sur l’abus 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47231 
(Bernstein: in-8º, 1 f. et 18 p. / BNF : 
18 p.) 
595 Avis pressant aux Tribunaux 
de justice de 
Marseille – BM 5308 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
596 Avis sur l’éducation de la 
jeunesse. Dédié 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – R 
PIECE – 6476 (Bernstein : in-8º, 32 
p. / BNF : in-8º) 
597 [Bar sur Seine] Sentence du 
Bailliage et 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.519 Dauphinois 
598 Bataillon des Vétérans, 
réuni en la salle du 
XXX 
599 [Baugé] Extrait des Registres 
des 
Nantes – BM 47358 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
600 Baux et Baillées de domaines 
congéables 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
F PIECE – 3159 
601 [Béarn] Arrêté de la 
Noblesse de Béarn 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 594 
602 [Béarn] Bulletin envoyé par 
MM. les 
XXX 
603 [Béarn] Délibération des 
Etats Généraux de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LK14 – 252 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
32 p. / BNF: in-4º pièce) 
604 [Béarn] Lettres de MM. les 
commissaires de 
XXX 
605 [Béarn] Réquisition des 
Syndics -Généraux 
XXX 
606 [Belbèze – lès-Toulouse] 
Délibération de la 
XXX 
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PLUS et CCFr 
608 [Belley] Extrait du Registre 
des délibérations 
XXX 
609 [Bergerac] Extrait des 
registres de la Cour 
XXX 
610 [Besançon] Procès – verbal 
de la séance du 
Besançon – BM 241036 Comtois 
611 [Besançon – Parlement] 
Arrêté du 
Besançon – BM 256261 Fonds 
ancien 
612 [Besançon -Parlement] 
Arrêté unanime 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6402 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º, 3 p.) 
613 [Besançon – Parlement] 
Protestation des 
Dijon – BM 57 (4) Fonds particuliers 
6 (Bernstein: in-8º, 16 p. / Dijon – 
BM : in-8º, 20 p.) 
614 Bibliothèque de la Cour de la 
Ville 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 -2553 
615 Bilan de la République 
française, ou Tableau 
Lyon – BIU – LSH 71153 / II 
616 Billaud – Varennes jugé par 
lui-même, ou 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 1446 (Bernstein : in-8º, 29 p. 
/ BNF : in-8º pièce) 
617 Billets (Les) de toutes les 
couleurs 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 – 
YE PIECE – 870 (Bernstein : in-8º, 8 
p. / BNF: in-16º, 4 p.) 
618 [Blaye] Adresse du Conseil 
général de la 
XXX 
619 [Blérancourt] Lettre de la 
Commune de 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 45199 
(Bernstein : in-8º, 4 p. / BNF : 4 p.) 
620 Bon homme (Le) Duval à M. 
D’Espremesnil 
Poitiers – BU Droit Lettres 46394 / 
01 Fonds ancien 
621 Bonne (La) rencontre, 
anecdote plaisante 
Rennes – BM 45588 Fonds ancien 
622 [Bordeaux] Acte auquel est 
annexé le 
XXX 
623 [Bordeaux] Adresse de la 
Municipalité de 
XXX 
624 [Bordeaux] Adresse de la 
ville de Bordeaux 
Toulouse 1 – BU Arsenal Res Mn 
8148 /47 
625 [Bordeaux] Adresse du 
Conseil général de la 
XXX 
626 [Bordeaux] Adresse du 
Directoire du District 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 45220 
(Bernstein : in-8º, 14 p. / BNF : 14 
p.) 
627 [Bordeaux] Adresse du 
Directoire du District 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 45220 
(Bernstein : in-8º, 14 p. / BNF : 14 
p.) 
628 [Bordeaux] Arrêt du 
Parlement de Bordeaux 
Paris – Bib. Sainte Geneviève 8 L 
757 (88) INV 3425 (P.12) 
629 [Bordeaux] Instructions des 
Maire & 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 2005 
– 185260 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º, 16 p.) 
630 [Bordeaux] Arrêt de la Cour 
de Parlement 
XXX 
631 [Bordeaux] Extrait du 
Registre des électeurs 
XXX 
632 [Bordeaux] Extrait d’une 
lettre du 
XXX 
633 [Bordeaux] Lettre du 
Parlement de 
XXX 
634 [Bordeaux] Très-humbles et 
très 
XXX 
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636 [Bordeaux – Bureau des 
Finances] Arrêtés 
XXX 
637 [Bordeaux – Bureau des 
Finances] 
XXX 
638 [Bordeaux – Bureau des 
Finances] 
Poitiers – BM E 172 (17) Fonds 
ancien 
639 [Bordeaux – Cour des Aides] 
Lettre de la 
Toulouse 1 – BU Arsenal Res 50658 
– 2 – 10 
640 [Bordeaux – Parlement] 
Arrêt de la Cour de 
XXX 
641 [Bordeaux – Parlement] 
Arrêts et Arrêtes 
XXX 
642 [Bordeaux – Parlement] 
Arrêtés du 
XXX 
643 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait du Registres 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 3403 CGA (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º, 28 p.) 
644 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Poitiers – BM E 352 (13) Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
Poitiers – BM : in-8º, 4 p.) 
645 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
XXX 
646 [Bordeaux – Parlement] 
Extrait des 
Rouen – BM Mt. Br 23925 Fonds 
Cas (Bernstein : in-8º, 8 p. / Rouen – 
BM : [Aucune référence]) 
647 [Bordeaux – Parlement] 
Lettre du 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 3403 CGA (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º, 28 p.) 
648 [Bordeaux – Parlement] 
Récit de ce qui s’est 
XXX 
649 [Bordeaux – Parlement] 
Remontrances du 
Toulouse – BM Br. Fa D 140 Fonds 
ancien 2 
650 [Bordeaux – Parlement] 
Remontrances du 
Poitiers – BU Droit Lettres Fonds 
Dubois 3517 Fonds ancien 
651 [Bordeaux – Parlement] Très 
– humbles et 
La Rochelle – BM 3989 C Fonds 
ancien 
652 [Bordeaux – Parlement] Très 
– humbles et 
Nantes – BM 42487 Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) 
653 [Bouches du Rhône] Arrêté 
du Directoire du 
XXX 
654 [Bouches du Rhône] 
Déclaration de l’ 
Marseille – BM 5820 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
655 [Bouches du Rhône] 
Délibération et Adresse 
Grenoble – BM – Etude Information 
D. 1308 CGA (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-4º) 
656 Lettre très intéressante du 
Conseil général 
XXX 
657 [Bouches du Rhône] Procès-
verbaux de l’ 
XXX 
658 [Bourgogne] Protestation de 
la Noblesse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 903 
659 [Bourgogne – Chambre des 
Comptes] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6439 
660 [Bourgogne – Parlement] 
Protestations du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6429 
661 [Bourgoin] Mémoire à 
Messieurs les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 7495 
662 Bouquet civique Grenoble – BM – Etude Information 
O.2122 Dauphinois 
663 [Bourg la Reine] Procès – 
verbaux de l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK5 – 274 
664 Bref de Notre Sainte Père le 
Pape, au clergé 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 2180 
665 [Bresse] Copie d’une lettre 
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BN – OPALE 
PLUS et CCFr 
666 [Bretagne] Arrêté [de la 
Noblesse] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6602 
667 [Bretagne] Arrêté de la 
Noblesse de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6602 (Bernstein : in-8º, 3 p. / 
BNF: in-8º, 4 p.) 
668 [Bretagne] Mémoire présenté 
au Roi, à 
Bourg en Bresse – Médiathèque FA 
120012 Fonds ancien (Bernstein : in-
8º, 15 p. / Bourg en Bresse : in-8º, 16 
p.) 
669 [Bretagne] Mémoire remis 
au Roi, par 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.531 Dauphinois 
670 [Bretagne] Protestation de l’
Ordre de la 
Rennes – BM R 10310 Impressions 
révolutionnaires (Bernstein : in-8º, 7 
p. / Rennes -BM : in8º, 8 p.) 
671 [Bretagne – Chambre des 
Comptes] 
Rennes – BM 10886 Impressions 
révolutionnaires 
672 [Bretagne – Commission 
Intermédiaire] 
XXX 
673 [Bretagne – Commission 
Intermédiaire] 
XXX 
674 [Bretagne – Commission 
intermédiaire] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 630 
675 [Bretagne – Commission 
intermédiaire] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
LB39 – 6539 (C) 
676 [Bretagne – Commission 
intermédiaire] 
Rennes – BM 17523 / 11 Factums 
(Bernstein : in-8º, 55 p. / Rennes – 
BM : in-4º, 35 p.) 
677 [Bretagne – Commission 
intermédiaire] 
Rennes – BM 32480 / 11 Impressions 
révolutionnaires (Bernstein : in-8º, 
19 p. / Rennes – BM : in8º, 26 p.) 
678 [Bretagne – Commission 
intermédiaire] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 11838 
679 [Bretagne – Parlement] 
Arrêt de la Cour 
Nantes – BM 48584A Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900) (Bernstein 
: in-8º, 24 p. / Nantes – BM : in-8º, 19 
p.) 
680 [Bretagne – Parlement] 
Lettre du Parlement 
Rennes – BM 32480/ 1 Fonds 
ancien 
681 [Bretagne – Parlement] 
Nouvelles 
XXX 
682 [Bretagne – Parlement] 
Objets de 
Rennes – BM 39348 /9 Impressions 
révolutionnaires 
683 [Bretagne – Parlement] 
Objets de très 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 475 (B) (Bernstein : in-8º, 14 
p. / BNF: in-8º, 13 p.) 
684 [Bretagne – Parlement] 
Protestation et 
Grenoble – BM – Information O.284 
Dauphinois (Bernstein : in-8º, 24 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-8º, 14 p.) 
685 [Bretagne – Parlement] 
Remontrances du 
Metz – Médiathèque Pontiffroy TD 
216 Fonds ancien 2 
686 [Bretagne – Parlement] 
Second arrêté du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 414 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in8º, 8 p.) 
687 [Bretagne – Parlement] Très 
humbles et 
Nantes – BM 211030 / C562 Fonds 
local (Bernstein : in8º, 27 p. / Nantes 
– BM : in-8º, 22 p.) 
688 [Bretagne – Parlement] Très 
humbles & très 
Nantes – BM 48566A Fonds ancien 
5 (acquisitions après 1900) 
689 [Briançon] Délibération des 
citoyens de tous 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.4876 Dauphinois 
690 [Briey] Fédération de la Ville 
de Briey 
XXX 
691 [Brignoles] Délibération de 
la Sénéchaussée 
XXX 
692 Brulure faite à Paris du 
manequin [sic] du 
XXX 
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693 Arrêté du Bailliage Royal de 
Bruyères 
Dijon – BM 58 (4) Fonds particuliers 
6 (Bernstein : in-8º, 4 p. / Dijon – BM 
: in-8º, 3 p.) 
694 Bulletin de l’armée de 
réserve 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
8 – LE51 – 157 (Bernstein : Puy, 
Imprimerie Lacombe, in-8º, 4 p. / 
BNF : Paris, Imprimerie Nationale, 
in-8º pièce) 
695 But (Le) des Etats – 
Généraux 1789 
XXX 
696 [Caen] Arrêté du Bailliage & 
Siège présidial 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6440 
697 Cahier des plaintes & 
doléances des Dames 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1666 (C) 
698 Cahier d’un pacte, présenté 
à Monseigneur 
XXX 
699 Caisse de placemens en 
viager. Tableaux 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin V – 
33737 (Bernstein : in-8º, 1 f. et p. 35 
– 83 / BNF: in-8º, pièce) 
700 Caisse d’Escompte, Clergé, 
Fiefs, Impôts 
XXX 
701 Caisse patriotique XXX 
702 Cantique patriotique sur l’
inutilité des 
Lyon – BIU – LSH 71550 / 48 
703 Cantique sur la translation 
des Apôtres de 
Lyon – BIU – LSH 71550 / 49 
704 Catalogue des livres qui se 
rendent chez les 
XXX 
705 Catalogue des pièces 
historiques et 
XXX 
706 Catalogue [d’une Collection 
de Tableaux] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6315
707 Cathéchisme de la 
République Française 
XXX 
708 Catéchisme des Parlemens Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47339 
(Bernstein : in-8º, 10 p. / BNF : 10 
p.) 
709 Catechismes des Parlemens Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 936 (A) 
710 Catéchisme municipal, ou l’
administration 
Rouen – BM Mt Br 24761 Fonds 
Cas 
711 Catéchisme, ou instruction 
patriotique 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin LC2 
– 428 (Bernstein : in-12, 12 p. / BNF 
: in12º, 7 nos en 1 vol.) 
712 Catéchisme, ou instruction 
sur le schisme 
XXX 
713 Catéchisme politique, social 
et universel 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
30821 (Bernstein: in-8º, 2 f. et 119 p. 
/ BNF: in-8º) 
714 Cause (La) des malheurs de 
la Nation 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM 47955 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF: 8 p.) 
715 C’est foutu, l’commerce ne va 
pas 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 4326 
716 C’est lui XXX 
717 [Caux] Extrait du Procès – 
verbal de l’ 
Rouen – BM Froudière p. 188 – 12 
Fonds Cas 
718 Ce n’est point une 
plaisanterie. Très 
Strasbourg – B.N.U.S D.120.508 
(Bernstein: in-8º, 12 p. / Strasbourg 
– B.N.U.S: in-8º, 15 p.) 
719 Ce que tout le monde ne sait 
pas 
XXX 
720 Ceci finira mal et bientôt XXX 
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BN – OPALE 
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721 Cent trente (Les) XXX 
722 Cent-cinquantaine (La). 
Epitre monorime à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 4272 (Bernstein : in-8º, 
7 – ( 1) p. / BNF: in-8º pièce) 
723 [Chateau – Neuf d’Isère] 
Assemblée 
XXX 
724 Chanson XXX 
725 Chanson de la gamelle, 
dédiée à la nouvelle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE – 
55471 (364) (Bernstein : Sens, Tarbé, 
in-8º, 4 p. / BNF : Paris, Goujon, in-
8º pièce) 
726 Chanson des sans-culottes Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 55978
727 Chanson des serremens Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 55785 
728 Chanson des volontaires d’
Autun 
XXX 
729 Chanson des volontaires d’
Autun, en 
XXX 
730 Chanson du District des 
Filles St. Thomas 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
RO – 13988 
731 Chanson du Tiers XXX 
732 Chanson faite dans un repas 
civique, à l’ 
XXX 
733 Chanson. Le primer jour de l’
an républicain 
XXX 
734 Chanson patriotique, à l’
honneur des 
XXX 
735 Chanson pour la fête 
fraternelle donnée au 
Auxerre – BM SZ 982 p. 6 Anonymes 
locaux (Bernstein : in8º, 3 p. / 
Auxerre – BM : in-8º, 4 p.) 
736 Chanson Républicaine, 
imprimé par ordre 
XXX 
737 Chanson Républicaine. L’
inutilité des 
XXX 
738 Chanson sur la rentrée du 
Parlement de 
XXX 
739 Chanson sur l’air : Ah ! Le 
bel oiseau maman 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
RES – YE – 3168 
740 Chanson sur l’atrocité des 
cruels forfaits et 
XXX 
741 Chansons nouvelles, 
contenant la joie & le 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Arts du Spectacle – 
Magasin 8 – RA4 – 683 (Bernstein : 
in-8º, 4 p. / BNF : in-8º) 
742 Chansons nouvelles, 
contenant la joie & le 
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu – Arts du Spectacle – 
Magasin 8 – RA4 – 683 (Bernstein : 
in-8º, 4 p. / BNF : in-8º) 
743 Chansons sur les affaires du 
temps 
Besançon – BM 239825 Fonds 
ancien (Bernstein : Chansons sur les 
affaires du temps / Besançon – BM : 
Chansons sur les affaires du temps 
sur l’air des dettes) 
744 Chanson nouvelle. Les 
cloches, ou les Din 
Lille – BM 22386 Fonds lillois avant 
1952 (Bernstein : in-8º, 4 p. / Lille – 
BM : 4 p.) 
745 Chant funèbre et couplets 
civiques, chantés 
XXX 
746 Chant Républicain. Aux 
hommes du Nord 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 23366 
747 Chants d’imprécation contre 
les parjures 
XXX 
748 Chants patriotiques, grande 
désolation des 
XXX 
749 [Chateauneuf en Thimerais] 
Délibération 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 1205 
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750 Charité (La) Guide de la 
Vérité, dans la 
XXX 
751 Chemin (Le) du ciel, ou l’
Hôpital des Fous 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE – 
18308 (Bernstein : in-8º, 30 p. / BNF: 
in-8º) 
752 Cheval (Le), le mulet et l’âne XXX 
753 Chierie Infernale (La) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin RES 
– YE – 3091 (Bernstein : La chierie 
infernale, in-8º, 4 p. / BNF : La 
chierie infernale, conte qui n’en est 
pas un, in-8º, pièce) 
754 Citoyen (Le) Patriote, sur les 
affaires du 
XXX 
755 Citoyennes (Les) de Paris 
ont demandé à l’ 
XXX 
756 Citoyens (Les) de Toulouse, 
à l’Assemblée 
XXX 
757 Citoyens (Les) opprimés de 
la Commune de 
Grenoble – BM – Etude Information 
P.5890 CGA 
758 Citoyens (Les) portés dans 
une liste affichée 
XXX 
759 [Clermont] Délibération des 
Trois ordres du 
Grenoble – BM – Etude Information 
V. 4379 Dauphinois 
760 [Clermont – Ferrand] [Cour 
des Aides] 
XXX 
761 Clubs (Les) et les Sections. 
Les Sections 
XXX 
762 Collection des Mémoires 
présentés à l’ 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM 46947 
(Bernstein : in-8º, VIII -126 p. / BNF: 
VIII – 126 p.) 
763 Colloque entre un rentier de 
l’Etat et un 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 397 
764 [Cominges] Procès – verbal 
de l’Assemblée 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6600 
765 Comité (Le) général des 
trente-deux 
XXX 
766 Commencement de l’
Evangile au Jour, selon 
XXX 
767 Comment (Les) Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 291 (Bernstein : in-8º, 45 p. / 
BNF: in-4º) 
768 [Commission exécutives – 
Agriculture & ] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin S – 
21962 
769 [Commission exécutives – 
Agriculture &] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin SZ 
– 1031 
770 [Commission exécutives – 
Agriculture &] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin S – 
21971 
771 [Commission exécutives – 
Agriculture &] 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin S – 
21955 (Bernstein : in-8º, 3 p. / BNF: 
in8º) 
772 Compagnie d’assurances de 
vie. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
WZ – 6541 
773 Comparaison entre les 
mesures déduites du 
Rouen – BM Mt Br 18654 Fonds 
Cas 
774 Complainte des agioteurs 
sur l’emprunt 
XXX 
775 Compliment en forme d’Ode 
aux Dames du 
XXX 
776 Compte rendu à nos 
commettans 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB41 – 671 
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778 Compte rendu aux 
Républicains Français 
Marseille – BM 5747 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 20 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
779 Complots affreux entre trois 
princes français 
Grenoble – BM – Etude Information 
34150 CGA (Bernstein : Paris, 
Imprimerie Temple de la Liberté / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: Marseille, Imprimerie Mossy)
780 Comte (Le) de Lorges 
prisonnier à la Bastille 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 8810 (9) 
781 Comte (Le) de Ri*** au 
marquis de Ch*** 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 4309 (Bernstein : in-8º, 
7 p. / BNF: in-8º pièce) 
782 Concile National de France Paris – Sté Port Royal RV62 = 27 
Fonds patrimoniaux 
783 Conciliateur (Le) pour l’
Assemblée des 
XXX 
784 Conciliateur (Le) sur la 
sanction des Loix 
XXX 
785 Conciliation (La) Nationale. 
Arrêté du 30 
XXX 
786 Confédération (La) Poème en 
cinq chants 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE 
– 24299 
787 Conférence entre le Frère 
Pancrace, capucin 
Paris – Cujas – BU Droit A/ 56.950 
– 4 
788 Confession authentique et 
repentir d’un 
XXX 
789 Confession de deux roués XXX 
790 Confession des épiciers du 
Royaume 
XXX 
791 Confession (La) et 
consolation des 
XXX 
792 Confession générale des 
Administrateurs 
XXX 
793 Confession générale des 
Parlemens & des 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47342 
(Bernstein : in-8º, 17 p. / BNF: 17 p.) 
794 Confession Universelle 
rétablie, et guerre 
Lyon – BM 350346 Coste 
795 Confiteor (Le) de M. le 
Cardinal archevêque 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
M PIECE – 1998 (Bernstein : in-8º, 
15 p. / BNF: in-8º pièce) 
796 Confiteor (Le) d’un ci-devant 
avocat, qui 
Poitiers – BM E 193 (17) Fonds 
ancien 
797 Congrès convoqué par ordre 
de l’Eternel, et 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7105 
798 Conjuration découverte par 
un courier des 
XXX 
799 Conscience du clergé 
rassurée sur son 
XXX 
800 Conseil au Roi Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 3165 (Bernstein : in-8º, 69 p. 
/ BNF: in-8º, 39 p.) 
801 Conseil (Le) de l’armée 
patriotique 
XXX 
802 [Conseil des Anciens] 
Message… du 15 
XXX 
803 [Conseil des Anciens] 
Message… du 5 
Rennes – BM 54844 / 2 Impressions 
révolutionnaires 
804 [Conseil des Anciens] 
Message… du 6 
XXX 
805 [Conseil des Anciens] 
Message… du 9 
Rennes – BM 54869 / 31 (Bernstein 
: Conseil des Anciens, in-8º, 4 p. / 
Rennes – BM : Conseil des Cinq-
cents, in-8º, 7 p.) 
806 [Conseil des Anciens] 
Message… du 16 
Rennes – BM 54844 / 58 
Impressions révolutionnaires 
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807 [Conseil des Anciens] 
Message… du 26 
XXX 
808 [Conseil des Anciens] 
Message… du 12 
XXX 
809 [Conseil des Anciens] 
Message… du 19 
XXX 
810 [Conseil des Anciens] 
Message… du premier 
Rennes – BM 54869 / 51 
Impressions révolutionnaires 
811 [Conseil des Anciens] 
Message… du 6 
Rennes – BM 54869 / 52 – 53 
Impressions révolutionnaires 
812 [Conseil des Anciens] 
Message… du 13 
Rennes – BM 54869 / 59 
Impressions révolutionnaires 
813 [Conseil des Cinq – cents] 
Conseil des Cinq 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
SMITH LESOUEF S-4341 (9)
814 [Conseil des Cinq – cents] 
Extrait du Procès 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE43 – 59 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
815 [Conseil des Cinq – cents] 
Extraits du Procès 
Rennes – BM 38945 /3/ 29 Fonds 
ancien 
816 [Conseil des Cinq – cents] 
Liste complète 
XXX 
817 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … 10 
XXX 
818 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 3 
XXX 
819 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 17 
XXX 
820 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 13 
XXX 
821 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 9 
XXX 
822 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 13 
Rennes – BM 54844 / 11 
Impressions révolutionnaires 
823 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 18 
Rennes – BM 54848 / 7 Impressions 
révolutionnaires 
824 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 28 
Rennes – BM 54856 / 3 Impressions 
révolutionnaires 
825 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 29 
XXX 
826 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 16 
Lyon – BIU – LSH 71549 / 35
827 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 13 
Versailles – BM Thiers in-8º 3041 
Fonds patrimoniaux 
828 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 9 
Nantes – BM 212765 / C 608 
829 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 
XXX 
830 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 
XXX 
831 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 8 
XXX 
832 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 26 
XXX 
833 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 23 
Lille – BM BR8 – 8710 Fonds 
ancien après 1952 
834 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 28 
Rennes – BM 54844/40 Impressions 
révolutionnaires 
835 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 3 
XXX 
836 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 
XXX 
837 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 5 
Rennes – BM 54833/ 23 
Impressions révolutionnaires 
838 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 19 
Rennes – BM 54844 / 86 
Impressions révolutionnaires 
839 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 17 
Rennes – BM 54839 / 34 
Impressions révolutionnaires 
840 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 17 
XXX 
841 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 22 
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842 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 22 
Poitiers – BM CM 451 (5) Fonds 
ancien 
843 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 2 
XXX 
844 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 11 
XXX 
845 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 22 
XXX 
846 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 25 
Besançon – BM 241618 Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 14 p. / 
Besançon – BM : in-8º) 
847 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 16 
Versailles – BM Thiers in-8º 3041 
Fonds patrimoniaux 
848 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 9 
XXX 
849 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 22 
Rennes – BM 54844 / 63 
850 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 25 
XXX 
851 [Conseil des Cinq – cents] 
Message … du 26 
Rennes – BM 54844 / 65 
Impressions révolutionnaires
852 [Conseil des Cinq – cents] 
Message du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE43 – 1823 (Bernstein : in-8º, 23 p. 
/ BNF : in-8º pièce) 
853 Mort (La) de Michel 
Lepelletier, tragédie 
Chambéry – Médiathèque Rousseau 
PER A 11502.1 Perpéchon 
(Bernstein : in-8º, 45 p. / Chambéry 
– Médiathèque Rousseau : in-8º) 
854 [Conseil des Anciens] Liste 
des membres 
XXX 
855 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54869 / 49 
Impressions révolutionnaires 
856 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 (Bernstein : in-8º, 12 p. 
/ BNF : RECUEIL, 5 vol. in-8º, 2 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol.) 
857 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54869 / 61 
Impressions révolutionnaires 
858 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54869 / 74 
Impressions révolutionnaires 
859 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54837 / 73 
Impressions révolutionnaires 
860 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54848 / 56 
Impressions révolutionnaires 
861 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54848 / 74 
Impressions révolutionnaires 
862 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 (Bernstein : in-8º, 14 p. 
/ BNF : RECUEIL, 5 vol. in-8º, 2 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol.) 
863 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54866 / 4 Impressions 
révolutionnaires 
864 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : RECUEIL, 5 vol. in-8º, 2 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol.) 
865 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : RECUEIL, 5 vol. in-8º, 2 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol.) 
866 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 (Bernstein : in-8º, 3-[1] 
p. / BNF : RECUEIL, 5 vol. in-8º, 2 
vol. in-4º et 1 vol. in-fol.) 
867 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FOL 
– LE42 – 13 (Bernstein : in-8º, 15 p. 
/ BNF : RECUEIL, 5 vol. in-8º, 2 vol. 
in-4º et 1 vol. in-fol.) 
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868 [Conseil des Cinq – cents] 
Message. Extrait 
Rennes – BM 54866 / 61 
Impressions révolutionnaires 
869 [Conseil des Cinq – cents] 
Rapport fait au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE43 – 104 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
870 [Conseil des Cinq – cents] 
Troisième feuille 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE43 – 4030 (Bernstein : in-8º, 2 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
871 [Conseil des Cinq – cents] 
Commission du 
Paris – Sté Port Royal RV120 = 24 
Fonds patrimoniaux (Bernstein : in-
8º, 3 p. / Paris – Sté Port Royal : in-
8º, 4 p.) 
872 [Conseil des Cinq – cents] 
Commission du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE42 – 15 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : RECUEIL, in-8º pièce) 
873 [Conseil des Cinq – cents] 
Commission du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE42 – 15 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : RECUEIL, in-8º pièce) 
874 [Conseil des Cinq – cents] 
Commission du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE42 – 15 (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF : RECUEIL, in-8º pièce) 
875 [Conseil des Cinq – cents] 
Commission du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE42 – 15 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : RECUEIL, in-8º pièce) 
876 [Conseil des Cinq – cents] 
Commission du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE44 – 50 (Bernstein : in-8º, 27 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
877 (a) Conseils donnés aux 
souverains de l’Europe 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 908 
877 (b) Conservatoire (Le) du 
Museum National 
Bibliothèque Nationale de 
France Richelieu – Estampes et 
photographie – Magasin Yb – 281 [
…] (1672) 
878 Considérations des Notables 
de la Halle sur 
Montpellier – BM V7057 Fonds 
Vallat 
879 Considérations sur la loi 
relative aux enfants 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin FZ 
– 2511 (Bernstein : in-8º, 3 p. / BNF: 
in-8º pièce) 
880 Considérations sur l’état 
actuel des arts 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin VP 
– 19292 
881 Considérations sur les 
affaires du temps 
Marseille – BM 5090 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
882 Consigne pour les corps de 
garde de la 
XXX 
883 Consultation d’une Société 
de physiciens 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47812 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF : 8 p.) 
884 Contre protestation des 
députés du Tiers 
XXX 
885 Contre – Révolution et 
Massacre arrivés à 
XXX 
886 Contre – Révolution et 
meurtres arrivés à 
Marseille – BM 6154 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
887 Controverse entre un curé et 
un maître 
Auxerre – BM CB 528 t. 1 p. 7 
Bastard 1 (Bernstein : in12º, 8 p. / 
Auxerre – BM : in-8º) 
888 Controverse entre un 
ecclésiastique et un 
XXX 
889 Conversation entre deux 
jeunes filles de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD4 – 3468 
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890 Convention entre le 
gouvernement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LE50 – 94 
891 Convention entre le 
gouvernement français 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LD7 – 30 (A) (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
892 Conversation entre M. de 
Calonne et Mme 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6318 
893 Convoi funéraire de l’Illustre 
Honoré Gabriel 
Grenoble – BM – Etude Information 
34122 CGA (Bernstein : in-8º, 8 p. / 
Grenoble – BM – Etude Information 
: in-12º, 8 p.)
894 Copia eines Schreibens von 
L. Strand Uri an 
XXX 
895 Copie de la lettre écrite par 
les officiers de 
XXX 
896 Copie d’une lettre de 
Monsieur le Curé de 
XXX 
897 Copie d’une lettre d’un des 
députés du 
Grenoble – BM – Etude Information 
U.1880 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 10 p. / Grenoble – BM-Etude 
Information : in-4º, 4 p.) 
898 Correspondance d’un citoyen Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6310 
899 [Corrèze] Extrait du Registre 
des 
XXX 
900 [Corrèze] : Pièces de 
supplément aux Procès 
XXX 
901 [Corrèze] Procès – Verbaux 
de l’Assemblée 
XXX 
902 Coup d’œil sur la 
classification des officiers 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LF219 – 96 (Bernstein : in-8º, 16 p. / 
BNF: in8º pièce) 
903 Coup d’œil sur la situation 
de la Corse 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK4 – 249 (Bernstein : in-8º, 15 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
904 Coup d’œil sur les affaires 
présentes 
XXX 
905 Coup d’œil utile, s’il fixe l’
attention de mes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 787 
906 Couplets [Air : Citoyens, 
malgré les] 
XXX 
907 Couplets chantés au banquet 
civique des 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 –
YE PIECE – 4132 (Bernstein : in-8º, 
15 p. / BNF: in-8º pièce) 
908 Couplets chantés dans l’hôtel 
de Mgr. Le 
XXX 
909 Couplets chantés dans un 
festin patriotique 
Montauban – BM CEN 
PROTESTANTISM LIV 15993 
Fonds ancien 
910 Couplets. Le représentant du 
peuple 
XXX 
911 Cour (La) plénière détruite ; 
suivie de la 
Grenoble – BM – Etude Information 
P.5718 CGA 
912 Cours d’instruction à l’
Institution Nationale 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin R – 
[…] (Bernstein : in-8º, 18 p. / BNF: 
in-8º, pièce) 
913 Courte réponse à une 
brochure faite en 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB42 – 1278 
914 Les couvents ou les moines Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
YE PIECE – 5195 (Bernstein : in-8º, 
8 p. / BNF : in-8º pièce) 
915 [Crévoux] : Délibération de 
la communauté 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6477 
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916 Cri (Le) de la justice et de l’
humanité 
XXX 
917 Cri (Le) de la vérité, ou la 
nécessité des 
XXX 
918 Cri direct du Tiers – Etat, 
sur l’Assemblée et 
XXX 
919 Cri (Le) du peuple XXX 
920 Crimes exécrables arrivés 
dans le Poitou 
XXX 
921 Crime affreux commis au 
château de Quincé 
Versailles – BM Pièces sur Versailles 
Cart 56 Broch 3 Fonds patrimoniaux 
(Bernstein : s.l.n.d., in-8º, 4 p. / 
Versailles – BM : Paris, Imprimerie 
Seguy, in-8º, 8 p.) 
922 Les cris de Paris Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin YE – 
56375 (189) (Bernstein : in-12º, [4] p. 
/ BNF: in-12º pièce) 
923 [Cucuron] : Plan conciliatoire 
propose à MM 
XXX 
924 [Cusset] : Justification des 
habitans de la 
Nantes – BM 212792 / C609 
Brochures 
925 D… Habitants de Lyon, au 
citoyen Bégat, ex 
Troyes – BM 27 – XVI Carteron 
926 Danse (La) Française, dédiée 
à notre brave 
Bibliothèque Nationale de 
France Tolbiac Rez-de-Jardin 
Magasin 8 – YE PIECE – 4962 
(Bernstein : Angers, Imprimerie 
du Département, in-8º, 2 p. / BNF: 
Paris, Imprimerie du Dépôt des Lois, 
in-8º pièce) 
927 [Dauphiné] Arrêt de la Cour 
de Parlement 
Toulouse1 – BU – Arsenal Res 
50658 – 2 – 15 
928 [Dauphiné] : Arrêt du 
Parlement de 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques NUMM – 47625 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / BNF: 8 p.) 
929 [Dauphiné] : Arrêt du 
Parlement du 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.11101 (05) Dauphinois 
930 [Dauphiné] : Arrêt du 
Parlement de 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 1584 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 8 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º, 6 p.) 
931 [Dauphiné] : Arrêté de l’
Assemblée des 
XXX 
932 [Dauphiné] : Arrêté de la 
chambre des 
XXX 
933 [Dauphiné] : Assemblée de la 
Noblesse de 
XXX 
934 [Dauphiné] : Extrait des 
Registres de la Cour 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.12290 Dauphinois
935 [Dauphiné] : Lettre des Trois 
ordres du 
XXX 
936 [Dauphiné] : Lettre du 
Parlement de 
Grenoble – BM – Etude Information 
O.280 Dauphinois (Bernstein : in-
8º, 8 p. / Grenoble – BM – Etude 
Information : in-8º, 7 p.) 
937 [Dauphiné] : Lettre écrite au 
Roi par les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 6804 (Bernstein : in-8º, 4 p. / 
BNF: in-8º pièce) 
938 [Dauphiné] : Lettre écrite au 
Roi par les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 683 
939 [Dauphiné] : Procès – 
verbaux et arrêts du 
Dijon – BM 57 (14) Fonds 
particuliers 6 
940 [Dauphiné] : Remontrances 
du Parlement 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 522 (Bernstein : in-8º, 16 p . / 
BNF: in-8º, 15 p.) 
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942 [Dauphiné] : Très – 
respectueuses 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6500 (Bernstein : in-8º, 4 f. / 
BNF: in8º, 8 p.)
943 [Dax] : Arrêté du sénéchal de 
Dax, pays des 
XXX 
944 De la convocation des Etats 
– Généraux par 
XXX 
945 De l’intérêt de l’Europe dans 
la Révolution 
XXX 
946 De l’obligation de prier pour 
ceux qui sont 
Montauban – BM CEN MAG – 
ADULTES LIV FL 2591/2 Fonds 
ancien (Bernstein : in-8º, 1 f. et 16 p. 
/ Montauban – BM : in-4º, 16 p.) 
947 De l’unité du pouvoir exécutif 
& de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7809 (Bernstein : Bordeaux, 
Michel Racle, in-8º, 12 p. / BNF : 
Versailles, Imprimerie Royale, 1789, 
in-8º, pièce) 
948 Plan d’une nouvelle 
formation des Etats du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK14 – 68 (Bernstein : in-8º, 1 f. et 
22 p. / BNF: in-8º pièce) 
949 De la nécessité de supprimer 
les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 2195 
950 De la nécessité et des 
moyens d’anéantir 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 16 
– LF82 – 41 
951 De la puissance monarchique 
et du pouvoir 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 6456
952 De la réunion des Ordres. 
Combien il est 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 7191 (Bernstein : in-8º, 7 p. / 
BNF: in-8º) 
953 De la véritable cause de la 
Révolution. 
Toulouse – BM Br. Fa C 1497 
Fonds ancien 2 
954 De profundis (Le) de la Cour 
des Aydes 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
Z LE SENNE – 11818 
955 Déclaration d’honneur (des 
officiers du) 
Toulouse – BM Fa C 1090 (17) 
Fonds ancien 2 
956 Déclaration des Capitaines, 
Lieutenans, & 
XXX 
957 Déclaration des députés à l’
Assemblée 
XXX 
958 Déclaration des droits de l’
homme et du 
XXX 
959 Déclaration des droits de l’
homme et du 
XXX 
960 Déclaration des droits de l’
homme en 
Amiens – BM 54211 B Impr. Avant 
1800 
961 Déclaration des membres 
composant le 
XXX 
962 Déclaration des religieux 
récollets de 
XXX 
963 Déclaration du Roi, 
concernant le timbre 
Nantes – BM 85919/C78 Fonds 
ancien 8 (acquisitions après 1900) 
(Bernstein : in-8º, 53 + 16 p. / Nantes 
– BM : in-4º, 32 p.)
964 (a) Déclaration du Roi, pour la 
chambre de 
Amiens – BM JU 330/23 (139) C 
Actes royaux (Bernstein : [s.l.n.d.], 
in-8º, 6 p. et 1 f. / Amiens – BM : 
Paris, Chez H. Nyon, in-4º, 4 p.) 
964 (b) Suivie de : « Réponse de M. 
le Premier » 
XXX 
965 Déclaration du Roi, qui lève 
la modification 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin F – 
47017 (11) 
966 Déclaration du Roi, qui 
ordonne que l’ 
Toulouse1 – BU Arsenal Res 50658 
– 2 – 23 
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968 Déclaration faite par une 
partie de la 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LE23 – 67 (Bernstein : in-8º, 6 p. / 
BNF : in8º pièce) 
969 Déclaration volontaire 
proposée aux 
XXX 
970 Déclaration et protestations 
du parquet du 
Toulouse – BM Fa C 1090 (22) 
Fonds ancien 2 
971 Découverte des bons 
patriotes de Nantes 
XXX 
972 Découverte d’un nouveau 
complot formé à 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB39 – 8203 
973 Découverte faite dans le 
château Bourbon 
XXX 
974 Découverte faite dans le 
château de la 
XXX 
975 Décret de l’Assemblée 
Nationale 
XXX 
976 Décret de l’Assemblée 
Nationale 
Montauban – BM CEN 
PROTESTANTISME LIV 15867 
Fonds ancien 
977 Décret de l’Assemblée 
Nationale, du 23 
Grenoble – BM – Etude Information 
V.4017 Dauphinois (Bernstein : 
Marseille, Chez Favet, in-8º, 4 p. / 
Grenoble -BM – Etude Information : 
Gap, Chez Allier, in-4º, 3 p.) 
978 Décret sur les passagers des 
troupes 
XXX 
979 Décrets constitutionnels sur 
l’état du Roi 
XXX 
980 Défense faite par MM. les 
Maire & Officiers 
Marseille – BM 5111 Fonds régional 
(Bersntein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
981 Délibération de la Généralité 
des Membres 
XXX 
982 Délibération des citoyens 
actifs de la dix 
Marseille – BM 5166 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 7 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
983 Délibération des compagnies 
de grenadiens 
Montauban – BM CEN 
PROTESTANTISM LIV 16021/5 
Fonds ancien 
984 Délibération des jurats de 
Bordeaux, au 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LK7 – 51854
985 Délibération des Prébendiers 
du Chapitre 
XXX 
986 Délibération des quatorze 
compagnies de la 
Marseille – BM 6057 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 8 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
987 Délibération du Chapitre de 
l’Eglise 
XXX 
988 Délibération d’un Chapitre 
de l’Eglise 
XXX 
989 Délibération prise par les 
citoyens de la ville 
Grenoble – BM – Etude Information 
U. 1900 Dauphinois 
990 Délibération prise par l’ordre 
des avocats 
Dijon – BM 664 Fonds particuliers 1 
(Bernstein : in-8º, 4 p. / Dijon – BM : 
in-8º) 
991 Délibération, prise par MM 
les officiers de l’ 
XXX 
992 Demandes et observations 
des habitans de 
XXX 
993 Dénonce contre François 
Chabot, membre 
Toulouse – BM Br. Fa D 292 Fonds 
ancien 2 
994 Dénonciation a tous les 
François, a tous les 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
2003 – 146796 
995 Des Capitaineries, et en 
particulier de celle 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 1478 
996 Des Citoyens de Toulouse, 
au corps 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 8 – 
LB42 – 191 (Bernstein : in-8º, 24 p. / 
BNF : in-8º pièce) 
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997 Dénonciation au public, à l’
occasion de 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 688 (Bernstein : in-8º, 47 p. / 
BNF: in-8º, VIII-44-4p.) 
998 Dénonciation aux Français, 
du projet du 
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac Rez-de-Jardin Magasin 
LB39 – 4986 (Bernstein : Marseille, 
Imprimerie Mossy, in-8º, 8 p. / BNF 
: Paris, Imprimerie Guérin, in-8º 
pièce) 
999 Dénonciation de l’écrit 
intitulé 
Angers – BM Rés 1559 (10.4) 
Histoire 1 
1000 Dénonciation du lieutenant – 
général 
Marseille – BM 5114 Fonds régional 
(Bernstein : in-8º, 7 p. / Marseille – 
BM : in-8º) 
